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E L TIEMPO (Servicio Mateorológico Oficial).— 
Probable para hoy: En toda &paña. buen tiempo 
y calor. Temperatura: máxima del domingo. 38 gra-
do3 en Jaén, y mínima de ayer. 12 grad<« en Pa-
lencia. En Madrid: máxima de ayer, 32,8 grados; 
mínima. 19,6 grados. 
P K E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M 4 n o m ' 2.50 pesetas al mea 
MADKID t trimestre 
PRÜVLNC1AS y,UU P . ^ . . w l 
F R A N Q U E O CüNtJEllTAUÜ PAÜÜ A D E L A N T A D O 
MADRID.—Año X H H . - M í m . 5.917 * Martes 3 de julio do 1828 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apañado 166. n ^ . , y Alimón., Cl M E C I ATA. 7. Tclólonoa 71.500 y 71.500. 
Las construcciones navales en Inglaterra 
Ya indicábamos que el precio de un buque no está ^ " « ^ ^ ¿ ¡ J 
oferta-r>or el coste de producción, sino por el nivel de loe fletes. De ahí 
el que r c a r á c t e r inestable-muy cfclico-<lc la i n d u c í a de loe Irán s por les 
l ? , t i r n o 3 sea transmitido, con aumento, a la de ^7l.ru^onJedenalVraa 
Dalo el extraordinario coste de un buque, esta industria no puede traDa-
lar sino por encargoe. Iniciada la depresión y patente la tendencia a la baja 
en el precio de los buques, los fletantes ya no se atreven a hacer nuevos en-
cargos de construcción. Si el precio de un buque «standard» (de 7.o00 tono-
ladas) es entonces de 70.00Ü libras, el fletante se expone, con mucha proba-
bilidad, a que el día de la entrega-aIrededor de un año d e s p u é s - e s e barco 
va no valija más de 00.000. Esto explica las grandes alternativas en la in-
dustria de construcciones navales. Véanse en el siguiente cuadro, cuyos lotes 
están tomados del «Survey of Metal Industries» del ..CommiUee on Indus-
try and Trade». Londres H. M. S. O., 1928. , 
Buques mercantes de m á s de cien toneladas, botados en Inglaterra 
de 1893 a 1927 (en miles de toneladas R B ) . 
!893 1895 1900 1920 1925 1927 
L a posición de las construcciones navales inglesas (siempre nos referi-
mos a las mercantes solamente) respecto a las totales mundiales es, de 1893 
a 1925, de franca pérdida en participación. Durante los dos últimos años pa-
rece que ese descenso se ha contenido. En 1893 Inglaterra construyo en sus 
astilleros 1.026.000 toneladas de buques, o sea el 82 por 100 del total mundial. 
E n 1896 esa proporción baja a ser un 79 por 100. En 1899 sólo es el 69. En 
1902, el 60, y en 1924, el 49,4 por 100. (Datos del libro muy interesante como 
información por ser su autor un famoso empresario contemporáneo—de Lord 
A"berconwa y «The Basic Industries af Great Britain», Londres 1927—.) Esa 
pérdida de participación en las construcciones navales fué debida al des-
arrollo de la correspondiente a los demás países grancapitalistas, especial-
mente Alemania e Italia. 
En la actualidad, la situación de esa industria en Inglaterra es la si-
guiente: 
A causa de las necesidades de la guerra, la capacidad de los astilleros 
fué aumentada considerablemente. En 1914 existían en Inglaterra 580 di-
ques, de ellos 90 grandes (de 800 pies y más) . En 1920 se contaban 806, de 
los cuales 116 eran de más de 800 pies de largo. 
L a crisis de de 1921 deja sin ocupación a la casi totalidad de ellos. Y los 
acuerdos de Wáshington reducen casi a cero las construcciones de guerra. 
A las dificultades del crecimiento en los gastos generales («Over heads 
cost») resultantes, se unieron las producidas—en 1923—por la revaloriza-
ción de la libra, que vino a hacer aún mayor el peso del capital. Por ello, 
la famosa «Armsitrong Whitworth» y la «Vickers», que en 1925 habían pa-
gado un 12 y 1/2 por 100 de dividendo, no reparte ninguno en 1926. Y lo mis-
mo ocurrió con casi todas las demás, exceptuando la ((John Brown and C.0». 
L a gravedad de la situación hizo acudir a enérgicos remedios. Se redujo ei 
número de diques (en 1925 sólo existían 686). Se rebajó ei valor nominal 
de las acciones, reduciéndose las cargas del capital. Se formaron agrupacio-
nes, como la de la «Armstrong» y «Vickers», que salvó a ambas de la 
ruina. 
Con tan enérgicos remedios y a consecuencia del paro impuesto por la 
huelga carbonera de 1926, desde comienzos de 1927 las construcciones nava-
les entran en coyuntura (de alza). El índice de producción—publicado en el 
«London and Cambridge Economic Service»—era en esta industria en el 
cuarto trimestre de 1926, el del 33 por 100 (se considera como 100 la produc-
ción media en 1913). En el primer trimestre de 1927 sube al 59,8, a 69 en el 
segundo, a 76,7 en el tercero y a 78,7 en el cuarto. Ya en el primer semes-
tre de este año se inicia una depresión, y el índice es de 72. 
No se necesita ser un lince para comprender que esa breve coyuntura 
de 1927 estuvo—en gran parte—determinada por la ejecución de los encar-
gos acumulados durante la huelga. Mas es innegable que los astilleros in-
gleses gozan de una tradición, de un prestigio y de una técnica que les 
hace—fundamentalmente—invulnerables a la competencia extranjera. 
En consecuencia, he aquí nuestro diagnóstico: la industria de construccio-
nes navales inglesas sufre una depresión quizá menos grave, y en todo 
caso no mayor que la de los demás países grancapitalistas. 
Y nuestro pronóstico: Inglaterra resistirá con ventaja (a menos de una 
revolución—no probable—en la técnica de construcciones navales) la com-
petencia de los países grancapitalistas. . . 'Conservará durante mucho tiempo 
Ja ventaja adquirida, construyendo hacia un 50 por 100 de las totales cons-
trucciones navales en el mundo. E l peligro estará para ella—como para el 
resto de las industrias grancapitalistas—en los esfuerzos, cada vez más triun-
lales, que los países precapitalistas hacen por industrializarse. Sólo el día 
en que éstos lleguen a construirse para sí mismos su tonelaje, habrá en-
trado en decadencia la industria inglesa de construcciones navales. 




Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L P U E B L O R E S U C I T A D O 
-GEh 
Como a veces se pone uno de tan mal 
humor por cosas que ve y que le ocurren, 
conviene no desperdiciar las ocasiones 
de sentirse, sino encantados, por lo me-
nos, «consolados de haber nucido en esi 
época,. Y me parece a mi que una de 
las maneras de consolarse va a ser, en 
su día, ir a contemplar ese pueblo me-
dieval que ha de construirse o que se es-
tá construyendo como uno de los muchos 
atractivos de la futura Exposición de Bar 
celona-, un pueblo auténtico—dicen— 
con sus callejas, su iluminación de can-
dil, sus murallas, su plaza, su Monas-
terio, sus mesones, su fortaleza, sus ta-
lleres... 
Curioso espectáculo ha de ser, sin du-
da, falto, no obstante y a la fuerza, de 
uno de los principales elementos que 
convendría conocer Aa gente del pueblo 
medieval. Es lástima que no puedan re-
sucitarse personas de aquel tiempo pa-
ra vcrlias vivii y% '¡obre todo, para cam-
biar impresiones' con ellas El pueblo 
vacio va a ser mudo para nosotros, 
aunque excite profundamente nuestra 
Ira curiosidad y nos hiera vivamente la 
imaginación. Si hubiera resucitados, 
eílos nos descubrirían su espíritu y nos 
dirían con más exactitud que la histo-
ria si fueron felices. Saber esto seria 
verdaderamente interesante, porque es 
seguro, o muy probable, por lo menos, 
que las personas con quienes hablára-
7H0s no fueran de aquellas que mencio-
nan con justo motivo la historia, sino 
personas de obscura vida y de condi 
vivido así y entonces, en tal pueblo, 
¡.habríamos sido felices! 
Desgraciadamente no ha de haber en 
el pueblo resucitado nadie a quien pue-
da hacerse la pregunta, y en todo caso, 
no nos habría de servir la respuesta pa-
ra nuestro juicio, dado que ellos pudie-
ron ser dichosos con su vida y no serlo 
nosotros viviendo como elWs, porque qui-
zá no nos parecemos en nada. 
Lo mejor serla que nos dejaran apro-
vechar la bella idea de la reconstruc-
ción del pueblo-, es decir, que vistien-
do como entonces vestían y adaptán-
donos con la posible fidelidad al me-
dw, nos permitieran vivir en aquellas 
casas, hospedarnos en Los mesones, tra-
bajar en Ws talleres, imitar las cos-
tumbres y hacer en todo y por todo la 
vióa de entonces para ver si nos gus-
taba y éramos felices. 
Yo creo que no. Unos días de estan-
cia altl acaso nos curara de muchos 
sueños poéticos. Volveríamos con gus-
to a tomar nuestra vida, a pesar de 
todos los defectos que le encontramos, 
y que sin duda tiene; pero es nuestra 
vida. La poesía indudable que el pa-
sado encierra, y que a veces nos ha-
ce suspirar, sólo se conserva con la 
condición de que siga siendo pasado. 
Aun la vuelta a la juventud que tanto 
nos ilusiona serla para nosotros un 
(besengaño. Lo más hermoso de la ju-
ventud no se percibe mientras dura, si-
no cuando ya se fué, como los pueble-
ritos patriábales que hacen sufiar al 
cíón vulgar que non, (ranramente las . viajero sólo desde lejos son blancos y 
que más pueden interesarnos, dada núes- trascienden a paz 
tra análoga condición de vulgares sin 
perjuicio de la admiración que se me-
recen las grandes figuras. Quiero áe-
cir que nueslra curiosidad se refiere a 
este p u n t o s i nosotros, gentes de la 
planicie en todos sentidos, hubiéramos 
Tirso MEDINA 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Gran manifestación en Heidel-
berg contra la ocupación de 
la cuenca del Sarre 
Regresa de Londres el secre-
tario general de Negocios Ex-
tranjeros de Francia 
—o— 
BELGRADO, 2.—El diario «Politika. 
publica hoy una importante noticia, se-
gún la cual el presidente del Gobierno 
búlgaro. Liaptcbeff. ha ofrecido por me-
diación de un conocido hombre público 
búlgaro, ayudado por varios amigos, 
al Gobierno de Yugoeslavia la conclu-
sión de un pacto de arbitraje y am e-
lad búlgaroyugoeslavo. En la proposi-
ción de Liaptcheff se insise cerca del 
Gobierno de Belgrado, para que éste 
acepte el proyecto de pacto y se adhie-
ra al mismo en principio, dejando al 
Gabinete búlgaro el cuidado de estudiar 
su contenido y redactar el articulado. 
El diputado búlgaro Sgovoriste ha sido 
el encargado por el Gob;erno de su país 
de presentar el mencionado proyecto 
al Gabinete de Belgrado./En los círcu-
los políticos se sabe que el Gobierno 
yugoeslavo no ha contestado todavía a 
la proposición búlgara, pues quiere an-
tes conocer las verdaderas intenciones 
de Sofía, 
C H E C O E S L O V A Q U I A Y K E L L O G G 
PRAGA, 2.—La Prensa de esta capi-
tal comenta en términos favorables el 
proyecto Kellogg, encaminado a decía 
rar la guerra fuera de la ley, consi-
derando esta iniciativa norteamericana 
un elemento nuevo que viene a acre-
centar el activo de probabilidades para 
la conservación y consolidación de la 
paz en el mundo. 
Estiman los diarios que el hecho de 
que Checoeslovaquia figure entre las 
potencias invitadas a firmar el eventual 
Tratado constituye un verdadero éxito 
para la política extranjera checoeslova-
ca, que ha tendido siempre, esencial-
mente, a asegurar la paz. 
Como consecuencia de esa política 
claro es que Checoeslovaquia se mues-
tra dispuesta a firmar ese Tratado, que 
si no descarta en absoluto la posibili-
dad de una guerra, aumentará en mucho 
las probabilidades de evitarla. 
L A C U E N C A D E L S A R R E 
HEIDELBERG, 2.—Ayer se congrega-
ron en esta ciudad varios millares de 
naturales del Sarre. procedentes de di-
versos puntos de Alemania, y especial-
mente de! expresado territorio, con el 
fin de asistir al VIII Congreso de la 
Federación de Asociaciones del Sarre y 
manifestar su deseo unámme e inque-
brantable de verse nuevamente unidos a 
Alemania. 
Durante la sesión de ayer, celebrada 
en el Ayuntamiento, s'ete oradores ex-
pusieron en parecidos términos la gra-
ve crisis económica, política y social 
por la que atraviesa el territorio del Sa-
rre. El diputado del Reichstag Molden-
hauer pronunció un discurso relativo a 
la cuestión en conexión con la política 
de conciliación francoalcmana e hizo re-
saltar ei carácter netamente alemán del 
territorio del Sarre, cuya población, por 
entero y em distinción de clases, fes-
tejó el año 1925 el milenario de su in-
corporación a Alemania. 
Moldenhauer declaró que el primer 
resultado de la reconciliación entre Ale-
mania y Francia deberá ser la evacua-
ción de los territorios aún ocupados 
y el plebiscito, independiente y simul-
táneo, en el territorio del Sarre. Otros 
oradores y entre ellos varios diputados 
del Reichstag y el ex ministro de los 
territorios ocupados. Bell, subrayaron 
los sufrimientos del Sarre, separado de 
la madre patria y su fidelidad hacia 
Alemania. 
El Congreso aprobó seguidamente una 
resolución, declarando que el territo-
rio del Sarre, netamente alemán, recia-
ma unánimemente su reunión con Ale-
mania y se opone con indignación a 
los proyectos expresados en detemvna-
dos círculos franceses que pretenden 
aniquilar el indiscutible derecho de Ale-
mania a rescatar las minas del Sarre. 
B E R T H E L O T E N L O N D R E S 
LONDRES, 2.—Berthelot ha marchado 
con dirección a París, acompañado de 
su esposa, £1 secretario general dei 
',)uai d'Orsay celebró estos días diver-
sas entrevistas con varias personalida-
des políticas inglesas. 
E L CONVENIO D E L OPIO 
GINEBRA. 2.—El Gobierno canadien-
se ha hecho entregar en la Secretaría 
de la Sociedad de Naciones los instru-
mentos de ratificación del Convenio y 
protocolo elaborados en la segunda 
Conferencia del opio, en febrtro de 1925. 
Ei Gobierno francés ha remitido a di-
cha Secretaría a los fines de su registro 
y publicación, el Convenio sobre ayuda 
judicial entre Austria y Francia de 4 
de marzo de 1925. 
O t r o r o b o a b o r d o d e u n 
t r a s a t l á n t i c o 
H a n vaciado 300 sacas postales 
—o— 
M A R S E L L A , 2.—Del vapor correo de 
Túnez, "Gonverneur-General-Gravy", que 
llegó ayer a este puerto, en el muelle 
de la Joliette, ha denunciado su coman-
dante al desembarcar, que se había co-
metido un robo importante a bordo du-
rante la travesía. Trescientas sacas pos-
tales fueron por completo vaciadas de 
su contenido. 
L a Policía ha comenzado inmediata-
mente sus pesquisas para esclarecer es-
te escandaloso hecho, continuación del 
ocurrido en condiciones semejantes en 
el trasatlántico "Leviathan", sin que se 
sepa hasta la fecha la cantidad a que 
asciende lo robado ni quienes hayan po-
dido ser los autores. 
Más opiniones sobre 
nuestro extraordinario 
Siguen llegando a nuestro poder 
nuevas pruebas de afecto y compañe-
rismo, que nos dan los colegas de 
Madrid y provincias. Nuestro extra-
ordinario obtiene por parte de todos 
la más cordial acogida. 
Lo agradecemos—ya lo hemos dicho 
y con gusto lo repetimos — vi vis i-
mamenle. Pero además, y prescin-
diendo en lo posible de nosotros mis-
mos, nos resulta confortador el espec-
táculo que da la Prensa de todos los 
matices, hermanada en una gran ma-
nifestación profesional. Es una mues-
tra de lo que los periódicos españoles 
han progresado, de su amplitud de 
horizontes, el que aparezcan apaci-
guadas y disminuidas las diferencias 
y flote por encima de todo el amor a 
la profesión y a la cultura. 
Gracias una vez más a todos, A los 
queridos colegas de Madrid, «A B C» 
y «El Noticiero del Lunes», y a una 
infinidad de colegas de provincias, que 
no citamos uno a uno por no inser-
tar una larga lista, y porque nos do-
lería la menor omisión. 
Dice «A B C»: 
«Nuestro querido colega EL DEBATE ha 
publicado un número extraerdinarto, 
que dedica a la Exposición de Prensa 
de Colonia, que es un verdadero mo-
delo de exquisita y sabia confección. 
Son 32 páginas de interesantísimo 
texto y profusión de grabados, en los 
qu se da una visión exacta de lo que 
es y representa la España actual. Este 
alarde realizado por EL DEBATE tiene, al 
mismo tiempo que enaltece a la Pren-
sa, un alto fin patriótico, que merece 
los más cumplidos elogios. 
Un bosquejo exacto de la vida de 
nuestro Rey, una síntesis de la política 
de la dictadura, otra de la actuación 
de España en Marruecos, lo que son y 
representan la Agricultura, la Ganade-
ría, los Ferrocarriles, el Comercio, la 
Aviación, el Trabajo, el Arte, la Pren-
sa en España, a más de la exposición 
de bellezas artísticas de las principa-
les .'regiones españolas, sin olvidar el 
estado de la Hacienda y la instrucción 
nacionales, forman el contenido de este 
númeiro a que vemimos refiriéndoinos, 
que constituye un documento de posi-
tivo valer para los que quieran cono-
cer la España contemporánea. 
EL DEBATE, con este número, que es 
un verdadero motivo de orgullo para 
los periodistas españoles, va a ocupar 
un lugar preeminente en el pabellón 
de España, que en la Exposición de Co-
lonia ha obtenido tan ruidoso triunfo. 
Muy de veras nos satisface el éxito 
alcanzado por e'. querido colega, ai que 
folicitamos muy sinceramente.» 
Dice «El Noticiero del Lunes»: 
«Dedicado a la Exposición de Prensa 
de Colonia, ha publicado un número 
extraordinario nuestro querido cole>ga 
EL DEBATE, que está siendo elogiadísi-
mo, parque constituye u/n verdadero 
modelo de periódico moderno, que ocu-
pará, de seguro, un lugar preeminente 
en el pabellón español de la capital 
alemana. 
Son 32 páginas de Interesantísimo 
texto y profusión de grabados, en los 
que se da una visión exacta de lo que 
es y representa la España actual. Este 
alarde realizado por EL DEBATE tiene, 
al mismo tiempo cpie enaltece a la 
Prensa, un alto fin patriótico, que me-
rece los más cumplidos elogios. 
Un bosquejo exacto de la vida de 
nuestro Rey, una síntesis de la políti-
ca de la dictadura, otra de la actua-
ción de España en Marruecos, lo que 
son y representan la Agricultura, la 
Ganadería, ¡os Ferrocarriles, el Comer-
cio, la Aviación el Trabajo, el Arte, 
la Prensa en España, a más de la ex-
posición de bellezas artísticas de las 
principales reglones españoles, sin ol-
vidar el estado de la Hacienda y la 
instrucción nacionales, forman el con-
tenido de este número a que venimos 
refiriéndonos, que constituye un docu-
mento de positivo valer para los que 
quieran conocer la España contempo-
ránea. 
Nuestra felicitación más sincera, co-
mo españoles y como periodistas, a EL 
DEBATE por ]a confección de este núme-
ro extraordinario, que tan elocuente-
mente habla del progreso de la Pren-
sa nacional.» 
Nuestro número quedó ayer servido 
a todas las provincias, incluidos los 
pedidos exhraordinarios que se nos 
han hecho. Pero algunos corresponsa-
les nos anuncian otros. Será conve-
niente que se apresuren todos los que 
deseen obtener ejemplares, y nos re-
mitan sus pedidos a la mayor breve-
dad, con objeto de que la nueva edi-
ción que vamos a tirar del extraor-
dinario pueda llegar a cuantos quie-
ran poseerlo. 
U N A V I O N E N U N 
T R A S A T L A N T I C O 
E L HAVRE, 2.—En el vapor «Granvi-
lle» ha llegado a este puerto una ca-
tapulta para lanzamiento de aeroplanos, 
la cual será colocada a bordo del tras-
atlántico francés «lie de France», en 
fecha próxima. Se están haciendo los 
trabajos preparatorios en el últimamen-
te citado buque para verificar la insta-
lación de la catapulta. 
También será destinado al mismo un 
hidroplano con el teniente Demongeot 
como piloto. 
E n H u n g r í a n o h u b o 
c o m p l o t c o m u n i s t a 
BUDAPEST. ^ - E n los centros auto-
•izados se desmienten de la manera más 
categórica los rumores que han circula-
do, y según los cuales había sido descu-
bierto en Hungría un complot de carác-
ter comunista. 
DESDE EL VIERNES FALTAN 
DE UNO DE 
LOSAV! 
SALIO HACIA LA ISLA DE FOYN 
Y NO HA REGRESADO 
El rompehielos "Krassin" ha 
logrado abrirse paso y avan-
za rápidamente 
—o— 
OSLO, 2,—El buque rompehielos ruso 
«Krassin», se encuentra en la actuali-
dad a unas 80 millas {125 kilómetrus) 
del lugar donde tuvo efecto ei aterri-
zaje forzado del d.ng.ble «Italia» y se 
dirige hacia el campamento de Viglidli. 
Los pilotos de los «hidros» que ex-
p.oran la región Norte de Sp.izbe.rg 
dicen que los vientos han separado bas-
tante los bloques de hielo, dejando un 
paso por el cual el rompehielos «Kra-
síne» podrá avanzar fácilmente. Este 
buque se hallaba ayer a 18 millas al 
Este de la isla Parry, y a las cuatro 
de la tarde comunicó que esperaba lle-
gar el día 3 al cabo Leigh Smith. 
Los tres hidroaviones que salieron 
ayer con el fin de abastecer al grupo 
Viglieri tuvieron que regresar sin lo-
grar su propósito. El teniente Vighen 
había comunicado que era factible ei 
aterrizaje círca de su campamento, pe-
ro la niebla muy baja hizo que fuera 
imposible todo intento de aterrizar. 
Por su parte, ei buque «Braganza» ha 
radiotelegraílado que había logrado sa-
lir de los hielos que le inmovilizaban 
por lo que próximamente intentará sa-
lir al mar libre. 
Otro avión perdido 
Desde el viernes se carece de noti-
cias del aviador Babuskine, que salió 
en busca de los tripulantes del Italia. 
Lo único que se sabe es que el citado 
piloto manifestó que el viaje lo reali-
zaría voiando sobre los alrededores de 
la isla Foyn, 
L A B U S C A D E AMUNDSEN 
OSLO, 2,—En los círculos autorizados 
se ha desmentido la noticia de haber 
6ido visto el día 18 por unos cazadores 
de focas el hidroavión francés La-
ham i7, con Guilbaud y Amundsen, 
El avión Italiano Marina i efectuó ayer 
otro vuelo de exploración en busca de 
Guilbaud y Amundsen, con el mismo re-
sultado negativo que los anteriores. 
PESIMISMO 
COPENHAGUE, 2.—Continúan los es-
fuerzos para salvar a Amundsen y Guil-
oaud. E l doctor Cnud Hansen, célebre 
explorador danés, ha manifestado que 
el mes de julio agravará con seguridad 
la situación, pues en esta época los tém-
panos connienzan a deshacerse y a ser 
impulsados con gran velocidad hacia re-
giones más meridionales. Ha añadido el 
citado explorador ártico que por su 
parte ha perdido las esperanzas de que 
sean salvados dichos aviadores, pues su-
pone que el avión dió la vuelta de 
campana al amarar sobre el mar, por 
o que ambos pilotos habrán perecido 
ahogados. 
L A A Y U D A I N G L E S A 
RUGBY, 2 —Hoy en el Parlamento se 
ha planteado la cuestión de que Ingla-
erra colabore en los trabajos que se 
hacen para el salvamento de los náu-
fragos de. Italia y de los que colaboran 
en él. Sir Philip Sasoon, subsecretario 
de Aviación, declaró que a raíz de la ca-
tástrofe ei Gobierno inglés participó al 
Gobierno de Roma que la Aviación in-
glesa estaba preparada a contribuir, en 
la medida que los italianos considera-
ran oportuna, a los trabajos de salva-
mento. El Gobierno de Roma contestó 
agradeciendo la oferta y diciendo que 
si fuera necesario requeriría los servi-
cios de Inglaterra; pero desde entonces 
ninguna nueva comunicación se ha re-
cibido. Posteriormente Noruega ha indi-
cado que será conveniente la ayuda de 
algún hidro pequeño, y se discute ahora 
la forma de prestar la colaboración re-
querida. 
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—«o»— 
MADRID.—Contra el uso de los voca-
blos latinoamericanismo e iberoameri-
caniemo.—Ultima eesión del curso en 
la Sociedad de Física y Química.—En 
octubre comenzará la supresión de las 
propinas.—Homenajea al doctor Cala 
tayud y ai capitán Ochando.—Indus-
triales multados (página 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS. — El «hidro» de Franco 
ha sido botado; la entrega oiieial se-
rá el día 22.—Traslado de loa resitos 
del Beato Juan Grande, en Jerez.—Un 
muerto y dos heridoa en una reyerta 
de gitanos en Alicante. Cinco millones 
para el empréstito municipal de Va-
lencia.—Donativo de 250.000 pesetas pa-
ra las obras de un templo.—El infan-
te don Fernando en Oviedo (pág. 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Obregón ha sido ele-
gido, sin contricante, presidente de 
Méjico.—Se ha perdido uno de los 
aviones rusos que buscaban a los del 
«Italia».—Todos los partidos griegos, 
menos uno, aconsejan la disolución de 
la Cámara.—Un incendio destruye 207 
«taxis» en París.—Otro robo en el co-
rreo de un trasatlántico.—Parece se-
gura la escisión en el partido demó-
crata yanqui a causa de las declara-
ciones de Smith en contra de la ley se-
ca (páginas 1 y 2). 
Ofertas españolas para el|[[ 
plan naval uruguayo 
El Gobierno cooperaría a ese plan, 
como hizo con la Argentina 
Dos entidades dispuestas a faci-
litar un empréstito y encargarse 
de las construcciones de barcos. 
Hemos Interrogado al (ministro del 
Uruguay acerca del plan de construc-
ciones navales que el presidente del Po-
der ejecutivo uruguayo ha remitido al 
Consejo de Administración. E l señor 
Fernández y Medina nos ha manifesta-
do, aparte de las noticias cablegrafla-
ias desde Montevideo, puede comunicar 
que en la Legación madrileña ha reci-
bido dos ofertas de entidades españolas 
que están dispuestas a facilitar un em-
préstito y además a encargarse de las 
construcciones que comprende el plan. 
El proyecto comprende, según las noti-
• as publicadas, la construcción de un 
explorador, dos cruceros exploradores, 
fres destrpyers. una escuadrilla de hi-
droplanos de bombardeo y caza, cons-
rucicón de un docks y astilleros para 
••eparar los buques de la escuadra y fa-
bricar pequeñas embarcaciones y otras 
obras marítimas. El presupuesto del plan 
es de 6.000 millones de pesos. 
—Sabemos que el Gobierno español hn 
manifestado que está dispuesto a faci-
litar una cooperación al plan urugua-
vo. cosa que ya tiene precedente en la 
venta de buques y concesión de un 
empréstito a la Argentina. 
D i v i s i ó n e n e l p a r t i d o 
d e m ó c r a t a y a n q u i 
Los "secos" del Sur quieren oponer 
a Smith otro candidato 
LONDRES, 2—Telegrafían de Heus-
ton (Texas), dando cuenta de haberse 
producido una escisión en el partido de-
mócrata, a causa de la defección de 
varios miembros del mismo, pertenecien-
tes a los Estados del Sur. 
Con los adictos al K u Klux Klan, los 
disidentes Intentarán constituir un nue-
vo partido, que se llamará nacional de-
mocráta jacksoniano. 
L a razón principal de este disgusto 
es la actitud adoptada por el señor Smith 
en contra de la ley seca. Los disidentes 
tratan de oponerle un contrincante "se-
co", para lo cual tienen el propósito de 
convocar una convención en Hasheville. 
E n el caso de que estos propósitos lo-
graran resultado satisfactorio, la elec-
ción del señor Smith, que ya aparece 
problemática, podría considerarse, segu-
ramente, como fracasada. 
E L SUPERAVIT 
WASHINGTON, 2.—El departamento 
del Tesoro anuncia que la plus valía de 
los Ingresos durante el año fiscal que 
terminó el 30 de junio ha sido de 398 
millones de dólares. 
Hacia la disolución de la 
Cámara griega 
• o 
TODOS LOS PARTIDOS, EXCEPTO 
UNO, HAN PEDIDO ELECCIONES 
ATENAS, 2.—La Agencia Atenas pu-
blica la información siguiente: 
«El jefe del Estado, almirante Condu-
riotis, ha conferenciado con todos los 
jefes de los partidos. Los demócratas le 
han aconsejado la formación de un Go-
bierno Venizelos, disolución inmediata 
de las Cámaras y elecciones por el sis-
tema de representación proporcional. 
Mctaxas le ha aconsejado la reunión 
de todos los jefes de los partidos para 
constituir un Gobierno sin disolver la 
Cámara. 
Tsaldaris le ha insistido en la forma-
ción de un Ministerio de negocios que 
-•esuelva los asuntos corrientes, y cele-
bración de elecciones. 
Venizelos ha aconsejado, por último, Ip 
inmediata disolución del Parlamento.» 
C A F A N D A R I S Y V E N I Z E L O S 
ATENAS, 2.—Ayer por la noche Ca-
fandaris, ministro dimisionario de Ha-
cienda, hizo pública su contestación a 
Venizelos, la cual ha sido publicada esta 
mañana por todos los periódicos. En esU 
documento el señor Cafandaris dcficncU-
las reformas financieras ordenadas p.>l 
el Gabinete de que formó parte, entre 
ellas el depósito de 1.200.000 dracuKis 
oro, efectuado por orden suya en el Ban-
co Nacional, el cual no fué realizado cor, 
el objeto de restablecer el balance, 3ino 
siguiendo el consejo del Comité Supf-
rior de Leyes Griegas. 
H U E L G A G E N E R A L 
ATENAS, 2.—En diversas ciudades cU 
Grecia se ha declarado hoy la huelg; 
general. 
N o h a y a c u e r d o s o b r e e l 
p e t r ó l e o r u s o 
MOSCU, 2.—La Agencia Tass declara 
que están completamente desprovistos 
de fundamento los rumores sobre su-
puestas negociaciones entre el Sindícate 
ruso de petróleos y el Cartel mundial 
del petróleo para la exportación de pe 
tróleo ruso. 
P E T R O L E O C H E C O 
PRAGA, 2.—El diario «Prag er rresse» 
anuncia que los trabajos para ampliai 
las explotaciones de nafta en Eslovaquia 
y Rusia subearpática están terminados, 
de suerte que puede esperarse en pla-
zo muy breve un aumento de producción 
nacional. 
E l c ó l e r a e n l a I n d i a 
LONDRES, 2.—Según noticias recibi-
das en esta capital, en el valle de Kulu, 
cerca de Simia (India inglesa), reina 
fuerte epidemia de cólera, habiendo fa-
llecido 827 personas, de 2.360 atacadas. 
E S LA SEGUNDA VEZ QUE OCUPA 
LA PRESIDENCIA DE LA R E -
PUBLICA MEJICANA 
Francia ha protestado de los 
malos tratos de que han si-
do víctimas sus subditos 
MEJICO. 2.—El general Obregón. Uni-
co candidato a la presidencia de la re-
pública, ha sido.elegido por unanimidad, 
señalándose el día 1 de diciembre para 
que tome posesión de su cargo, en el que 
permanecerá seis años. 
PROTESTA FRANCESA 
PARIS, 2. —«Le Petit Journal» dice 
que el embajador francés en Méjico ha 
protestado ante el Gobierno de los re-
petidos malos tratos de que han sido 
objeto subditos franceses residentes en 
el territorio mejicano. 
BANDIDOS EJECUTADOS 
MEJICO, 2.—Ayer fueron ejecutados 
nueve bandoleros, en ^uyo poder se halló 
una importante cantidad de dinamita, 
que destinaban a hacer volar las vías fé-
rreas. 
OTRO COMBATE 
MEJICO, 2.—La guarnición de Lague-
za fué atacada el día 30 del pasado ju-
nio por una partida compuesta de unos 
200 rebeldes. 
Las tropas federales acudieron inme-
diatamente en auxilio de la guarnición 
atacada, logrando dispersar a los asal-
tantes, que dejaron sobre el terreno 26 
muertos y gran cantidad de caballos y 
municiones. 
* * * 
El general Alvaro Obregón ha sido 
elegido por segunda vez pres i iuüe de 
la República mejicana. Decimos tliQi-
do por emplear un término consUtu-
cional, pero con ello alropellamos el 
castellano. La elección supone la (ns-
tencla de personas entre lus que elegir 
y en este caso el pueblo 'nejicano no 
ha tenido esa facilidad. Hace a lgún'* 
meses lenta hasta cuatro candidatos. 
Hoy no existe ninguno. El último, el 
más peligroso, el general Serrano fué 
[fusilado por una tertulia de amigos de 
Ca£¿es en una madrugada invernal. Di-
cen que se habla sublevado. 
La Constitución mejlcana+de Queré-
taro de 1911 prohibe la reelección y 
establece la duración del mandato pre. 
sidencial en cuatro años. Esta cláusula 
fué modificada en noviembre de 1927 
para prolongar el período presidencial 
por dos años más y establecer la re-
elección. Obregón será, pues, presiden-
te por seis años. 
El presidente mejicano es elegido por 
voto directo y por sufragio universal. 
¡Insta ahora no se ha dado el caso de 
ui.n veidadera consulta popular. Por-
firio Díaz fué derribado por una suble-
vación. Antes de la elección de CaHes 
fué preciso vencer a Huerta. Ahora an-
tes de nombrar a Obregón parece que 
fué necesario vencer la oposición vio-
lenta de Serrano y Gómez, que no que-
rían el turno pacífico establecido coris-
titucionaimente por el presidente electo 
y el que cesa en el cargo. 
Las elecciones deben realizarse en el 
mes de julio y la toma de posesión del 
candidato elegido se realiza en los pri-
meros días de diciembre. Asi, pues, el 
presidente Calles continuará en el Po-
der todavía cinco meses. 
Ya hemos dicho que el general Obre-
gón es presidente de la liepública por 
segunda vez. La primera vez fué des-
de 19*0 a 1924. En estos cuatro años el 
general Obregón inició el cumplimien-
to de las promesas que hiciera a los 
agrarios y que unidas al reparto de ar-
mas entre sus secuaces le dieron el 
Poder y una cierta tranquilidad en el 
ejercicio del mismo. Para esa elección 
le fué también de gran utilidad el apo-
yo de los laboristas, que después de ne-
gociar con los dos candidatos de en-
tonces—el otro era Bonilla—adoptaron 
la bandera del que más se aproxima-
ba a sus reivindicaciones. 
Sin embargo, ahora parece que esa 
armonía está rota. Nuestros lectores 
han podido ver on E L DEBATE del día 
8 de junio la agitada sesión de la Cá-
mara en que los laboristas acusaron al 
general Obregón de infinitas corrupte-
las. Esto hace temer por la tranquilidad 
futura, pues el jefe de los laboristas y 
actual ministro del Trabajo, Morones, 
tiene prestigio c influencia. Pero la po-
sición del presidente parece mucho más 
fuerte que la de sus contrarios, que ade. 
más están divididos. Algunos de entre 
ellos Sostienen que el partido laborista 
no tiene ya razón de ser, pero esto pa-
rece un subterfugio, pues los que asi 
hablan defienden enérgicamente a la 
CfíOM, la organización sindiral. SI és-
ta es fuerte el partido lo será también, 
al menos en el momento de las vota-
ciones. 
Políticamente la fuerza de los labo-
ristas no es muy grande, puesto que 
en una Cámara de 958 diputados tie-
nen 40 y sólo disponían de los gober-
nadores de cinco provincias, pero son 
el elemento agitador de las capitales 
7 pueden dificultar la acción guberna-
mental. 
Obregón se hizo notar por primera 
vez en la sublevación de Madero con-
tra Porfirio Díaz. Después se retiró du-
rante un par de años, pero volvió a la 
política—léase las armas—al ser asesi-
nado el general Madero y desde enton-
ces está en primera fila. Luchando con-
tra Pancho Villa una granada le arran-
có el brazo derecho. Fué ministro de la 
Guerra de Carranza y contra éste y sus 
partidarios se sublevó al querer impo-
ner la adminlslraeión carrancista la 
candidatura de Bonillas, un distinguido 
ingeniero. 
Durante la presidencia de Obregón 
se reanudaron las relaciones diplomá-
ticas con los Estados Unidos, que en 
lan graveApeligro han estado de rom-
perse durante la gobernacián de Calles. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
n. L . 
El fuego destruye 207 
"taxis" en París 
Las víctimas de la explosión en la 
mina de Saint Etienne son 48 
o 
TAMBIEN HUBO UN INCENDIO 
A BORDO DE UN CRUCERO 
o— 
PARIS, 2.—En los Almacenes Genrr.f 
les de Aubervilliers se declaró anoche 
un violento incendio, que pudo ser cir-
cunscrito rápidamente. Sin embargo, el 
fuego destruyó cuatro grandes coberti-
zos, que ocupaban una extensión de 5.000 
metros cuadrados. Estos cobertizos es-
taban alquilados a una Compañía de 
«taxis», y se guardaban en ellos 207 co-
ches. Los daños maíeriales se colculnn 
en dos millones de francos. Afortunada-
mente, el siniestro no produjo víctimas. 
F U E G O E N UN C R U C E R O 
CHERBURGO, 2.—Ayer se declaró un 
incendio a bordo de un crucero anclado 
en este puerto. E l fuego fué rtápidamentc 
dominado. En los trabajos de extinción 
hubo un muerto y varios heridos. 
L A E X P L O S I O N D E SAINT E T I E N N E 
SAINT E T I E N N E . 2.—Se han celebra-
do con toda solemnidad los funerales de 
las 48 víctimas del accidente minero de 
Roche la Moliere. Presidió el oficio fú-
nebre el Cardenal Maurin. 
Se han producido desgarradoras esce-
nas de dolor y varias mujeres se han des-
mayado.. 
E l estado de los cadáveres no parece 
indicar que se haya producido ningnur 
explosión de grisú. 
E l señor Tardieu ha visitado la mina 
donde se produjo la catástrofe, nue, «se-
gún la opinión de los ingenieros, hn 
debido producirs« así: un vigilante, que 
observó que había fuego en una galería, 
avisó inmediatamente a sus superiores; 
pero entonces sobrevino un derrumba-
miento, rompiéndose un depósito de aire 
comprimido, que al escapar atizó el fue-
go. Los gases deletéreos, empujados por 
el aire, se extendieron entonces por la? 
galerías, y poco después, cuando comen-
zaban los trabajos de salvamento, se des-
plomó otra galería, determinando un 
nuevo movimientó de gases, que irrum-
pieron entonces en otras galerías, en las 
que nada anormal se había, observado 
hasta aquel momento. 
P E S A M E D E ESPAÑA 
PARIS. 2.—El embajador de España 
en París, señor Quiñones de León, ha 
transmitido al ministro de Negocios Ex-
tranjeros el pésame del Gobierno espa-
ñol con motivo de la catástrofe minera 
de Roche la Moliere. 
E l Gobierno francés ha encargado a 
su representante en Madrid que dé la? 
Agracias al Gobierno español. 
E l embajador de Alemania ha realiza-
do también igual gestión, en nombre de 
su Gobierno. 
Contra un nombramiento 
en la Policía tangerina 
El "Heraldo de Marruecos" pro-
testa de que el jefe de la Po-
licía no sea español 
TANGER, 2—El Heraldo de Marrue-
cos, comentando el nombram ento del 
nuevo jefe de Policía tangerina, se la-
menta de que no haya recaído la desig-
nación en un español. Hubiera sido pre-
ferible porqué la colonia española es 
la más numerosa en Tánger. Además 
el Idioma dominante es el castellano, 
aun para los extranjeros que se dedi-
can a los negocios. 
Comunican de Fez que ha sido ase-
sinado el profesor indígena del colegio 
musulmán Ablie Malkl. Se ignora quién 
pueda ser el criminad. 
Un brigada de Policía que ee pasea-
ba por la playa *e errojó al agua con 
propósito de salvar a una mujer a la 
quñ diviso pidiendo socorro. Pereció 
ahogado antes de haber podido soco-
rrerla. La mujer pudo ser extraída del 
agua con vida. 
P A L H I L 
JIMENEZ 
Purgan/e aromeh 
lado con mente, 
en/s. ngranĵ perQ 
menzana y fresa 
De/icfoso par¿ 
o/ñes uddufhs 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
N O T A S P O L I T I C A S 
-G3-
L a j o m a d a del presidente 
¥ ' í i w*.»„nt—«El señor presidente 
despachará mañana en el ministerio de 
Estado y después marchará a Guerra 
para recoger los papeles y documentos 
pendientes de examen, saliendo para E . 
Escorial seguidamente, donde pernoc-
tará. 
Hoy ha despachado con él el señor 
ministro de Gracia y Justicia, que le 
entregó el libro primero del nuevo Có-
digo penal revisado después de las dis-
cusiones sobre el mismo sostenidas en 
la Asamblea, estando ya preparado pa-
ra el examen del Consejo de ministros 
El señor ministro (fe Gracia y Justicia 
fué a despedirse del señor presidente 
para Barcelona, a donde irá acompaña 
do del director general de Prisiones, 
con el fln de visitar los establecimien 
tos penales.-
También despachó el señor presidente 
oon el señor ministro de Hacienda y 
cambiaron impresiones sobre la refor-
ma del Banco , Hipotecario y sobre los 
últi mos detalles de las litpi i daciones 
pendientes, como consecuencia de las 
valorizaciones de las Instalaciones In-
dustriales de petróleos. 
Recibió al señor ministro de Fomento, 
con el cual habló del asunto de las 
aguas de Valencia, de los carbones de 
Asturias, de la marcha de las obras 
del Canal de Isabel II y de otros asun-
tos d'e su departamento. 
Con el señor ministro de Instrucción 
pública trató de lo relativo a la insta-
lación en el nuevo ediñeio y del apro-
vechamiento y distribución del Palacio 
del Hielo y sobre la concesión de pa-
sajes a América a representantes de la 
cultura. 
Ha recibido también a los generales 
Losada y Jordana.» 
Consejos de ministros en Coruña, 
Santander y San Sebast ián 
El Consejo de ministros de la pri-
mera quincena de este mes se celebrará 
en Madrid, al regreso del presidente de 
El Escorial; el de la segunda, en San-
tander; el de la primera quincena de 
Agosto, en Coruña, y del 15 al 31 de este 
mismo mes se celebrará otro Consejo 
en San" Sebastián. 
Los de Santander y San Sebastián se 
celebrarán probablemente bajo la presi-
dencia de! Rey, 
Leyes constituyentes 
Como aclaración a la referencia pu-
blicada en algunos periódicos de la re-
unión celebrada por la sección.de Le-
yes constituyentes el sábado último, 
manifestó ayer el señor Yanguas que 
los proyectos de leyes complementarías 
de la Constitución que laborará la sec-
ción primera, serán los relativos a aque-
llas materias contenidas en la reforma 
constitucional que necesiten un desarro-
llo más orgánico y casuístico, fuera de 
la Constitución mixta. 
La primera de todas, y como postu-
lado previo Indispensable para su Im-
plantación legal, será la que regule el 
procedimiento plebiscitario. 
Aquellos otros proyectos como el Es-
tatuto de Prensa, que han sido o pue-
den ser objeto ae examen y prepara-
ción por parte de otras secciones, sin-
gularmente por la de Leyes políticas, 
continuarán, como hasta ahora, sometí-
das al examen de la sección a que co-
rrespondan, sin perjuicio, claro está, 
de que las secciones interesadas, pri-
mero, y la Asamblea y el Gobierno en 
momento oportuno, procuren la debida 
armonía entre la Constitución y las le-
yes que con ella tengan un enlace di-
recto. 
E l proyecto de C ó d i g o penal 
El señor Ponte informó anoche al pre-
sidente acerca de varios aspectos, estu-
diados ya por el ministro, del proyecto 
de Código Penal. 
Se reúne el pleno del Consejo de 
Estado 
Ayer mañana celebró el pleno del Con-
sejo de Estado la primera de una serie 
de sesiones sucesivas para la adjudica-
ción del servicio de líneas aéreas de Es-
paña y el de reforma de contrato de 
la Trasatlántica. 
Informaron en la sesión de ayer co-
mo representantes de las dos Compañías 
interesadas los señores Jornig (don Jor-
ge), por la Aero Hispanl y don José 
Mari^ Espinosa, por la Unión Aérea Es-
pañola, únicas Compañías concurren-
tes. 
Asistieron todos los vocales, salvo los 
señores Largo Caballero y Cañal, que 
excusaron su asistencia. 
E l r é g i m e n arancelario entre España 
y Turquía 
Los Gobiernos de España y Turquía 
han acordado prorrogar por seis meses, 
a contar desde el día primerb del co-
rrieaite, el régimen arancelario vigente 
entre ambos países. Seguirá concedien 
do, por lo tanto, cada uno de ellos a 
los productores del otro el trato de na-
ci'ón más favorecida durante el espacio 
del plazo. 
E l homenaje al m a r q u é s de Estella 
L a última lista de la suscripción 
para el homenaje nacional al presiden-
te alcanza la cifra de 401.715,13 pesetas. 
E l Congreso socialista 
El domingo continuó sus tareas el 
Congreso socialista. Después de algunas 
intervenclonea sin importancia el señor 
Pardo, de Chamartín de la Rosa, hace 
una proposición—que no es tomada en 
consideración—para que don Teodomiro 
Monéndez declare que no siente la me-
nor solidaridad con la campaña que 
contra significados sociales viene sos-
ton'endo un periódico reformista de As-
turias. 
Rectifica don Indalecio Prieto, que 
había hablado ©1 día anterior. Se ma-
nifiesta partidario de la autonomía de 
las agrupaciones, pero sin romper la 
unidad de criterio del partido frente 
a los problemas importantes. 
Añade que hay que medir mucho la 
responsabilidad de las determinaciones 
Y por último hace protestas de que 41 
nunca quebrantará la disciplina de la 
agrupación. 
El señor Largo Caballero defiende la 
actuación del Comité Nacional y se 
muestra conforme con el señor Prieto 
en que es absolutamente necesario que 
todos se atengan a los acuerdos del Con-
greso E l señor Saborit defiende su ac-
tuación como secretario general del par-
tido y como director de Et socialista, 
y dice que este periódico atacó a deter-
minadas personas porque ellas alaga-
ron antes a los representantes del par-
tido socialista. 
El señor Bestedro dice que no rehuyó 
medio alguno de que este Congreso se 
desenvolviera con cordialidad y armo-
nía, pero que no habiéndolo logrado, 
no será él quien rehuya la lucha. 
Pide al señor Prieto que concrete su 
actitud. Lo hace éste, mas como no 
quedara conforme el señor Besteiro, di-
ce que eso es una concesión a ciertos 
elementos que combaten al partido so-
cialista. Y esto—añade—lo podemos to-
lerar. El Congreso adoptará las solu 
cienes que correspondan. 
Por último, en votación fué aprobada 
la conducta del Comitó Nacional desde 
el último Congreso del partido por 5.065 
votos contra 740. Votaron en contra las 
agrupaciones de Cazorla, Arión, Reus, 
Valladolid y la Federación socialista 
vasconavarra. 
Por la noche pronunció un discurso 
de saludo el señor Van Roosbroeck, de-
legado de la Internacional, al que con 
testó el señor Saborit. 
Se aprobaron algunas ponencias: una 
propone que los seguros sociales de todo 
género sean socializados, no dejando la 
Sociedad delegada esta función en ma 
nos de Empresas privadas. La segunda 
propone que el Congreso apruebe la fija-
ción de salario mínimo y jornada má-
xima para los empleados y obreros de 
los Municipios y que esta aspiración 
figure en el programa municipal del 
partido. 
Ayer, en la sesión de la mañana, se 
puso a votación el caso especial de la 
Agrupación socialista de Madrid, y se 
desecha el criterio de la ponencia por 
3.200 votos contra 1.360. El representan-
te de la Federación nacional de juven-
tudes expresa su criterio contrario al 
de la Comisión ejecutiva. 
Se aprobó una ponencia sobre coope-
ración, en la que se dice lo siguiente: 
Debe el partido aspirar a conseguir la 
promulgación de la ley de cooperativas. 
Debe fomentar la creación de coopera-
tivas. Debe procurar muy especialmen-
te atraer a las mujeres a la coopera-
ción. Y fomentar la creación- de grupos 
de estudios cooperativos y auxiliar por 
lo ¿medios que M sea posible los ya 
creados. 
También se acuerda enviar una adhe-
sión al VIII Congreso Esperantista La-
borista Universal. 
Por la noche se celebró una velada, 
en la que pronunció un discurso de 
presentación de los artistas el señor 
Ovejero. 
E l Norte compra el Medina-
Salamanca 
De E l Economista: , E n los círculos 
financieros se cree han llegado a térmi-
no las negociaciones para la adquisi-
ción por la Compañía del Norte de la 
línea férrea Medina-Salamanca. 
Se cree que la Compañía del Norte 
asume las cargas financieras de la de 
Medina-Salamanca y abona, además, pe-
setas 4.500.000, cantidad que representa 
unas 300 pesetas por acción de la Com-
ía ñía vendedora.» 
Se descubre un contrabando de 
sacarina 
Enterado el delegado reglo para la 
represión del contrabando de la zona 
del Centro, señor Salgado, de que se 
intentaba introducir en Madrid una 
gran cantidad de sacarina, dió las ór-
denes precisas a uno de sus funciona-
rios. 
E l servicio se ha llevado a la prác-
E L T R A B A J O D E L C O N G R E S O Y A N Q U I 
I I ' 
- r rí. 
E S P E R A R L i [OKA D E S A L I D A 
{New York World.) 
ESPIONAJE DANES_EN ALEMANIA 
COPENHAGUE, 2.-E1 ministro dina-
marqués en Berlín ha manifestado al 
ministerio de Negocios Extranjeros que 
el capitán Harry Lembourn, que fué 
arrestado durante una incursión que hizo 
a la isla alemana de Sild, ha confesado 
haber permanecido en Berlín bajo un 
falso nombre y en contacto con personas 
sospechosas de alta traición conV*a Alt-
mania. 
El capitán Lembourn entró en Alema-
nia como «Mr. Brown de Inglaterra». Un 
joven, cuyo nombre permanece en el se-
creto, y una mecanógrafa tudesca, frau-
lein Stegemann, que están acusados de 
suministrar al capitán Lembourn Infor-
mes militares, han sido detenidos tam-
bién. 
tica perfectamente. Toda la sacarina, 
que los contrabandistas transportaban 
en un automóvil, pasó a poder de las 
autoridades. El automóvil fué capturad'1 
entre Navalcarnero y San Martín de Val-
deiglesias, y sus ocupantes están dete-
nidos, habiéndoseles impuesto una mul-
ta de 25.000 pesetas. 
L a s conservas de pescado 
L a Delegación general en Buenos 
Aires del Centro Internacional de Inter-
cambio para el Fomento del Comercio 
y de la Industria de Barcelona, comu-
nica que existe allí señalada preferen-
cia por las conservas españolas, debido 
a que han recibido calidades pésimas 
y aun falsificaciones de otros países, 
provocando una reacción favorable para 
las calidades superiores. 
Dicha Delegación aconseja que nues-
tros productores aprovechen las cir-
cunstancias, aumentando la exportación, 
y a tal objeto da orientaciones prác-
ticas para efectuar las expediciones con 
más facilidad. Los interesados obten-
drán detalleá dirigiéndose al departa-
mento de Intercambio de ]a citada or-
ganización en Barcelona, plaza Urqui-
naona, 13, primero. 
L a s dimisiones de diputados en 
Sevilla 
S E V I L L A , 2.—El gobernador civil, se-
ñor Cruz Conde, a su regreso de Madrid, 
ha dicho que viene muy satisfecho -de 
las gestiones que ha llevado a cabo en 
lalación con la Exposición. Agregó que 
de política nada sabe, ya que ello perte-
nece a la exclusiva competencia del Go-
bierno, del que seguramente recibirá ins-
trucciones. E l secretario le dió cuenta de 
las dimisiones presentadas por algun6s 
diputados provinciales, y el señor Cruz 
Conde dijo que como el presidente de 1?. 
Diputación, señor López Cepero, seguía 
en su puesto, no hay prisa por resolver 
esta crisis, de la cual dará cuenta tam-
bién al Gobierno para recibir instruc-
ciones. 
—Han marchado a Aracena las prin-
cesas doña Dolores, doña María Luisa y 
doña Esperanza, hijas de los infantes don 
Carlos y doña Luisa. 
E l presidente de la D . de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 30.—El lunes pró-
ximo tomará estado oficial la dimisión 
del presidente de la Diputación, señor 
Luzunáriz. 
OTRO INTENTO DEREGORD DE DURACION 
DESSAU, 2—Los aviadores Zimmer-
mann y Bistiez han emprendido el vue-
lo esta mañana, a las tres y media, 





Por primera vez desde Ib 14 
visitan Alemania barcos de 
guerra ingleses 
El ex Kronprinz asiste a una ma 
nifestación de los Cascos de Acero 
ÑAUEN, 2.—Mañana se presentará en 
el iBeichstag el nuevo Gobierno ale-
mán. En el Consejo de hoy ha quedado 
aprobado el texto dcllnitivo de la de-
claración ministerial. 
Según el «Berliner Zeitung am Mit-
tag», la declaración ministerial estará 
redactada de tal modo que el cambio 
de Gobierno que .parece forzoso en el 
próximo otoño no obligue a ninguna 
variación en la política del ministerio. 
HINDENBURG Y HUGHES 
ÑAUEN, 2.—El presidente Hindenburg 
ha- recibido hoy al ex secretario d 
I T 
ma 
tió al salir de la audiencia en que su 
visita a Alemania no tenía el 'menor 
carácter oñcial. 
lífcwlo de Norteamérica, Hughes, y al 
n lfaraja de Patiola. El primero insis 
L A ESCUADRA 
K I E L , 2.—La flota alemana salió ayer 
para relizar un crucero por las costas 
noruegas.) 
LOS «CASCOS D E ACERO» 
BEBLIN, 2.—La sección de Silesia de 
la Asociación «Cascos'de Acero» ha ce-
lebrado ayer una demostración de Bres-
lau, a la que asistió el ex Kronprintz. 
Según la Gaceta de Voss, el ex Kron-
printz fuó llevado en triunfo. 
U N I O N R A D I O , S . A . 
iESTROS PRGSÍIH Píffl ESTISEHIU 
M A R T E S 
S e l e c c i ó n d e l a z a r z u e l a e n u n a c t o , d e 
M i g u e l E c h e g a r a y , m ú s i c a d e C a b a l l e r o , 
" L A V I E J E C I T A " 
S e l e c c i ó n d e l a z a r z u e l a e n u n a c t o , d e 
m i s m o s . 
I o n 
o s 
" E l DUO DE I A AFRICANA" 
ARTISTAS, COROS Y OROOESTA DE LA ESTACION 
M a e s t r o d i r e c t o r , J O S E M A R I A F R A N C O . 
M I E R C O L E S 
MUSICA DE CAMARA 
J U E V E S 
PROGRAMA SORPRESA 
V I E R N E S 
T r a n s m i s i ó n d e l c o n c i e r t o q u e e j e c u t a r á e s a 
n o c h e l a b a n d a d e l 
H O T E L N A C I O N A L 
S A B A D O 
G R A N P R O G R A M A L I T E R A R I O - M U S í C A L 
R i c a r d o B l a n c o ( t e n o r ) , c u a r t e t o A l a m e d a 
( b a n d u r r i a s y g u i t a r r a s ) , E n r i q u e J a r d i e l P o n -
c e l a y e l s e x t e t o d e l a e s t a c i ó n . 
D E T A L L E S E N "ONDAS" 
U N I O N R A D I O 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E , 1 0 
S[ Oposiciones y concursos 
Auxiliares de Fomento. — Segundo ejer. 
cicio.—Ha comenzado ol ejercicio teórico 
de que se compon© el segundo y último 
de esta oposición. 
Han aprobado hasta ahora los feiguiea-
tee opositores: Número 45, doña María Pi. 
lar Simón Delgado' 16,75; 59, doña Ricar-
da Martínez Sáiz, 19,25; 72, doña María 
Queipo Abad, 17; 104, don Sebastián Pé-
rez Gaildós, 15; 116, don Lorenzo Muñoz 
Lahera, 15,25; 125, doña María Tránsito 
Illán Calvo, 23,75; 133, doña María Ange-
les Juanes García, 16; 135, don Rafael Sa-
lado Pastor, 16,50; 146. don Luis Marín 
Carrillo, 18,75; 157, don Ricardo Rivera 
Ufuela, 15,50; 163, doña Carmen Beato 
González, 18,50; 177, don Francieco García 
Consuegra, 15,75; 189, doña Ana María 
Hoy Volilla, 15.25; 216, don Alfredo Ba-
ghetto, 15; 229, don Rafael Ledesma Xi-
ménez, 16,50; 251. doña Paz Sanz Sanz. 15; 
267. doña Soledad Nieto Gómez, 18; 277* 
doña Matilde Ripoll Salvá, 21; 280, doña 
Purificación Sanález Nogueras, 18,25; 287, 
doña Concepción Espinosa Infanzón, 20,25-
293, doña Concepción Alvarez Delatte, 15-
329, doña Carmen Guridi Maucis'idor,' 
24,50; 360. doña Luisa Ruiz Sáiz, 15, y 
364, doña Concepción Garrosa, 15. 
Han sido suspendidos en este segundo 
ejercicio los opositores números 35 37 
fió. 67 , 95», 108. 110. 113, 128, 200, 243* 291' 
327. 335. 357 y 301. 
De lotí que fueron convocados haeta hoy, 
veinticuatro de ellos han presentado cer-
tificado médico y actuarán en la segun-
da vuelta. 
So calcula que a fines de este mes ha-
brán terminado todos los aprobados en el 
primer ejercicio de intervenir en el se-
gundo. Y a los cuatro días de acabar la 
oposición ee hará pública la clasificación 
general, pues hay que tener en cuenta que 
los puntos obtenidos e>n el primer ejerci-
cio no se conocerán. Se podrán averiguar 
por la diferencia que resulte entre la 
puntuación total, y en la que se conoce 
del segundo ejercicio. E l resto es la pun-
tuación del primero. 
Auxiliares de Hacienda.—Pí-imer Tribu-
nal.—Han sido aprobados ayer tarde en 
el primer ejercicio tan sólo loe oposito-
res : 
Número 1.307, doña Gloria García Her-
mida, 30,20; 1.310. doña Rosa Merino Ar-
náiz, 30, y 1.3U, don José López Lanet, 30. 
Para hoy están llamados hasta ©1 nú-
mero 1.369 y suplentes hasta el 1.394. 
Segundo Tribunal.— Aprobaron anoche 
el primer ejercicio tan soloi los oposito-
res números 3.299. doña Teresa Solé Pa-
lau. 32,10. y 3.329, doña Teresa Valldau-
ra Sarriegui, 31,05. 
Hoy actuarán hasta el 3.365 y como su-
plentes figuran hasta 3.405. 
Policía.—Ayer tarde fueron los ejerci-
cios de mecanografía y taquigrafía. No 
fué aprobado ninguno de los dos oposi-
tores presentados. 
En la mañana de hoy se verificará el 
ejercicio de idiomas. Mañana publicare-
mos la lista de los opositores que han 
obtenido plaza. Son tres más de las 125 
anunciadas, pero por disposición oficial, 
ingresarán en la Escuela. 
Médicos forenses y de prisión.—En la 
«Gaceta» de ayer ee publica anuncio de 
convocatoria para proveer, por turno de 
antigüedad absoluta, las plazas de médi-
co forense y de prisión preventiva, de ca-
tegoría de término, en el distrito de 
Oriente de Gijón, Él Ferrol, Santa Cruz 
de Tenerife, Orense y La Palma, distrito 
de La Lonja. 
Junta Clasificadora de aspirantes a des-
tinos públicos.—Convocatoria del mes de 
julio.—En la «Gaceta» del domingo se ha 
publicado la relación de las 1.310 plazas 
que en diversas provincias españolas y 
en Marruecos se encuentran vacantes y 
pueden solicitar. Cada opositor puede as-
pirar hasta 20. plazas y así consignarlo 
en la instancia. 
ACADEMIA GENERAL MILITAR 
Quinto ejercicio.—Don Eugenio Junca 
Casadevall, 7,75; don Fernando Primo do 
Rivera C. de G., 7,50; don Federico Pri-
mo de Rivera C. de G., 5,50; don Ernesto 
Fernández Marrero. 5,75; don Ramón Re-
cio Fernández. 5,50; don Eduardo Sanfé-
liz Muñoz, 5.25; don Emilio de la Cierva 
Miranda, 5,25; don Antonio Traverso Ma-
siello, 6,50; don Amadeo Avila Contreras, 
5,25; don Salvador García Piquer, 6; don 
Carlos Camps Burón, 5,75. 
Cuarto práctico.—Don Manuel Grandal 
Zuaza, don José Pérez Marín Castro, don 
Mariano Alonso Pérez, don Mariano Tor-
tosa Sobejano. don Jor;é María Sainz de 
los Terreros, don Manuel Lucio Vallespín, 
don Luis González Botija, don José Her-
nández Santonja. don Francisco Pazos Iris-
tain y don C '̂̂ ti110 ^7 Ruiz . 
Tercero teórico.—Nota media. Coeficien" 
te, 5. Don Manuel Balseiro Cornejo, 6,50; 
don Manuel Sánchez Suárez, 7,06; don Je-
sús Pérez Broin, 7,25; don Ramón Fernán-
dez González, 5.50; don Adolfo de la Calle 
Puertas. 6; don Arias Bulnes A. Villalo-
bos. 8,25; don Heraclio Gautier Larrain-
zar, 8; don Ramón Cuadra Medina, 5,75; 
don Jo«é Marzo Mediano, 5,50; don To-
más Subirán Martín P., 7,12; don Manuel 
Ros Emperador, 6.75; don Joaquín Cátala 
Virgil, 5.50; don Miguel García Martínez, 
6; don Eduarno Noriega Delgado, 6.37; don 
Felipe Vara Morían, 8.62; don Jaime de 
Mier García, 6.25; don Silvano Cirujano 
Robledo. 6,31; don José Bulnes A. Villalo-
bos. 5.75; don Ramón Sánchez Alvarez del 
José Banúz Pascual. 6,62; don Carmelo 
Martínez Millán de P.( 6; don Justo Ros 
Emperador, 7.25. y don Francisco Moreno 
de la Sota, 8. „ . 
Cuarto teórico.—Norta media. Coeficien-
te 5 Don Francisco José Nieves Conde, 
5.87; don Angel Suances Jáudenes, 6.81; 
don Eduardo Almunia Roca de T.. 6.8/; 
don Lucas Sánchez Binerfa. 5.75; don Ju-
lio Estrada Manchón, 6,75; don Juan de 
Dios Carliet Goyenechea. 5.12; don Luse-
bio Diez Arenal, 7.70; don Aurelio García 
Ruiz-Capilla/5; don Luis Barbeito Lonro, 
6 75; don Fernando de Alfaro del Pueyo, 
6 18; don Faustino Dapena Amigo, 5,7.); don 
Adolfo García Inés I. , 5,37, y don L. 
gol García Inés Y. , 6,18. 
Ú 
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L O S T I R A N T E S Y E L H O M B R E G O R D O 
(Historieta de Forton, en Péle Méle, París.) 
JtLJLt Í>lLJL>/\ 1 H . 
m R I E Í W M M * L A W E l ' M I K O ' B E F R A N » 
R e u n i ó n p r e p a r a t o r i a p a r a l a s f i e s t a s i n a u g u r a l e s d e l C a n f r a n c . L l e g a n a 
V i g o c i n c u e n t a c a j a s d e b i l l e t e s d e l B a n c o . G r a v e r e y e r t a e n t r e g i t a n o s e n 
A l i c a n t e . D o n a t i v o d e 2 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a u n t e m p l o e n V a l e n c i a . 
C I N C O M I L L O N E S P A R A E L E M P R E S T I T O M U N I C I P A L D E V A L E N C I A 
Grave reyerta entre gitanos 
ALICANTE. 2.—En el pueblo de Beneju-
zar ee produjo una reyerta de gitanos, 
en la que resulté muerto Antonio Santin-
po Cortéf. y gravemente herido Santiago 
Hernández y su mujer Joaquín Morena. 
La Benemérita detuvo a siete conten-
dientes. Se fugaron cuatro, doe de ellos 
hijos del muerto. Se supone que ee trata 
de un parricidio. 
Por los ca tó l i cos mejicanos 
ALICANTE, 1.—Las Congregaciones ma-
rianas celebraron un acto de afirmación 
por los católicos de Méjico, adhiriéndose 
a la campaña general de protesta, ante 
la Junta Central. 
Ejercicios de trepadores 
BARCELONA, 2.—El hombre-mosca, lla-
mado Néstor López, realizó hoy un ejer-
cicio: trepó por la fachada de una casa 
de la plaza de Cataluña. Cuando ya es-
taba en la mitad de la ascensión, un mu-
chacho con traje de calle y con botas si-
guió al trepador hasta el tercer piso. e.n 
donde se vió obligado a quedarse en un 
balcón por no tener disponible una cuerda 
que se precisaba para proseguir la ascen-
cieron sobre las terrazas y en las calles 
infinidad de personas, deseosas de contem-
plar el espectáculo del vuelo del cNuman-
cia». 
— I-lejró el vapor «Asturias», procedemt» 
de Southampton y a media noche zarpará 
hacia San Sebastián. Viajan en el barco 
565 turistas. 
Supres ión de un Juzgado 
ENGTltJKA. 30.—Teniendo noticias dé qne 
se pretende suprimir este Juzgado de ins-
trucción, el Ayuntamiento y fuerzas vi-
vas de la localidad se han dirigido a loe 
Poderes públicüf ogando se mantegan, en 
bien de los intereses generales. 
U n regalo de Primo de Rivera 
GIJON. 2.—E] alcalde ha recibido un 
talón de ferrocarril para recoger una ca-
ja que contiene 12 botellas de vino de 
Jerez, que el general Primo de Rivera 
envía para que se las entregue a los pes-
cadores que apresaron a una tortuga en 
Tazones y que entregaron para ser lleva-
da al Museo de Madrid. 
A g r e s i ó n a un anciano párroco 
HUESCA, 2.—Las últimas noticias lle-
gadas de Estadilla dan cuenta de que el 
ón, ya que la fachada en esa parte es ! párroco don Antonio Frago Santamaría, 
completamente usa 
El muchacho dijo que tiene aspiracio-
nes de trabajar en una compañía de cine-
matografía y que como no es admitido se 
vr precisado a realizar estas proezas para 
que se fijen en él. 
Cuando pasaba por la calle de Cárcer 
José Navarro resultó herido por un sable 
que cayó desde un balcón. La Policía hace 
pesquisas para dveriguar a quién pertene-
ce dicha a-ma y 3e cree que alsrún mu-
chacho jugaba con él y se le cayó. 
—Un periódico de la noche dice que en 
la estación de Casetas, cuando esperaban 
el tren que había de conducirles a San-
tander para presenciar el partido de «fo-
otball», el campeón de grecorromana, Ar-
debol, y el promotor de bo-reo Niñerola 
Bostuvieron mía discusión. Niñerola sacó 
•un revólver y entonces los agentes de la 
autoridad interv'verou y lograron apaci-
uar a los reñidores. 
Llegado el tren subieron a sus respecti-
vos departamentos y la disputa quedó ter-
minada. 
Curaciones en Lourdes 
BARCELONA. 2.—Procedentes de Lour-
des regresaron durante el día numerosos 
peresrrinos que fueron recibidos en la 
estación de Francia por muchas personas. 
Este año los peregrinos que han mar-
chado al Santuario se calcula en ll.nno 
solamente de Cataluña. Dn VMlido'Md fue-
ron 200. presididos por el Arzobispo, doc-
tor Candáserui. También por primera vez 
la TTospitalidad de Valencia onranizó un 
tren, que presidió el Arzobispo, doctor 
Meló. 
En Lourdes acompañaron a los peregri-
nos además de dichos Arzobispos, los 
OVspos de Barcelona, Tortosa, Lérida y 
Vich. 
Los sermones estuvieron a cargo de los 
. Prelados de Barcelona y Lérida y los pa-
dres Urbano, dominico, v Berpé. S. .T. Tam-
bién pronunciaron discursos saerados los 
Arzobispos de Valladolid y Valencia. 
Un periódico pubMca una información 
respecto a la perefrnnaci^ v dice que se 
hm operado alirnnas curaciones, entre 
ellas la ne Antonia Brnnet. de Vijlanne-
va y Geltnl, que marchó paralítica de 
ambos brazas y en la actualidad los mue-
ve con relativa facilidad. 
Durante su estancia en Lourdes falleeie-
ron tres enfermos, que salieron de Bar-
celona en muy grave estado. 
—En los jardines del parque se celebró 
el homenaje al poeta valenciano Teodoro 
•Llórente. Asistieron repre«entanciones de 
la ciudad de Valencia y de 1a Casa de 
Valencia, de Barcelona. Se pronunciaron 
diversos discursos. El hijo del poeta dió 
la« gracias en nombre de la familia 
Por la noebe se celebró una velada en 
el Centro de Valencia y el presidente del 
Centro Aragonés ee adhirió a los actos 
celebrados 
L a inmoralidad en las playas 
BARCELONA, 2.—El doctor don Sebas-
tián Puig, como delegado del Obispo y 
consiliario de .a Junta de Acción Social 
Católica, ha dirigido una circular a los 
párrocos ie !a dióc-sis, escitándoles a que 
perseveren en la -ampaña iniciada por 
dicha Junta en pro de ia moralización 
de las costumbres, especialmente en las 
playas, donde se da ñor algunas personas 
un espectáculo poco edificante, a pretexto 
de la cultura fínica. 
Banquete a un gobernador 
BILBAO, 2.—Ayer se ce.ebró el banque-
te homenaje al gobernador «eñor Bailarín, 
dedicado por la Federación de secretarios 
vizcaínoe. Habló el señor Uastaüaga, pre-
sidemte de la misma. 
Bautizo de un soldado 
CADIZ. 2.—Se ha celebrado el bautizo de 
un soldado del regimiento de Cádiz apa-
drinado por la marquesa de Salobral y 
por el coronel don Joaquín Escolano. Al 
acto asistió una compañía con bandera y 
música, los jefes y oficiales francos de 
servicio y toda*, las autoridades. El Obis-
po le impuse e; nomr.re de Lorenzo, y 
a continuación pronunció una plática, ad-
ministrándole después el sacramento de la 
confirmación. 
¿e ochenta y dos años de edad, no ha 
fallecido, aún cuando se encuentra en 
estado gravísimo. E l autor de la agre 
Instrucción pública. Por la mañana ee ce-
lebró una solemne función religiosa, pre-
dicando el doctor don Germán González 
Oliveros, magistral de la Catedral de Va-
lladolid. A continuación se trasladó la co-
mitiva a Colegio, en cuyo vestíbulo se 
había fijado la lápida conmemorativa, que 
fué descubierta por el señor Oliveros. 
Por la tarde, en al patio del Colegio, 
se celebró una velada necrológica litera-
ria, con asistem-ia de todas las autorida-
des. Pronunciaron elocuentes discursos don 
Tomás Hilario, por los antiguos alumnos; 
don Alvaro Barón, diputado provincial de 
Burgos, de cuya provincia era natural el 
hermano Justo; el presidente de la Dipu-
tación de Zamora, don Juan Bermúdcz; el 
alcalde de Toro, don Anacleto Carbajosa, 
y, finalmente, el director general de En-
señanza Superior, quien hizo resaltar la 
importancia d» la labor pedagógica del 
hermano Justo, verdadero precursor de las 
teorías modernas sobre educación, puee 
trató siempre de instruir y educar sin ha-
cer perder a los alumnos las característi-
cas de su originalidad psicológica y de 
«u espontaneidad naitural. Supo llegar a la 
inteligencia y al corazón de cada alumno 
y perteneció a esa serie de ensayistas os-
curos de iniciativas que permitieron a loe 
científicos advertir la enorme complejidad 
de los problemas educativos. Nuestra psi-
cología nacional con su característica in-
dividualismo, añade, ofrece, acaso como 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
sión, Francisco Valdellou, de cuarenta y i ninguna otra, propicio campo a las nuevas 
experiencias para perfeccionar los méto-
dos de educación e instrucción de la in-
fancia. 
Al final ee dieron muchos vivas al her-
mano Justo Arias, a España, al Rey y al 
general Primo de Rivera. 
Propaganda remolachera en Borja 
ZARAGOZA, 2.—En Borja se celebró un 
acto organizado por la Unión de Remo-
lacheros, con asistencia de represenitan-
tes de la Cámara Agrícola, Sindicato cen-
tral de Aragón y Unión de Remolacheros. 
Presidió el acto el alcalde de Borja y ee 
celebró en el domicilio del Sindicato agrí-
cola católico, que estaba lleno de público. 
Hablaron los señores Hueso, secretario 
del Sindicato; Ardid, de la Unión de Re-
molacheros; Salvador, de la Cámara Agrí-
cola, Lacambra, del Sindicato Central; 
Afrán de Rivera, de la Asociación de La-
bradores de Granada, y Poza, presidente 
de la Cámara Agrícola de Zaragoza. Hizo 
el resumen el consiliario del Sindicato 
agrícola católico, don Angel Sánchez. Ex-
plicó el decreto de la organización corpo-
rativa agraria y mantuvo el criterio de 
que las Comisiones arbitrales de las in-
dustrias se deben implantar en seguida 
en las azucareras remolacheras y que ten-
gan encargo de redactar los contratos. 
En relación con loe otros Comités parita-
rios entendió que deben implantarse con 
prudencia y consultando a la masa agrí-
cola, para que vaya compenetrándose con 
'a idea de la nueva organización. 
dos años y vecino de dicho pueblo, ee 
monomaniaco. Confesó haber intentado 
asesinar al párroco por creerle culpable 
de todas las contrariedades de su vida. 
Cuando la víctima estaba deeapercibida 
se abalanzó sobre élla, y con un pun-
zón de 14 centímetros de largo la acome-
tió y le produjo ocho heridas en el tórax 
y en la espalda. E l hecho criminal ha 
producido indignación en el pueblo. 
—En la carretera de Monzón a Lérida, 
cerca de Binefar, el ciclista José Abril 
fué atropellado por la camioneta guiada 
por Antonio Ferrer. Resultó con heridas 
de pronóstico grave. 
—Cuando jugaba cerca de la balsa del 
pueblo de Bespen el niño José Rivera Bo-
robio resbaló, cayó al agua y pereció. 
Los restos del Beato Juan Grande 
JEREZ DE LA FRONTERA, 2.—Ha lle-
gado a esta ciudad el Cardenal Arzobispo 
de Sevilla, doctor Ilundain, que ofició en 
la iglesia de San Dionisio. Acto seguido se 
efectuó el traslado de los restos del Beato 
Juan Grande al Sanatorio de niños raquí-
ticos de Santa Rosalía. En la procesión 
figuraban millares de fieles, hermandades, 
corporaciones y autoridades. También for-
maban en la comitiva el general de los 
hermanos de San Juan ae Dios y los su-
periores de todos los establecimientos que 
en España regentan; el Ayuntamiento bajo 
mazas y el alcalde de Carmona. pueblo 
natal del Beato Juan Grande. Presidió el 
Cardenal Ilundain. 
Muerto por un disparo 
LERIDA, 2-—En el pueblo de Guixes 
se le disparó una escopeta, matándole, a 
Juan Pey Xandu, que intentó extraer el 
arma de entre el ramaje, donde la había 
ocultado. 
E l D í a de la Prensa en Patencia 
FALENCIA, 2.—El Obispo presidió una 
velada de propaganda de la buena Pren-
sa, en la que actuó la Masa Cnral palen-
tina. Los niños de las escuelas del Ave 
María recitaron diálogos y poesías. Habló 
el señor Flores Estrada, de Burgoe, refi-
riéndose a las co&tumbree actuales, que 
criticó. 
E l "Sebast ián E lcano" y el "Lezo" 
SAN SEBASTIAN, 2.—El buque-escuela 
fSebastián EICMIO en'ró a media noche en 
el puerto do Pasajes, anticipándose a la 
fecha prevista, por haber recibido en alta 
mar noticia de hallarse aquí 31 guardias jg 
Discurso del presidente I Aumenta la recaudación 
marinas que debía tomar a bordo. El bar 
co traía gravemente enfermo al maestro 
ai mero, que fué trasladado al Hospital 
militar. 
El miércolee llegará el eBlas de Lezo». 
A ambos barcos se entregarán el sábado 
banderas de combate, asistiendo el minis-
tro de Marina. 
E l maharajah a Francia 
SAN SEBASTIAN, 21.-E1 maharajah de 
a India marchó a Biárritz. acompañado 
de su familia. Seguirá el viaje a París 
y Londres, donde seguramente se entrevis-
tará con el ?ey de Inglaterra. 
Muerte de don Miguel Ade l lac 
SANTANDER, 2.—En Mogro, donde pa-
saba la temporada en unión de su fami-
ia, falleció el subdirector y catedrático 
del Instituto del Cardenal Cisneros de Ma-
drid, doctor don Miguel Adallac. 
Aparece la mosca de la oliva 
TARRAGONA, 2.—El director de la ee-
Preparativos para la inauguración 
del ferrocarril del Canfranc 
ZARAGOZA, 2.—En loe salones de la 
Diputación provincial se celebró una re-
unión de fuerzas vivas para tratar de la 
inauguración del ferrocarril de Canfranc. 
Presidió el señor Lasierra y asistieron el 
alcalde y representación del Ayuntamiento 
do Zaragoza, presidente de la Diputación 
y Ayuntamiento de Huesca, alcalde de 
Jaca y otras personalidades. 
Hizo uso de la palabra el alcalde de 
Huesca, que expresó se hallaba de com-
pleto. acuerdo cun lo acordado por la Jun-
ta onranizadora de Canfranc. Luego el ee-
ÜM- Allué Salvador saludó a las autorida-
dw de Huesca y Jaca y ui<5 1erhira a un 
•elegrama del alcalde de Teruel, en que 
ie adhiere al acto. Explicó lo ocurrido 
con el viaje de los bearneses a Zaragoza, 
que hubo de aplazarse hasta septiembre, 
e ocupó de la inauguración del ferroca 
D o n Francisco Mart ínez García , a quien se h a concedido la 
gran cruz del Mér i to civil. 
EJ señor Martínez García es en la actualidad concejal del Ayunta-
miento de Murcia. Fué alcalde de dicha ciudad durante dos años y rea-
lizó al frente de la Alcaldía una acertada gestión, en la que destacan 
la implantación de grandes reformas urbanas," como alcantarillado y 
aguas, reforma de la Casa Consistorial, apertura de una gran avenida, 
fundación de la Casa de Socorro y toda una serie de mejoras que dan 
idea dé la actividad, rectitud e inteligencia del señor Martínez García. 
L a condecoración que ahora se le concede es una prueba pública de 
cuanto decimos. E l señor Martínez García dirige el diario de Murcia 
"La Verdad". 
El abanderamiento dei Entrada en Lugo del 
"Príncipe Alfonso" nuevo Prelado 
El infante don Fernando representó; E| doctor Balanzá fué recibido por 
el pueblo con aclamaciones 
En la capilla de San Roque fué 
saludado por el alcalde 
al Rey y el ministro de Ha 
cienda al Gobierno 
rril y dijo que había recibido encargo de 
irresrlar el ealón-comedor de la estación 
de Canfranc, donde ee han de reunir los 
jefes dt Estado, y un despacho para loe 
minifitroe de amboe pafsee Se acordó que 
el Ayuntamiento de Zaragoza inetale el 
salón-comedor y despacho para los jefes de 
Estado de Francia y España, y que los 
Ayuntamicntoe de Huesca y Jaca ee ocu-
pen de lo relativo a los deepachoe de loe 
minietros. 
Se dió cuenta de que !ae invitaciones 
oficialee para el acto de la inauguración 
se han reducido a 250, repartidas en la 
siguiente forma: 50 nara el Ciobiprno fran-
cés. 50 para la Prensa francesa. 25 para 
la Embajada española en París, 50 nara 
el Gobierno español, 25 para la Prenea 
española, 25 para las entidades de la re-
gión aracomsa y otras 2a para la Compa-
ñía del Norte. Quedó acordada la distri-
bución de las invitacione*» correspondien-
tes a la rej:ón araironesa y se designa-
ron las 25 personas que han de utilizarlas, 
concediéndose un voto d» confianza al pre-
fación olivarera de Tortosa comunica que sidente para introducir las modificaciones 
se ha presentado en dicha comarca la mos- qUe las circunstancias aconsejan. Se habló 
de la organización de las fiestas popula-
rea y se acordó dejar en libertad a los 
E l "hidro" de Franco, botado 
CADIZ, 2.—A las cuatro menos cuarto 
el comandante Franco v sus compañeros 
de expedición dirigieron a la factoría 
Puntales para procedei a la botadura del 
hidroavión cNumancia», aprovechando la 
pleamar. 
A 'as cuatro y treinta y cinco de la 
tarde se verificó el lanzamiento del cNu-
mancia». En la factoría de Puntalee ee 
encontraban Franco, (iallarza y liuiz de 
Alda, acompañados del señor Ramírez 
Montesinos y otra* personalidades. Tam-
bién había numerosos fotógrafos y peno-
disitae. En los alrededores de los talleres 
se congregaron numerosae personas. 
El hidroavión «Numancia» entró mara-
villosamente en el agua. Dirigió todos loe 
trabajos e! comandante Franco, entre 
grandes aclamaciones. 
A las cinco de la tarde el piloto del 
«Plue Ultra» y sus compañeros, con el de-
legado del (Jobierno, capitAn Anzón, em-
prendieron el vuelo, sin novedad. Prime-
ramente se hicieron algunas pruebas so-
bre la bahía y despuéo realizó un vuelo 
de máe de una hora 
El aparato despegó con toda facilidad 
y ee elevó con todos los motores funcio-
nando. Evolucionó de modo admirable so-
bre la bahía. 
Durante todo el mee se seguirán reali-
zando pruebas del «hidro». Parece que den-
tro de unoe díae efectuará Franco un vue-
lo con término en ¡Santander. 
La entrega oficial del «Numancia» ee 
verificará el próximo día 22. Asistirán 
al solemne acto el ministro de la Guerra, 
general Martínez Anido; el vicepreeulen'te 
del Consejo Superior de Aeronáutica, ge-
neral Soriano. y jefes y oficiales de Ma-
drid y Sevilla, así como numerosoe socioe 
de ¡os Aeros Clul» españoles. 
Al acto se le dará extraordinaria solem; 
nidad y se gestiona que el «hidro» co-
mience su «raid» coincidiendo con el re-
greso de Canarias del general Primo de 
Rivera. 
I) r;inte trx̂ n «I rlíp d<) hov perm^ie-
ca de la oliva 
Cinco millones para un emprés t i to 
VALENCIA, 2.—El Banco Vitalicio ha 
entregado al Ayuntamiento 5.120.715 pese-
tas por las acciones del empréstito muni-
cipal, que ha suscrito dicho Banco. 
Donativo de 250 .009 pesetas 
VALENCIA, 2.—La Caja de Ahorroe ha 
hecho un donativo de 250.000 pesetas para 
el nuevo templo de la Virgen de loe Dee-
am parados. 
Admitirá en au Caja los donativos que los 
fieles hagan con destino a dicho templo. 
Devolverá las cantidades y loe interesee 
al 3 por 100 e| 31 de diciembre de 1933, 
si en dicha fecha no han comenzado las 
obras. 
—Eeta mañana marchó a Barcelona la 
cuarta expedición de empleados de la Com-
pañía Telefónica, que han eido trasladados 
a la ciudad condal por existir exceso de 
personal en este centro. 
—Ln el teatro del Liceo ee celebró el 
acto de colocar una lápida en honor del 
escenógrafi. Mauricio Vilumara. Se pro-
nunciaron discursos; descorrió las corti 
ñas que cubrían la lápida la señorita Jo-
sefina Domenech Vilumara, sobrina del 
agasajado. 
Cincuenta y cuatro cajas de billetes 
VIGO. 2.—Bl transatlántico inglés «Al-
cántara», que procede de Inglaterra, des-
embarcó en este puerto 50 cajas de Tíitu-
loe de la Deuda y 54 de billetes, con des-
tino a! Banco de España. El papel mone-
da será reexpedido a Madrid. 
—Después de tomar, para su coneumo 80 
toneladas de carbón y 500 de petró'eo, ea-
lieron para Marín los contratorpederos 
«Velasco», «Lázaga» y «Alsedo» y loe tor-
pederoe números «2» «7» y «9». 
Homenaje a un escolapio 
ZAMORA 2.—Con asistencia de las au-
toridad'-s provinciales de Zamora, de una 
representación de la Diputación de Rur-
go« y de las autoridades representacionee 
y pueblo de Toro s« celebró en el anti-
guo Colegio Calasancio. de segunda ense-
ñanza, de dicha ciudad, el acto de descu-
brir una lápida que a -la memoria del 
hermano Justo Arias han dedicado por 
suscripción sus antiguos alumnos. 
Presidió loe actoe el director general de. 
Enseñanza Superior, señor González Oli-1 
veros, en representación del ministro de' 
pueblos para que organicen cada uno las 
que crean convenientes. 
—Se verificó la clausura de la Expo-
sición de trabajos realizador por los obre-
ros que asisten a las escuelas nocturnas 
del Patronato de la calle de Fuenclara. 
Hablaron el presidente del Patronato, don 
Román Trurquiza. y el alcalde, señor Allué 
Salvador, que presidió el acto. 
—Esta mañana se cayó desde la venta-
na de un cuarto piso la muchacha de 
veinticinco años de edad Dolores Calvo, 
que sufrió gravee heridae. 
Jeró 
DISCURSOS DE LA MADRINA Y 
DEL COMANDANTE D E L BUQUE 
GIJON, 2.—El domingo por la maña-
na se celebró en el puerto del Musel, 
con gran solemnidad, el abanderamien-
to del crucero «Príncipe Alfonso», el 
cual, con el «Blas de Lezo», se encuen-
tra en dicho puerto desde el pasado jue-
ves. 
Desde mucho antes de la hora seña-
lada para la celebración del acto, la 
animación en la población era extra-
ordinaria, no cesando de llegar auto-
móviles de muchos puntos de la pro-
vincia, especialmente de la capital. Los 
tranvías y demás medios de locomoción 
fueron materialmnte asaltados por el 
público. Tamo los buques anclados en 
el puerto interior como en el exterior 
aparecían empavesados y los balcones 
de los edificios se hallaban en su ma-
yoría engalanados. 
Poco después de las once llegó a Gi-
jón. en automóvil, procedente de Ovie-
do, el ministro de Hacienda, señor Cal-
vo Sotelo, a quien acompañaba el ca-
pitán general de la región, dirigiéndose 
a la estación del Norte para esperar la 
llegada dei correo, en el que venía, pa-
ra asistir al acto en representación del 
Monarca, el infante don Fernando de 
naviera. Se encontraban ya en la esta-
ción el alcalde de Gijón con varios con-
cejales y los maceros y timbaleros; nu-
tridas representaciones de los Cuerpos 
de la guarnición, de los centros docen-
tes y d'emás instituciones locales; re-
presentantes de la Diputación provin-
cial, también con los maceros y timba 
leros de la misma; una compañía del 
regimiento de Tarragona, con bandera 
y música, y muchísimo público. 
A las once y cuarenta y cinco minu-
tos llego Si convoy Ai infante don Fer-
nando de Baviera le acompañaban su 
ayudante, el Obispo d? la diócesis, los 
gobernadores civil y militar, el presi-
LÜGO, 2.—Ayer hizo su entrada solem-
ne en la dióceeie el nuvo Obispo, doctor 
Balanzat, a quien tributó el pueblo un 
magno recibimiento. Deede las Primeras ¡);" ^'7','""^:' '"*'fn 
horae, aparecían las callee engalanadas y ^racte^ OD. gatono 
a la Unión Patriótica 
Mitin en el Palacio de la Mú-
sica, de Madrid 
A las diez y media, treinta minutos 
antes de empezar el mitin anunciado 
por la Unión Patriótica anteayer en el 
Palacio de la Música, ofrecía la aveni-
da de Pi y Margall aspecto de anima 
ción Inusitada UUS de mañana. Peatones 
y automóviles se estacionaron ante el lo 
cal, no sólo en el trozo correspondieme 
de la Gran Vía, sino en la calle de la 
Abada, por donde también se había ha-
bilitado una entrada. 
A las once el teatro presentaba un 
magnífico aspecto. No quedaba localidad 
por ocupar. En las butacas de las seis 
primeras filas se acomodaba el público 
femenino. En un palco de la derecha 
estaba todo el Gobierno, salvo los mi-
nistros de la Gobernación y Hacienda, 
que no se encontraban en Madrid, y el 
marqués de Estella, que ocupaba el si-
tio preferente en la mesa presidencial 
del escenario. En localidades de prefe-
rencia estaban también directores gene-
rales y otros altos funcionarios. En el 
escenarlo se sentaban también, detrás 
de la presidencia, numerosos afiliados a 
la Unión Patriótica. Al fondo del mismo 
se destacaba un retrato del Rey. Un mi-
crófono instalado cerca de las candile-
jas recogía las palabras de los orado-
res. Colgando de la delantera del anfi-
teatro se leían en grandes carteles vi-
vas a España, al Rey, a la Unión Pa-
triótica y al salvador de España. 
Una clamorosa ovación acogió la pre-
sencia del marqués de Estella, a quien 
rodearon, ocupando los demás asientos 
presidenciales, Jos señores Gabilán y 
Aristizábal (don Gabriel), presidente y 
secretario de la Comisión ejecutiva; 
Sánchez Puerta y Rulz Egea, presidente 
y secretario del Comité del distrito del 
Centro, y los demás oradores que habían 
de intervenir en el mitin. 
Empieza el mitin 
Habló en primer término el serior Sá/i-
chez Puerta, en nombre de los afiliado? 
al distrito del Centro, a quienes desde 
un principio se ha llamado vanguardia 
de la Unión Patriótica. Alude al prema-
turo encanecimiento del general Primo 
de Rivera, que testimonió la ofrenda de 
su salud al servicio de la Patria, pero 
que no desvirtúa la juventud espiritual 
del caudillo del 13 de septiembre. Des-
taca la participación de las mujeres 
madrileñas en el acto, y afirma que un 
grupo de elementos de la Unión Patrió-
tica, pertenecientes al distrito del Cen-
tro, se han comprometido a dar su vi-
da por los ideales de la agrupación. 
{Grandes aplausos.) 
Seguidamente el señor Ruiz Egea sub-
raya el carácter del acto, preparatorio 
no más de la apoteosis popular y ciuda-
dana que se celebrará el 13 de septiem-
bre. Recuerda diversos momentos de la 
historia de España, en que por desig-
nio providencial surgía de repente el 
alma española, librándonos de la ruina 
y el deshonor. 
El general García Alonso, antiguo pro-
fesor del presidente del Consejo, se de-
tiene a considerar la gigantesca obra 
realizada por Primo de Rivera 'en Ma-
rruecos, donde se encontró con un sis-
tema de posiciones aisladas y un ejér-
cito desmoralizado por elementos vícti-
mas del derrotismo. {Ovación.) 
El señor Bermejo comenzó glosando 
el párrafo segundo de la carta del mar-
qués de Estella al señor Gabilán, con el 
apartado octavo de dicha carta, dedica-
do a procurar una instrucción alfabéti-
ca elemental, religiosa y patriótica, con 
muy animadas, notándose la presencia de 
numeroeoe forasteroe. El Obiepo ee detu-
vo primero en Sarria, donde celebró misa 
en el oratorio del marqués de Ugena. En 
el límite del término municipal de Lugo 
le eeperaban toda* las autoridades. Al lle-
gar al barrio de San Roque, el doctor Ba-
lanzat deecendió del automóvil y entró 
bajo palio en la capilla de dicho Santo. 
En el presbiterio pronunció el alcalde su 
diecurso de oalutación, al que contestó el 
Prelado con sentidas frares. Seguidamente, 
se trasladó a la puerta de San Pedro, don-
de le esperaban el Cabildo, clero y represe-
taciones de las órdenes" religioeae. Reves-
tido de pontifical, organizóse la comitiva, 
dirigiéndoee a la Basílica. A su paso por 
lae calles, fué objeto el iiU v̂o Obispo de 
aclamacionee por parte del pueblo. Dee-
pués de un Tedeum, dió las gracias des-
de el pulpito, por la acogida que se le 
dispensaba. 
Terminada la ceremonia ee sirvió un 
«lunch» en el palacio episcopal. 
El nuco Prelado ha deseniDeñado, como 
ee sabido, el cargo de Obispo auxiliar de 
Toledo, al que fué elevado por el falle-
cido Cardenal Reig. Es natural de Va-
lencia. 
aqnel por las señoras cofrades y perso-
nal de la Junta de Obras del Puerto. 
Daban guardia de honor al altar laf1 
escuadras de gastadores de los buques, 
al mando de un capitán, y a ambos la-
dos del mismo se encontraban los niños 
de las escuelas con la ensaña de la Pa-
tria, la fuerza del Tarragona con la ban-
da de música y la de la Guardia civii 
con batería y clarines, diciendo la misa 
el capellán del Principe Alfonso: 
Terminada la misa y la bendición de 
la bandera, el Infante, el señor Calvo 
Sotelo. la Junta de Damas y demás au 
S E Ñ O R A : D e s d e e l 
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hemos empezado a liquidar, según 
costumbre. 
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No 
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cia territorial y el alcalde de Oviedo 
los cuales se unieron al Infante en 
Oviedo. 
El Infante, que vestía el uniforme de 
general con banda e Insignias de las 
órdenes militares, revistó las fuerzas en 
la explanada de la estación, en compa-
ñía del coronel del regimiento de Ta-
rragona. 
Inmediatamente, el infante don Fer-
nando, acompañado del alcalde de Gl-
jon y del ministro de Hacienda, se di-
rigió al Mnsei para asistir a la ceremo-
monia del abanderamiento del crucero, 
asi como también las demás autorida-
des que acudieron a la estación a reci-
birle. 
A las doce y media llegaron al Musel 
el Infante, el ministro de Hacienda y 
demás autoridades, siendo recibidos los 
primeros por el comandante de Marina 
de la provincia, los comandantes del 
«Príncipe Alfonso» y del «Blas de Le-
zo»; e. presidente y director de la Jun-
ta de Obras del Puerto y el presidente 
de la Cámara de Comercio. 
El altar, magnífico, fué levantado al 
lado del cargadero de carbón del Sin-
dicato del puerto del Musel, teniendo 
por fondo un paño con los colores de la 
matrícula de Gljón, y apareciendo an el 
mismo la imagen de la Virgen del Car-
men, perteneciente a la iglesia de San 
José de Gijón. Había sido levantado 
dente de la Diputación, el de la Audien- pasf011 JrinéiPJ «i- „i Í I—i^- A„ í\\tinAf. Alfonso, siendo recibido don Fernando 
por la dotación del buque con los sie-
te vivas al Rey rHgiarmmtarios. 
La presidencia, que fué ocupada por 
•I Infante, el Obispo, el ministro de Ha-
'•ienda, el capitán general de la región 
y el gobernador militar, y doña Mercedes 
Barón de Arnáiz, en representación de 
la madrina de la bandera, dnña Isabel 
de Maqua, secretaria de la Junta de Da 
mas, hizo entrega de aquélla, dando lec-
tura a unas bellas cuartillas. 
El comandante del buque contestó a 
la madrina con un patriótico y elocuen-
te discurso. 
En eJ salón de recepciones del Ayun-
tamiento se celebró un banquete, cu-
ya presidencia ocupó el infante don Fer-
nando, que tenía a su derecha a la se-
ñora que actuó de madrina, y a su iz-
quierda, a la señora del Ingeniero di-
rector de la Junta de Obras. Asistieron 
©I ministro de Hacienda, el Obispo, el 
gobernador y otras personalidades. 
La marinería de los buques fué obse-
quiada con una merienda. 
La marquesa de la Vega de Anzo Ins-
tituyó un premio de dos mil pesetas, 
cuyo interés anual de 100 pesetas serA 
entregado ©1 día del Carmen al marine-
ro del «Príncipe Alfonso», que más se 
haya distinguido. 
El infante, acompañado del alcalde 
de Gijón, marchó a visitar el santuario 
de Covadonga. 
Enuncia algunas de las causas del no 
aprovechamiento de energías mentales 
fspañolas, y se fija, principalmente, en 
la ca?/sa general que él llama «perver-
s:ón ética o egoísmo utilitario». 
Entra luego a exponer el remedio para 
la captación de inteligencias que preco-
niza y afirma que el analfabetismo irá 
a menos, haciendo agradable la escuela, 
para que el niño vea en la escupía el 
símbolo de la Patria que da a sus hijos 
cuanto puede. 
En eu exposición de plan •educativo, 
alude a los sentimientos reliploso y 
monárquico tan arralados en España 
Sigue su discurso el señor Bermejo, 
aseenrando que con esta captación, se-
íniida de gelecc'ón, aumentaran «m nues-
tra Patria las conquistas científicas que 
serán en mayor número, como patrimo-
nio de España, las generaciones que 
nos sucedan. Recuerda lo que era la 
ciencia hace un sijrlo y dibuja con ejem-
olos la sorpresa que tendría el pabio del 
sicrlo XVlíl ante el balance científico d» 
hoy. Todo ello nos debe estimular al 
trábalo y a la Incha con el npcr'.icrente 
el egoísta y el que deprecia al hombre 
''ulto. (Grandes y vrojonqaños aiilüvnoi 
P.l presidente feVdtá al señor Tinrmeio 
E l presidente del Consejo 
Pide vuestra disculpa por no salir a 
la tribuna, pues mAs que un discurso, 
voy a pronunciar brevísimas palabra« 
de saludo y gratitud a cuantos han or 
Granizado este acto y lo han acrieantado 
oon su asistencia y aplauso. Pero llevo 
viviendo días de intensa vida social: la 
redacción, primero, mejor la medtldClón 
de la carta al presidente de la Comisión 
ejecutiva de la Unión Patriótica, docu-
mento que habéis quPrif'0 Que sirva de 
norma y guía a las personas de buena 
voluntad; el cambio de impresiones se-
cuela dp aquella comunicación, con los 
elementos representativos de esa misma 
Onión Patriótica, después: más recipute-
mente, la asistencia al acto final d l̂ cur 
so de coroneles, entre los cuales, con-
viviendo algunos momentos con algu 
nos que fueron mis compañeros, mi 
camaradas de Academia, evoqué años 
de juveniud y comprobé la solidez de 
aquella formación, respirando un háli 
to de cultura, disciplina y patriotismo; 
por último, la visita ál cuartel de In-
válidos, donde trasuntando el patriotis-
mo de muchos mutilados y condecora-
dos en el servicio de España, un Ins-
pirado y joven artista ha levantado un 
busto a Cervantes, el manco glorioso de 
Lepanto, Todas estas Impresiones ha-
bían traído a mi ánimo ciera fatiga es-
piritual. Al franquear las puertas de PS 
te artístico local, tan gentilmente ofre-
cido para este acto, sentía, más que des 
animación por la causa apuntada, ener 
vamiento, depresión. Pero este ambien 
te ha renovado mis energas y ha levan 
ado mis nervios, poniéndome a ton" 
con vosotros. Siento el júbilo del labra 
dor cuando ve cómo arraiga la semilla 
y todo e] campo anuncia una cosecha 
lozana, al conjuro de la lluvia fertili-
zante. (Aplausos.) 
Se han examinado aquí temas hls-
en 162 millones 
S E AUGURA UNA F E L I Z L I Q U I -
DACION D E L P R E S U P U E S T O 
En el expreso de ayer mañana llegó el 
mmistiro de Hacienda, prooedmte de 
Asturias. Al mediodía facidtivó la si-
guiente nota: «Los datos provisionales 
remitidos por las Delegaciones de Ha-
cienda y la Tesorería-Contaduría cen-
iraJ aJ ministro del ramo, arrojan una 
recaudación por toda clase de ingresos 
fiscales, durante el primer semestre del 
año 1928, Impurtam© 1.742 de pesetas 
contra 1.508 en igual semestre de 1927, 
con un aumento liquido, por tanto, de 
162 millones. 
Los pagos verificados por cuenta del 
presupuesto ordinario en los meses de 
enero a junio de 1928, se elevan a 1.667 
millones de pesetas contra 1.609 en igual 
período de 1927. o sea, 56 millones más. 
Comparando los Ingresos y los gastos 
presupuestados para el año corriente a 
base de qne a un semestre corresponda 
exactamente un 50 por 100 de la cifra 
global como los efectuados, resulta: que 
ios pagos efectivos exceden en 39 mi-
llones a lo calculado y que los ingre-
sos reales obtenidos exceden en 113,2 mi-
llones de lo presupuestado. 
Comparando, en ñn, los Ingresos con 
los pagos formalizados a cuenta del 
presupuesto ordinario en el primer se-
mestre de 1928, resulla un exceso de los 
primeros sobre los segundos de 74,6 mi-
llones de pesetas. 
Aunque los dos semestres de cada ejer-
cicio no sean entre sí absolutamente se-
mejantes, ni en cuanto a los Ingresos 
ni en cuanto a los gastos, puede presu-
mirse con positivo fundamento que el 
satisfactorio balance que arroja el pri-
mero, no ha de ser modificado sustan-
tivamente en el segundo, lo que permite 
augurar un feliz final del corriente ejer-
cicio económico.» 
U n a instancia del Colegio Notarial 
Nota oficiosa. — «Algunos periódicos 
han publicado una instancia dirigida 
por la Junta de gobierno deJ Colegio 
Notarial de Madrid al ministro de Gra-
cia y Justicia, en súplica de determina-
das reformas legislativas. 
Es cierto que la Instancia fué presen-
tada en el ministerio de Gracia y Justi-
cia el 23 de abril; pero como se refería 
a un pleito que estaba pendiente de re-
solución ante el Tribunal Superemo. el 
ministro aplazó la tramitación de aqué-
lla hasta que en el pleito recayera sen-
tencia firme. Ocurrido esto ya, la instan-
cia pasará a Informe de la Comisión de 
Códigos.» 
L a crisis pesquera 
Por real orden de la Presidencia del 
Consejo de ministros, se ha dispuesto 
que se constituya una Comisión para 
redactar un proyecto de decreto-ley, de 
carácter más preventivo que represivo, 
y con arreglo a las nuevas orientaciones 
penales sobre previsión y castigo del de-
lito de empleo de explosivos y materias 
corrosivas y venenosas para la pesca, 
y sobre ¡a manera de aplicarlo con más 
rapidez y garantía de justicia. 
La Comisión, presidida por el director 
general de pesca, e integrada por' los 
señores que forman la encargada actual-
mente del estudio de la crisis pesquera 
y por un jefe del cuerpo general y Otro 
del jurídico de la Argiada, redactará el 
presupuesto necesan®1 para el sosteni-
miento de este servicio. L a reglamenta-
ción del cuerpo de Vigilancia, la hará 
en forma que este cuerpo pueda llenar 
también funciones de carácter estadís-
tico, que permitan cumplir los compro-
misos internacionales. 
tóricos del pasado y del presente, pre-
ocupac'onps de orden cultural, que la 
Unión Patriótica sabrá desenvolver, sa-
brá cristalizar en realidades tangibles, 
pues así como el agricultor no advier-
te de un día a otro el nacimiento de la 
espiga, así nosotros estamos preparando 
otra patria, otra España, porque esta-
mos elaborando otra sociedad. 
En la estructuración de esta sociedad 
atendemos al sentimiento réligioso, no 
de un modo personal y directo, porque 
eso incumbe a la Iglesia, sino fortale-
ciendo ios prestigios de la Iglesia y fa-
cilitando su apostólico ministerio. De 
un modo particular deben atraer nues-
tra atención aquellos elementos que no 
tuvieron otro patrimonio que el de su 
condición obrera. Estamos obligados a 
otorgarles todos los beneficios materia-
les compatibles con el desarrollo de la 
producción, y también estamos compro-
metidos a preparai* la posibilidad de que 
los españoles adquieran un grado míni-
mo de cultura en el orden religioso, en 
el ciudadano, en el social. El hombre 
que ignore su origen histórico, geográ-
fico, las leyes físicas, sus derechos y 
sus deberes es un ser inepto, que no se 
beneficia de la sociedad y al que ésta 
no lp puede exigir nada. 
Quiero decir, para que se oiga aquí y 
fuera de aquí, que la Unión Patriótica, 
así la agrupación de Madrid como las 
de provincias no siente el menor temor, 
iiin?ún temor por las campañas y ma-
niobras que contra ella se fraguan. Se 
trata de enemigos minúsculos, que no 
podrían inquie'ar sino a espíritus pueri-
les. Tenemos la serenidad, la fuerza y 
la potencia de nuestras convicciones. 
Aunque yo no sea el llamado a mar-
car la diferencia de una época a otra, 
son tan visibles las fronteras que sepa-
ran la enfermedad y el restablecimien-
to, que ello constituye un estímulo pa-
ra perseverar en nuestros ideales, has-
ta tal punto fuerte que os aconsejo que 
sigáis mi ejemplo: no quitaros de vues-
tra ropa, prendido sobre el corazón, 
nuestro emblema glorioso: los brazos 
ríe la cruz sujetos a los colores de la 
bandera nacional. 
Hay que hacer ostentación de todos 
nuestros sentimientos, porque ellos son 
un galardón, e] mejor orgullo de ciuda-
danos. El mundo entero nos aplaude, 
porque ha comprendido que España ha-
ce años estaba condenada a desapare-
cer, según frase de un político Inglés; 
que éramos un cuerpo social abocado a 
la descomposición y a la ruina. Os pi-
do, os ruego como patriota y a título 
de dirigir este movimiento, que asistáis 
con mrts fe cada día a vuestros ideales, 
porque estamos construyendo una gi-
gantesca Mbrica de argamasa indestruc-
tible, nuevo sillar de una raza, que si 
no podrá nunca eclipsar otros días, tam-
poco debe hacerse indigna de ellos. 
Una entusiasta ovación, que se repro-
dujo en la calle hasta arrancar el oo-
che presidencial y entusiastas vivas, si-
guieron al discurso. 
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Antepenúltimo día de carrens de caballos en la CasteDa ia 
U z c u d u n c o m b a t i r á d e f i n i t i v a m e n t e c o n t r a H a y m a n n . L a C o p a G o r d o n B e n n e t 
d e a e r o s t a c i ó n . M a x i m a l i s t a s y m i n i m a l i s t a s p l a n e a n u n a n u e v a f ó r m u l a d e l c a m -
p e o n a t o d e " f o o t b a l l " . C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e a t l e t i s m o . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
L a antepenúltima jornada 
L a temporada madrileña va tocando a 
su fin y, por esto, a pesar del calor, asís 
tió mucho público. El programa tema 
como base principal la última carrera 
más Importante para los dos años, que 
reunió tres o cuatro de los mejores. En 
los dos días que quedan habrá prueban 
para los de esta generación, pero son 
de pura consolación. 
E l premio Martorell debía decidir el 
mejor dos años, pero debido a una sa-
lida irregular, no es posible realizar una 
afirmación categórica, sino que hace fal-
ta un nuevo encuentro que deslindara 
mejor los valores. Pocholo fué favore-
cido por la salida y triunfó. Por/ Etien. 
ne, en cambio, partió de los últimos y 
el hecho de haber términado muy fuer-
te hace pensar en otra clasificación en 
otras circunstancias. Por otra parte, dos 
o tres caballos que se situaron detrás 
del ganador, terminaron con una esca-
sísima diferencia. 
Pocholo puede ser Usto en las sali-
das; mas, la realidad en esta ocasión 
es que salió lanzado. 
L a rotunda derrota de Penagos en 
una prueba sobre dos mil cuatro, a pe-
so por edad, ha sido concluyente; con 
ella se ha visto que este caballo dista 
de la forma demostrada en la tempora-
da pasada. 
Doña Ignacio, tuvo una excelente vic-
toria en el reclamar, si se tiene en cuen-
ta que corrían algunos caballos de ca-
tegoría, por ejemplo, Ilnsión, que se con-
formó con el segundo puesto. 
El handicap fué un triunfo fácil para 
Louveciennes. Y entre los tres primeros 
hubo grandes ventajas en la llegada. N'o 
obstante esto, creemos que el nivelador 
de los pesos estuvo bien; en efecto, los 
tres primeros caballos pertenecían a tres 
escalas completamente diferentes; el 
ganador estaba en el peso intermedio, 
el segundo era el peso máximo y el ter-
cero de los más ligeros. Esta clase de 
llegada es tan interesante, desde el pun-
to de vista de la nivelación, como aque-
lla en que se precisa la cámara obscura. 
Detalles: 
Premio Adolfo Botín (militar, vallae. 
«handicap»). copa del infante don Fernan-
do y 1.500 peeetas, 3 000 metros.—1. KA-
RAMBA. 71 kilos (^Oarcfa Fernández), de 
don Nemesio Martínez-Hombre; y 2. Ven-
denx, 72 (SJalavera). de don José Dorna-
leteohe. No colocados: 3» Mandarina. 68 
(§García Ciudad; y Verbenera, 69 (§Mar-
qués de Casa Arizón). 
Tiempo: 3 m. 4S e. 2/5. 
Ventajas: 2 > medio cuerpoe, 2 y me-
dio cuerpee, lejos. 
Apuestas: ganador, 24 pesetas; coloca-
dos. 11,50 y 9 50. 
Premio Chinchón (carrera de venta), 
2.000 pesetas, 2.200 metros.—1, DOÑA 10-
NACIA («Larrikín>-«Biflore»), del Harae 
Vela^co; y 2, cUnión», 58 (Belmonte), del 
conde de la Cimera. No colocados: 3, 
«Gran Vía». 56 (Lewis); 4, «Tíonde Cham-
pétre», 60 (Chavarrias,); 5. «Benpalí», 60 
(Cárter); 6, «Pierrette», 56 (Eomera), y 
«Haopy Dav», 47 (Díaz). 
Tiempo: 2 m. 29 s. 4/5. 
Ventajas: medio cuerpo, 1 cnerpo, cna-
tro cuerpoe. 
Apuestas: pranador, 12,50 pesetas; coloca-
doe, 7.50 y 9.50. 
Premio Eolipe*» 5.000 pesetas; 2.400 me-
tros.—1. MANCMJTTE («Nouvel An»-«La 
Valliére), 50 (Cárter), del marqués de Am-
boage; y 2, «Ruiloba». 56 (Leforestier). de 
la condesa de San Martín de Hoyos. No 
colocados: 3. «Loquillo», 48 (Perelli), y «Pe-
nados», 58 (Belmonte). 
Tiempo: 2 m. 41 e. 2/5. 
Ventajas: 1 y medio cuerpoe, tres cuar-
tos de cuerpo. 5 cuerpos. 
Apuestas: ganador. 83.50; colocados, 12,50 
y 11 pesetas, respectivamente. • 
Premio Martorell. 10.000 pesetas; 1.100 
metros.-1, POCHOLO («Aprf>n»-«Silly Tho-
nght»), 56 (Leforestier), de don Juan Más. 
/ 2, «Port-Etienne», 52 (Belmonte), del 
conde de la Cimera. No colocados: 3 «La-
sarte», 52 (Romera); 4 «Alfanje». 56 (Pe-
relli"); 5, «Whatcombe», 56 (*Méndez), y 
cFes-lop», 52 (Chavarriae). 
Tiempo: 1 m. 8 e. 4/5. 
Ventajas: 1 y medio cuerpos, cabeza, cor-
ta cabeza. 
Apuestas: ganador, 13,50; colocados, 7 y 
7,50 pesetas. 
Premio Ambospe («handicap»). 3.000 pe-
setas, 2 200 metros.—1, LOUVECIENNES 
(«Sandy Hook» - «Louquette), 54 (Chava-
Irias), de don Eusebio Bertrand; 2. «Mar-
tineti», 62 (Belmonte), del conde de la Ci-
mera; y 3. «Currus^o», 49 (Cárter), de la 
Escuela de Equitación. No colocados: 4, 
«Patraña», 48 (Perelli); 5, «Hersee». 55 
(Leforestier); 6, «Go and Win», 60 (A. 
Diez); 7, «Ourki», 61 (Romera), y «Boldí», 
59 (Sánchez) 
Tiempo: 2, m. 28 e. 2/5. 
Ventajas: 3 cuerpos, 1 y medio cuer-
pos, 2 y medio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 58.50; colocadoe, 14, 
13 y 7 pesetas, respectivamente. 
P U G I L A T O 
Él combate Uzcudun-Haymann 
SAN SEBASTIAN, 2.—Los organizado-
res de la velada del sábado próximo, 
han recibido un aviso de Haymann, di-
ciendo que vendrá de Alemania en avión 
en unión de su apoderado, al miércoles 
próximo. 
Regresó de París don Marino Bidagu-
ren. quien mauifeátó que, efectivamen-
te, Bertazzolo se encuentra enfermo. Des-
cámps le entregó un documento firma-
do, dando opcióna la Empresa donostia-
rra para un próximo combate Uzcudun-
Bertazzolo. 
E l Trofeo Renault 
En el campo del .Unión Sporting se 
celebró el domingo la cuarta reunión 
del Trofeo Renault. Asistió mucho pú-
blico. 
He aquí los resultados:] 
Pesos moscas: 
Ramón Rodríguez venció a Manuel 
Caballero. 
Andrés Illana a Rafael Muía. 
M. Pérez a M. San José. 
A. Cañete a F. Cardeña., 
José Bustos a F. Crespo. 
Pesos extraligeros 
F. Ballesteros venció a Angel Cerezo 
Adolfo Fernández a Federico López 
de la Torre. 
Pesos lignos ? 
M. López Neno venció a Arturo Guz-
mán. _ , , . 
Román Rivas a M. Fernández Jimé-
nez. 
Manuel Cañón a J . Jiménez Díaz. 
V. García Aguado a J. Martín Maru-
gán. 
Mamerto Pérez a Nicomedes Blasco. 
Pesos welters: 
Antonio González Rulz a José Lossa. 
Un reto a " L a Pantera de Arosa" 
SAN SEBASTIAN, 2.—El púgil donoír 
liarra Moteo de Osa ha lanzado un reto 
a «La Pantera do Arosa», púgil gallego, 
vencedor de Isidoro en un reciente com-
bate mantenido eu Madrid, dejando a 
ÍU arbitrio fijar las condiciones del en-
cuentro. 
Haymann, a los Estados Unidos 
BERLIN, 2.—Después de combatir con-
tra Paulino, el púgil Haymann, acom-
pañado del campeón alemán de pesos 
medios Üomgurgen, embarcará con des-
tino a los Eeiados Unidos. 
Goodfrey exige un depósito de 150.000 
pesetas 
NUEVA YORK. 2.—El boxeador God-
frey ha exigido se depositen 25.000 dóla-
res en un Banco, como garantía de su 
combate con Paulino Uzcudun^ 
F O O T B A L L 
Nueva fórmula de campeonato nacional 
Se han reunido en Bilbao representan-
tes maximalistas y minimalistas, con el 
objeto de dar una solución al actual con-
ílicto de las ligas. 
Se acordó en principio la formación 
de las tres Divisiones siguientes: 
Primera. 
Athletic (Bilbao), F . C. Barcelona, 
Real Madrid, Beal Sociedad, Real Unión, 
Arenas, Athletic (Madrid) y Españo/ 
(Barcelona). Total, ocho Clubs. 
Segunda 
Celta (Vigo), R. C. Deportivo (La Co-
ruña), Sporting (Gijón), Real Oviedo, 
Racing (Santander), Deportivo Alavés, 
Osasuna, Iberia, C. D. Europa, Valencia 
F. C., Sevilla F. C. y Racing (Madrid). 
L a tercera División, a su vez, estará 
dividida en seis grupos, para cuya for-
mación se ha tenido en cuenta la situa-
ción geográfica a fin de evitar grandes 
desplazamientos. 
Primer grupo: Betis, Málaga, Extre-
madura y Madrid. 
Segundo grupo; Murcia, Cartagena, 
Gimnástico y Levante. 
Tercer grupo: Gracia, Sabadell, Cas-
tellón y U. S. Sanz. 
Cuarto grupo; Tolosa, Logroño, Real 
Zaragoza y Patria. 
Quinto grupo: Baracaldo, Gimnástica 
(Tprrelavega) y Valladolld. 
Sexto grupo: El Ferrol, Gijón y León. 
L a Primera División queda formarla 
por ocho Clubs solamente por el primer 
año, pues al siguiente tendrán Ingreso 
en la misma los dos que mejor se cla-
sifiquen en la segunda; siendo, por lo 
tanto, diez los equipos que Integrarán 
!a Primera División. 
Entre los grupos que forman la Ter-
cera, se ha de buscar los dos mejores 
por medio de una «poule» entre los ven-
cedores de cada grupo; y dichos dos 
jugarán los partidos de promoción con 
los colistas de la Segunda División. 
Maximalistas 
SANTANDER. 2: 
*RACING CLUB 5 tantos. 
(Oscar. 4; Cladera) 
Sevilla, F. C x 1 • 
(Castro.) 
O T R O S P A R T I D O S 
Dos triunfos del Sporting 
LUARCA, 2: 
R. SPORTING CLUB, de Gijón (reserva) 
Luarca F. C , 2—0. 
RIBA DESELLA, 2f 
R. SPORTING CLUB-Sportlva, de Ovie-
do, &—3. 
« * « 
ALBACETE, 2: 
'ALBACETE, F C 2 tantos. 
Real Madrid F . C. (reserva).... 0 — 
* * * 
BARCELONA, 2: i 
F. C. BARCELONA 3 tantos. 
U. Sportiva, Sans 1 > 
« « « 
R. C. D. ESPANOL-C. D. Europa, 2—1. 
HUELVA, 2: * * * 
*C. RECREATIVO-Malagueflo, 4—0. 
L a Línea, 2:' 
R. RETIS BALOMPIE-Gibraltar F . C , 
3-3. 
* * * 
LEON, 2r 
*C. D LEONESA 2 tantos. 
Unión Sporting, de Madrid..... 1 — 
* • « 
Oviedo, 2: 
•Real Oviedo F. C 2 tantos. 
C. A. Osasuna 2 » 
A T L E T I S M O 
Campeonato nacional 
Se ha celebrado en la pista del Reus 
Deportivo, de Reus, el campeonato de 
España de atletismo. La organización 
fué excelente. En el aspecto puramen-
te deportivo no se registraron grandes 
marcas. En la clasificación regional 
triunfaron los atletas catalanes. 
Detalles: 
100 metros. 
1, ORDONEZ (Gnipnzcoa); 2, Serrahi-
ma (Cataluña), y 3, Fernández (Guipúz-
coa). Tiempo 11 e. 2/5. 
200 metros.' 
1, ORDOÑEZ (Gniptizcoa), y 2, Serrahi-
ma (Cataluña). Tiempo: 24 6. 3/5. 
400 metros. 
1, MIGUEL (Cataluña), y 2, Muntaner 
(^Cataluña). Tiempo: 54 s. 
800 metios. 
1, MIGUEL (Cataluña); 2, Ruiz (Gni-
puzcoa), y 3, Tugae (Cataluña). 2 m- 6 
8. 4/5. 
1.500 metros, 
\, MIGUEL (Cataluña); 2, Cialuta (Gni-
púzcoa), y 3, Ruiz (Guipúzcoa). 4 m. 25 
m. 3/5. 
5.000 metros. 
1, RELIEGOS (Castilla); 2, Oyarbide 
(Vizcaya), y 3, Peña (Vizcaya). 17 m. 40 
s. 3/5. 
10.000 metros. 
1. PEÑA (Vizcaya); 2, Reliegos (Casti-
lla)» 7 3, Serra (Cataluña). 34 m. 46 se-
gundee 3/5. 
110 metros (vallas). 
1, SEGURADO (Guipiízcoa); 2, Muñoz 
(Castilla), y 3, Ballesteros. 18 m. 0 6. 1/5. 
400 metros (vallas). 
^ í, EMALDI (Vizcaya); 2, Maten (Cata-
luña), y 3, Pérez (Guipúzcoa). 1 m. 4 se-
gundos 1/5. 
400 metros (relevos 4 x 100). 
1, GUIPUZCOA (Rogelio-Muñagorri-La-
bourdette-Ordóñesi); 2, Cataluña, y 8, Viz-
caya. 47 B. 2/5. 
1.600 metros (relevos 4 v 400). 
1, CATALUÑA (Miguel-Hoca-Mateu-Tn-
gas); 2, Guipúzcoa, y 3, Vizcaya. 3 m. 
48 segundos. 
Salto de altura. 
1, CARBONELL (Cataluña); 2, Fleiter 
(Caitaltiña), y 3, Barrena (Guipúzcoa). Al-
tura: 1 metro 47 centímetros. 
Salto de longitud. 
1, LABOURDETTE (Guipúzcoa); 2, Ro-
ca (Cataluña), y 3, Cruz (Castilla). Dis-
tancia: 6 metros 31 centímetros. 
Triple salto. 
L AOSTIN (Vizcaya); 2, Roca (Catalu-
ña), y 3, Arruabanena ((luipúzcoa). Dis-
tancia: 12 metros 94 centímetros. 
Salto oon pértiga. 
1, COLI (Cataluña); 2, Fleiter (Catalu-
ña), y 3, Muñoz (Castilla). Altura: 3 
metros 55 centímetros. 
Iianzamiento del disco. 
1, ARRIOLA (Guipúzcoa); 2, Rármaga 
(QuipúzcoaL y 3, Aizpitarte (Guipúzcoa). 
38 metros 93 centímetros. 
Lanzamiento del peso. 
1, BARRINAGA (Guipúzcoa); 2, Aizpi-
tarte (Guipúzcoa), y 3 Asporrora (Vizca-
ya). 11 metros 25 cenitímetros. 
Lanzamiento de la Jabalina. 
1, AIZPITARTE (Guipúzcoa); 2, Bru 
(Cataluña), y 3, Olivó (Cataluña). 48 me-
tros 59 centímetros. 
Lanzamiento del martillo. 
1, TUGAS (Cataluña); 2, liloréns (Ca-
taluña), y 3, Martínez (Cataluña). 38 me-
tros 80 centímetros. 
Clasificación regional. 
La elasiñeación por regiones con loe 
resultados apuntados quedó eeitablecida 
como sigue: 
1, CATALUÑA. 49 puntos. 
2, Guipúzcoa. 41 puntos. 
3, Vizcaya, 15 puntos. 
4, Castilla, 9 puntos. 
L A W N - T E N N I S 
E l campeonato de Wimbledón 
LONDRES, 2.—En el campeonato indi-
vidual de caballeros, el norteamericano 
Tilden y los franceses Lacoste, Cochet 
y Boussus se han calificado seimifinalis-
tas. Los resultados de sus últimos par-
tidos fueron los siguientes: • 
LACOSTE ganó a Del Morpurgo (Ita-
lia), por 6-2, 6-3, 6-4. 
COCHET ganó a Hennessey (Estados 
Unidos), por 6-4, 6-1, 5-7, 6-3. 
TILDEN ganó a Borotra (Francia), por 
8-6, 4-6, 6-3, 6-2. 
BOUSSUS ganó a Brugnon (Francia), 
por 12-10, 10-8, 6-2. 
La semifinal se jugará como sigue: 
Tilden contra Lacoste., 
Cochet contra Boussus. 
* * » 
En el campeonato individual de seflp-
ras han quedado para la final las si-
guientes : 
Miss Helen Wills ^norteamericana). 
M;ss Akhurat (australiana). 
Señorita de Alvarez (española). 
Miss Ryan, que ganó hoy a la señora 
Nicologando, por 6-1, 4-6, 6-2. 
R E G A T A S A L A V E L A 
Las pruebas de Mahón # 
MAHON', 30.—Se han celebrado en el 
puerto las regatas, concurriendo diver-
soŝ  elementos deportivos de Barcelona 
A la caída de la tarde se congregaron 
en la Alameda miles de personas, no 
sólo de Mahón, sino de toda la isla. 
Terminadas las regatas se celebró una 
batalla de flores. 
La fiesta, que resultó brillantísima, 
tfrminó con un baile de gala en el Tea-
tro Principal. 
A E R O S T A C I O N 
L a Copa Gordon Bennett 
DETBOIT, 2.—En el Concurso de glo-
bos libres que se disputan la Copa Gor-
don Bennet participaron doce globos. 
De ellos han aterrizado tres IpnnrAndo-
se el paradero de los nueve restantes 
El globo suizo «Helvetiai tomó tierra 
cerca de Falrmont, al O^ste de Virpinia 
siendo el primero de cuyo aterrizaje se 
tuvo noticia. 
El globo norteamericano « R n ^ ' n " ^ 
Club» aterrizó en Stuart Draft. también 
al Oeste de Vircr'nía. dpsnn^s de perma-
necer en el aire veinte horas. 
El argentino aterr'zó también en Vir-
rinia, cerrn fi* M'llboro. 
M O T O C I C L I S M O 
Excursión colectiva de regularidad del 
Moto Club de España 
El Real Moto Club de España orga-
niza para el 8 del presente mes una 
prueba denominada excursión colecti-
va de regularidad, que queda abierta 
pana todos los concursantes nacionales 
o extranjeros sobre los cuales no pese 
ninguna penalidad Impuesta por las 
autoridades deportivas facultadas para 
ello, y en cuanto a vehículos se refie-
re, para toda clase de motocioletas, mo-
tos con sidecar y autoclclos hasta una 
máxima cilindrada de 1.100 c. c. 
El recorrido a efectuar será el si-
guiente: salida de la plaza de la Ale-
gría, Canillejas, Torrejón de Ardoz, Al-
calá de Henares, Guadalajara, Valde-
averuelo, Torrejón del Rey, EJ Lazar 
de Talamanca, Torrelaguna, E l Berru^-
SieteiglesiAS, Lozoyuela, Ixizoya. 
Alnrheda del Valle, Bascafría, Monaste-
rio del Paular, Puerto de Navacerrada, 
I/Os Molinos, Guadarrama, E l Escorial. 
Galapagar, Las Pozas y chalet del Real 
Moto Club de España. Es un recorrido 
de unos 235 kilómetros. 
Las Inscripciones se admitirán desde 
hoy hasta el día 5, en la secretaría del 
R. M. C. de E . , plaza de Isabel II mi-
mero 7, entresuelo derecha. E l día 6 
se admitirán inscripciones suplementa-
rias. 
C I C L I S M O 
Una carrera Madrid-Guadalajara-Madrld 
Se ha celebrado el domingo la Intere-
sante carrera sobre el recorrido Madrld-
Guadalajara, ida y vuelta, esto es, unos 
115 kilómetros. Clasificación; 
1, ANGEL MATEOS. Tiempo*, 3 h. 48 m 
33 s. 
2, Norberto Abad, 3 h. 48 m. 33 s. 1/5. 
3, Francisco Espada, 3 h. 48 m. 33 s. 2/5. 
4, Juan del Prado; 5, Julio Gómez; 
6, Ramón Buiz; 7, José González. 9, San-
tiago de Monlejanó; 10, Victoriano Ló-
pez; 11, Nicolás de Blas; 12, Juan Me-
dina; 13. Sebastián Aguilar; 14, Angel 
González, y 15, José Bautista. 
Prueba del Velo Club PortUlo 
L a carrera del Velo Club Portillo so-
bre 100 kilómetros la ganó el corredor 
Fernando Parila. José Cuenca se clasi-
ficó en segundo lugar. 
Campeonato asturiano 
GIJON, 2.—El día 22 del presente mes 
se celebrará el campeonato ciclista as-
turiano sob»re el recorrido Avilés-Ovie-
C I N E S Y T E A T R O ? 
Concierto de Fleta 
T E N E R I F E , 1.—En el teatro Guimerá 
lió Fleta su segundo conc-iorto, cantando 
con su carac:friática media voz. El pú-
blico le obligó a repetir las granadinas. 
Marta de la Vpga cantó «lieders» magis-
tral m^nte, escuchando nutridos aplausos. 
Probablemente el miércoles s© celebrará 
uu nuevo concierto. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
TERRAZA DEL Í e DEL CALLAO 
Exito inmenso de «La prefiero rubia» y 
«; Ello:», por Clara Bow y Antonio Mo-
reno. 
TERRAZA OElIÜE SAN WIGÜEI 
Enorme éxito de «En nombre del amor» 
y «Un beso en un «taxi», por Rebé Da-
nióls. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
«Los Jinetes del Correo». Superproduc-
ción Paramount. Precios de verano; bu-
taca, una peseta; sillón, 0,50. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49) —Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—11 noche, 
200 y última representación de ¿Quién te 
quiere a ti? (tres pesetas butaca). ' 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Revista Pa-
ramount. Dibujos (cómica). Los jinetes 
del correo (butaca, una peseta; sillón, 0,50). 
CINE DEL CALLAO (Plaza dei Callao). 
6.30, 10,30 (terraza). Una invasión en Chi-
na. La pretiero rubia (por Raymond Hith-
cock). Revista Paramount. ¡Ello! (por Cla-
ra Bow). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6.30 tarde y 10.30 noolie. 
Revista Paramount. El mejor sendero (Do-
rothy Revier). Timoteo, hombre mosquito 
(cómica). Anda, Casiano (Wallace Beery). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6 30 
y '10,30,x Timoteo, caballista. Revista Pa-
ramount (actualidades). Humano egoísmo 
(Margarita de la Motte). Dioses vanos 
(Thornas Meighan). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT, 6).— 
Partidos del día 3 de julio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendi y Vega contra Oohotorena y Al-
berdi. Segundo, a pala: Gallarta I I y Pe-
rea contra Zubeldia y Jáuregui. 
* * * 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
LA ULTIMA D E ABONO 1 MADRID 
E O 
BELMONTE, REJONEADOR EN MALAGA. EN BURGOS HIEREN 





« « » 
L a organización de la vuelta a Astu-
rias se activa grandemente. 
L a Vuelta a Franela 
MARSELLA, 30.—Undécima etapa" de 
la Vuelta ciclista a Francia, 
a Marsella, 363 kilómetros: 
L Leducq, 14 h. 41 m. 50 s. 
2. Juan Bidot, igual tieroito. 
3. Mertene, igual tiempo. 
4. Pedro Magne, igual tiempo. 
5. Marcelo Bidot, igual tiempo. 
6. Antonin Magne, igual tieimpoa 
7. Vervaecke, igual tiempo. 
8. Verahegen, igual tiempo. 
9. Rebry, igual tiempo. 
10. Dewaele, igual tiempo,, 
L a duodécima etapa 
PARIS, 2.—Resultado de la duodécima 
etapa de la vuelta ciclista a Francia 
Marsella-Niza). Recorrido, 328 kiló-
metros. 
En pelotón llegaron primeramente 
Frantz, Leducq, Martens, A. Magne y 
Vervaeks, que tardaron en efectuar el 
citado trayecto diez y siete horas y cua-
renta minutos. 
Cinco minutos después, también en 
grupo, llegaron Bidot, Dewaele, Ampu-
rias, Delanoy y Opperman, que tarda-
rón, por consiguiente, diez y siete horas 
cuarenta y cinco minutos. 
Clasificación general 
PARIS, 2.—Clasificación general de la 
vuelta ciclista a Francia después de la 
duodécima etapa: 
1, Frantz, 100 h. 37 m. 47 s.; 2, De-
waele, 111 h. 23 m. 40 s.; 3, Mertens, 
111 h. 37 m. 23 s.; 4, Leducq, 111 h. 
39 m. 46 s.; 5, Verwaecke, 111 h. 54 m. 
•29 s.; 6, Fontan; 7, A. Magne; 8, M. 
Delanoy; 10, Debry; 11, Op-
12, Huet. 
Gran Premio de París 
2.—El corredor Faucheux ha 






Ciudad de París. En segundo lugar se 
clasificó el corredor Michard. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l Gran Premio de Francia 
SAINT GAUDENS, 2.—El Gran Premio 
del Automobile Club de Francia ha sido 
ganado por Williams, sobre Bugatti, re-
corriendo los 263 kilómietros del circuito 
a una velocidad horaria de 106.852 km. 
En segundo lugar se clasificó Rous-
seau, sobre Salmson. 
S O C I E D A D E S 
Racing Club 
El Racing Club ha celebrado Junta gp-
neral para nombrar Directiva que riia 
los destinos del Club chamberilero du 
rante 1n próxima temporada. La reunión 
transcurrió en un ambiente de Intere-
sante y cordial desarrollo, proponiéndo 
se con alteza de miras y franco espíritu 
deportivo diversas normas para la ma 
yor expansión de la sociedad en cuya 
última temporada ha hecho una labor 
fructífera en el deporte en general y 
particularmente en atletismo. 
Por aclamación fué nombrada la sl-
cuiente Junta directiva: Presidente, don 
Martín Peja; vicepresidente primero, 
don Julián Santacruz; vicepresidente 
seíjundo, don Miguel Bndriguez; secre-
tario, don Timoteo Espinar; vlcesecre 
tario, don Carlos García Arrabal; teso-
rero, dnn Manuel Lillo; contador, don 
Pprlro nodríguez. y vocales, don Carlas 
Carrasco y don Juan Arranz; todos los 
cuales habían pertenecido a la Junta 
anterior. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
R a y o , r e l á m p a g o y trueno 
¿Quién de los trece mil espectadores 
de la Plaza de Madrid iba a la última 
de abono a ver a Baylio?... Lo seguro, 
lo Incuestionable es que el Interés de la 
corrida estaba en la posible pelea de 
los niños prodigio Barrera y Armillita 
Chico. 
Chavales los dos, y los dos con fama 
de toreros largos y sabihondos, pese a 
sus pocos años, hacían Rresentir un bri-
llante torneo de novísima tauromaquia. 
Pero vean ustedes por dónde sale to-
do lo contrario. , 
Los niños maestros emplean toda su 
ciencia taurómaca en escurrir el bulto, 
rsulta triunfante Bayito, al poner en 
su trabajo un valor y una buena vo-
luntad, de la que carecen sus compa-
ñeros de cartel. Es verdad que Bayito 
tuvo la suerte de llevarse el mejor lote 
De los toros de Clairac, corridos en 
la fiesta, fué el primro el más brioso, 
noble y suave para peones y cabalga-
duras. Y al sustituirse el cuarto por co-
jo, salió como suplente un ejemplar de 
Hernández, suave como la manteca, que 
se dejaba torear con un pañuelo. Hay 
que reconocer que a los dos les hizo ho-
nor el diestro sevillano, ciñéndose con 
la capa de un modo emocionante, aun-
que no diera a sus lances ese temple 
que ha hecho célebres a algunos de sus 
paisanos. 
Ya sabemos que Rayito se ajusta con 
el toro como el que más, pero de un 
modo rápido. Sus verónicas no paran; 
exponen; no mandan, se rozan al pi-
tón, causando sobresalto, más que emo-
ción estética. Ello hace que el peligro 
sea latente durante toda la brega, lo 
que da un mérito extraordinario de 
critica a su violento toreo. 
Quiere todo esto decir que Manuel del 
Pozo expuso el domingo la pelleja, 
mientras los otros dos espadas toreaban 
de rositas. 
Así fué su quite el más ceñido en las 
peleas del primer tercio de los toros de 
su lote. Asi toreó sobre la zurda a sus 
dos toros, corriendo la „ mano en los 
naturales y sacando la muleta por el 
rabo en los lances de pecho. Esta Incli-
nación al toreo clasico valió muchas 
palmas al distro de Sevilla, que no en 
balde nació en la tierra florida de los 
toreros. 
Un pinchazo y una estocada tenden-
ciosa rindió ai primer cornúpeto, te-
niendo que entrar el matador cinco ve-
ces al cuarto de la tarde. 
Y asi y todo dió Bayito la vuelta al 
ruedo al remate de ambas faenas.,., por-
que le habla pasado el toro. 
Los n i ñ o s traviesos 
No creáis que eso de PASAR EL TORO es 
un grano de anís. El toro les pasa a po-
quísimos toreros. Ahí tenéis a los jó-
venes maestros Marcial y Cayetano, a 
ios que no les pasa ni Jaquetón. ¿Qué 
extraño es que no les pase tampoco a 
los nenes sabios Armillita y Barrerita? 
¡Pobres niños! ¡Tan jóvenes, y ya 
tan desgraciadosI... , 
Sus toros en la catorce y última de 
abono, no eran de mantequilla como los 
de Bayito... pero eran de merengue. Es 
decir, eran dulces, rebolondos, tercia-
ditos... y un poquito más pesados, pe-
ro también de facilísima digestión. El 
primero de Barrera, resultó lisiado en 
la prianera carrera por el redondel. La 
ícente protestó la lidia del inválido, pero 
ésta se llevó a cabo entre silbido^es-
tridentes. El niño valenciano aprovechó 
la inutilidad del astado para estirarse 
y farolear con la muleta. El público se 
echó a reír naturalmente.. En un rodi-
llazo de Visentico..., se arrodilló tam-
bién el toro y las carcajadas se oyeron 
en Valencia. Tres sablazos rindieron a 
medias a la /iera que fué apuntillada 
casi en pie. 
Al cuarto le tiró Barrera un buen re-
corte como final de unas verónicas bai-
ladas. Luego, l̂e tanteó de muleta con 
tres ayudados, pasándole el toro... y en-
seguida, en vista de que el toro pasaba, 
se dedicó a torearle por la cara descara-
damente, aunque parezca paradójico. 
Con dos linternazos acabó la cosa VI-
senteí, que sigue siendo el torero ideal 
para la feria de Minglanilla. 
Claro es que en esta feria debe acom-
pañarle su rival en fenomenalidad, Fer-
mín Espinosa (Armillita Chico). jVaya 
niñol 
Tropezó, en primer lugar, con un toro 
cumplidor por acoso con las varas re-
glamentarias, pero inofensivo totalmen-
te para las lides a peonza. 
Sin embargo, pasó al tercio final sin 
ver un capote templado. El mejicano 
debió consentirle con la muleta para 
combatir su excesivo aplomo. No lo hizo, 
¡imitándose a trapear por la cara. Lue-
go refrescado el toro momenianeamen-
te... no le aguantó el pasajero brío, sa-
liendo por pies de la refriega. Un pin-
chazo en lo duro sin estilo y un man-
doble atravesado coronaron la torpe fae-
na. Al sexto, también toreable, no le 
sujetó, no le mandó, no le toreó..., y si 
le mató, fué a la quinta estocada; nada 
por supuesto. 
¡ A ver, esas gaoneras! 
Esto de las gaoneras sigue picando en 
historia. Es un lance al alcance de to-
dos los malos toreros. Hoy que se afina 
tanto en la verónica, purificada por Bel-
monte, templada por Carancho, depu-
rada por Gitanillo y quintaesenciada 
por Chicueio, resulta grotesco eso de 
recurrir a la gaonera... por no veroni-
quear a la moda, o sea, a un centímetro 
de los pitones. 
Tal ocurrió el domingo en la plaza de 
Madrid. 
Bayito en su primer quite se pegó al 
toro que rompió plaza, por verónicas, 
ajustándose de un modo pavoroso. Cuan 
do le tocó el turno a Barrera todos espe-
rábamos una verónica archltrágica de! 
valenciano Pero el che se contentó con 
tirar cómodamente de gaoneras... y arre-
íílado. Y vino Armillita y pegó otra se-
rie de gaoneras, aunque Introduciendo 
en su ejecución unas vueltas por dentro 
ie más fantasía que exposición, pero 
que le dieron novedad al quite. Y rema 
tó la serle Rayito con la misma clase 
de lances al costado, pero mucho mt'is 
ceñidos que los de sus Jóvenes enmpa 
ñeros. Como que les dió el baño, sin ex 
poner ni la mitad que en cualquiera de 
sus verónicas Iniciales. 
Volvió la pelea de quites en el cuarto 
toro y Rayito faroleé Barrerita replicó 
con unas chicvcltnas, de relativa gra-
cia... Y Armillita volvió a la gaonaza. 
lance con que también Bayito concluyó 
la serie. 
¿Pero qué es esto? 
pe-
¿Porqué tanta gaonera? 
Bien está el lance como variedad 
ro exclusivamente es intolerable. 
A ver, a ver... a torear en los quites 
por verónicas y por medias verónicas... 
iQue pase el torol ¡Que pase el toro! 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
Rafaelillo era un gran peón y an exce-
lente banderillero, y, como tal, ens actma-
ciones eran otros tantoe éxitos. ¿Por qué 
dejó aquéllo, para lo que tanto valía, por 
esto otro para lo que, francamente, creemos 
que no vale? 
Con el capote no hizo absolutamente na-
da en toda la tarde; noe desmoetró en to-
do momento que desconoce el uso de la 
muleta, y con el estoque, se ve que no 
quiere eclipsar la gloria de Pastor, Macha-
quito, Frascuelo, etcétera. Ayer, ni aun con 
las banderillas acertó. 
Revertito sigue con su defecto capitalí-
simo de dejar la mano izquierda muerta en 
la cara, al entrar a matar. Y esito le tiene 
que costar un disgusto gordo; en cuanto 
dé con un toro. Ayer bien creímos que, en 
su primero, se había llevado el cornalón 
en el vientre. Las tre« veces que le en-
tró, como no da salida, resultó cogido, y 
las tres sin consecuencias, por müagro. Y 
su segundo puede que le hubiera dado el 
disgustazo, por la cansa apuntada, pues le 
llegó también al vientre con el pitón; pero 
tuvo Revertito la gran suerte de que el 
toro saliera muerto de sus manos y no pu-
diera hacer por él. 
Revertito fué el héroe de la tarde, y no 
fesó de escuchar ovaciones, porque si con 
la capa hizo cosas grandes, hizo igual con 
la muleta. Y en la hora suprema es muy 
valiente este chaval. Estuvo mejor en su 
primero que en el quinto; pero de ambos 
cortó la oreja y recorrió el anillo en 
triunfo. 
Tato, en el que cerró plaza, maneóte y 
huido, no pudo lucirse; pero en el tercero 
hizo derroche de todo lo que lleva dentro 
de torero bueno, pero bueno de verdad, y 
se apretó y templó mucho, lanceando a la 
verónica, y Alegró la plaza con unas vis-
tosas chicuelinae, y luego, con la muleta, 
sacó a re'ucir su largo y vistoso reperto-
rio, adornándolo con elegancia, guapeza y 
maestría, y el público no se cansaba de 
aplaudirle. Desde corto atacó recto, y, a 
la segunda vez, de una superior estocada 
tumbó a su enemigo, del que cortó la oreja. 
De los toros de Abente, los tres primero^ 
muy buenos; los otros tres ya dejaban algo 
que desear. El cuarto, en el arrastre, por 
manso, llevó izada a media asta la ban-
dera negra.—L. G. H. 
E N V I S T A A L E G R E 
Tarde de mansos en la alegre chata. Los 
dos de Angel Tabernero para el rejoneador 
Alfonso Reyes, dos perfectísimos bueyes, 
nada bien intencionados y grandotes. Si 
el caballero salió airoso y tuvo un éxito 
más que sumar a los que ya lleva alcan-
zados en el coro carabanchelero, fué a fuerza 
de grandes fatigas y de exposiciones serias y 
derroches de valor y maestría. Pero triun-
fó, y su triunfo fué mayor por tratarse de 
tan pésimo ganado. A los bueyacos los tu-
vo que acabar el Niño, que estuvo breve y 
certero, mejor en el primero, en el que fué 
largamente ovacionado. 
Los cuatro novillos de lidia ordinaria 
eran del señor Fernández Villalba, y, si 
hubieran tenido de lidiables lo que tenían 
de saltarines, es posible que otra hubiese 
sido la cosa. Eran unos verdaderos acró-
batas; no pensaban más que en saltar al 
callejón, y, eso sí, lo hacían con una lim-
pieza de titiritero. 
Clásico no logró entendérsela con ningu-
no de los suyos, ni con el capote, ni con 
la muleta. Con ésta, sobre todo, tan tor-
pe y tan desentrenado se mostró, que pa-
recía un perfecto ignorante. Y con el es-
toque no estuvo a mayor altura. Ni que 
decir tiene lo que con frecuencia escuchó 
por su labor. 
Pérez Soto hizo algunas cosas con la 
capa, y algunas cosas también con la mu-
leta, y no defraudó con el pincho. No es-
tuvo ma.1. no. Pero no es el del año pasa-
do. Aquél, más valiente, temerario, no 
le vimos ni en eu última» actuación con 
unos toritos ideales, ni en é^ta con otros 
que eran como dicho queda. Sólo se le vió 
un gran par al quiebro y otro al cambio, 
ambos de valiente, y de las cortas. Y, la 
verdad, si a Pérez Soto se le quita la te-
meridad, que fué lo que le dió personali-
dad, ¿qué queda de él? Poquito, muy po-
co.—X. 
—0— 
E N P R O V I N C I A S 
E S C A N D A L O E N L A S E G U N D A 
D E F E R I A 
BURGOS, 2.—Se celebró la segunda de 
feria. Seií> toros del marquée de Guada-
lest. 
Zurito, regular en sus dos. 
Félix Rodríguez, que reaparecía después 
de su enfermt*dad, falto de facultades. Se 
mostró valiente y no hizo nada de par-
ticular. 
Gitanillo de Triana, mal en «u primero. 
En el sexto un picador .enhebra la puya 
en la piel del toro y se arma un albo-
roto. La plaza se llena de botellas y bo-
tijos que arrojan los espectadores, y uno 
de ellos alcanza a un picador. Los tore-
ros se retiran de la plaza y conferencian 
con el presidente. Reanudan la lidia y 
Gitanillo sale del paso de cualquier ma-
nera. E l sobresaliente Rey Conde despa-
chó un novillo regularmente. 
E N B A R C E L O N A 
RARCELONA, 1 (Monumental).—Seis de 
Angoso. de Salamanca, para Lalanda, Niño 
de la Pa'ma y Torree. 
Lalanda. regular en en primero, que re-
sulta manso, al que despacha de una media 
y una entera, que no gustan. En el se-
gundo, peor. Mata de una media caída y 
un pinchazo, (Silba.) 
El Niño, mal en sus dos toros. Es silba-
do desde el principio al final. Enrique To-
rres se portó el mejor de los tres. Mató 
al primero de una entera, mereciendo ova-
ción, vuelta al ruedo y salida a loe me-
dios. En el otro deelnció su faena, no ha-
biendo nada que entusiasmara. 
T R I U N F O D E V I L L A L T A Y 
ALGABEÑO 
PALMA DE MALLORCA. 2.—Toros de 
Montoya, que resultaron buenos. 
Villalta, bien. Cortó orejas. 
Algabeño se lució v se mostró valiente. 
También cortó una oreja 
Cagnncho defraudó y fué silbado. 
UNA C O R R I D A E N P O N T E V E D R A 
PONTEVEDRA, 2.—Torce de Trespala-
cios. 
Valencia TI tuvo una tarde gris. 
Márquez banderilleó bien y cumplió en 
los demás tercios. T 
Armillita, valiente con la capa y la mu-
leta. Mató bien a sus dos toros. 
B E L M O N T E , R E J O N E A D O R 
MALAGA 1—Se ha celebrado una bece-
rrada, con ganado de Gallardo, que resultó 
bravo. Belmente mató al primero, con re-
jones y fué ovacionadísimo. Ln el segundo 
«íchó pie a tierra, y. después de una faena 
artística, terminó con una estocada. 
IJOO aristócratas señores Gallardo, Aram-
buru y Latorre, y el caricaturista Sánchez 
Vázquez, fueron ovacionados por la muer-
te de cuatro becerros. 
P U N T I L L E R O M U E R T O 
GIJON, 30.—Falleció en el hospital el 
puntillero Rosendo Alonso Tomáe, que, al 
dar muerte el lunes en la Plaza de toros 
al novillo echado al corral en la novillada 
U n hombre muerto y 
una mujer herida 
L a cama al raso cuesta muy 
cara. Se prenden unos cohetes 
antes de tiempo. 
A las seis y media de la tarde d© 
ayer los vecinos de la casa número 19 
de la calle del Horno de la Mata, alar-
mados por los gritos que partían del 
piso cuaito de la misma finca, acudie. 
ron para inquirir el motivo de ellos, 
y en aquel momento salía a la escaJe! 
ra, demandando auxilio, la inqniiina 
del cuarto. Justa Ramera Somodinos, ¿e 
cuarenta y dos altes, que se encentra-
ba herida. 
En brazos de varios inquilinos y (¡¡̂  
gruardia urbano 661, que se presentó en 
ej lugar ded suceso, fué llevada la mu-
jer a la Casa de Socorro del Centro 
dondie fué asistida de dos gravísimas 
heridas en el pecho y en la espalda 
causadas con arma blanca. 
Puesto el hecho en conocimiento die 
las autoridades, varios agentes se pr .̂ 
sentaron en la casa y hallaron muerto 
al esposo de Justa, llamado Bonifacio 
Gil Lobo, de cuarenta años. El desgra-
ciado, después de agredir a su mujer 
se colgó de un montante y pereció 
ahorcado. 
Bonifacio, que es cobrador de un 
asentador de frutas, de la plaza de la 
Cebada, atravesaba por grandes dificul-
tades económicas. 
Mil seiscientas pesetas en tres raterías 
Doña Brígida Redos Aranguren, d» 
veintisiete años, denunció que de su do-
miciiio, paseo de la Castellana, 10, i€ 
han sustraído ropas y efectos por valor 
aproximado de mil pesetas. 
—Al salir de la iglesia de Las Sale-
sas, le sustrajeron la cartera con 550 
pesetas a don Antonio Jordán de Urries. 
—En un tranvía de la Dehesa de la 
Villa le robaron la cartera con l.ioo pe-
setas al vaquero Leandro Puente Cam-
pos. 
O T R O S S U C E S O S 
ün cambio que cambia muc/10 —Alfte. 
do Jubera González, de diez y siete 
años, sin domicilio,' fué detenido, a pê  
lición de Lorenzo Burgos Moreno, de 
cincuenta y cinco años, el cual le dió 
un billete de caen pesetas para que fue-
se a cambiarle y el muchacho tuvo a 
bien quedarse con el dinero. Al ser de-
tenido, se le ocuparon 53 pesetas. 
Le estalla una bomba en la mano.-* 
La Guardia civil del campamento d6 
Carabanchel comunicó a la Dirección de 
Seguridad' que Matías Fernández, d« 
diez y seds años, al coger una bomba 
«Laffite» en el campo de tiro, hizo ex-
plosión el arteifacto y resultó grave-
mente lesionado. 
Los ahorros del dürmieníe.—Daniel 
Mencía Berzosa. de treinta y cinco años, 
domiciliado en la ronda de Segó vía, 
número 7, vaquería, estiuvo la mayor 
parte del domingo dedicado a la tarea 
de recorrer tabernas, en unión de dos 
amigos oircunstanoíales. 
Al llegar la noche. Daniel se dispuso 
a dormir, como cada hijo de vecino; 
pero, en vez de hacerlo en su casa, se 
echó en medio del suelo, en el Mercado 
de Ganados. Cuando abrió lo^ ojos al 
nuevo día. vió que le habían sustraído 
la cartera con 900 pesetas. 
Atropellos.—Carmen Culebras Escolar, 
de diez años, domiciliado en Hermosi-
11a. 53, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado, al ser atropellada, frente a su 
casa, por al taxímetro 24.405-M, guiado 
por Enrique Ardamaz Trujillo. 
— E u el pa&eo de María Cristina fué 
atropellado por un carro Pedro Martínez 
Gutiérrez, de veintidós años, el cual re-
sultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
— E l «auto» 27.727 arrolló en la calle 
de Santa Isabel a Gregorio Calleja, de 
cinco años, y le produjo lesiones de re-
lativa importancia. 
—En la calle del General Ricardos 
fué alcanzada por un tranvía Carmen 
Pérez Carretero, de cuatro años, y su-
frió lesiones de pronóstico reservado. 
—En la calle de O'Donnell (Teiuán) 
fué alcanzado por el carro que él mis-
mo guiaba, José Velloso, de treinti y 
cinco años, vecino de Vicálvaro, y re-
sultó gravemente lesionado. 
—En la carretera de Ciempozuelos a 
Chinchón fué atropellada la vecina de 
este último pueblo, María Revuelta Ro-
dríguez, por el caballo que montaba 
Pedro Rodríguez Robledal. 
María resultó con lesiones de alguna 
importancia. 
Dos vuelcos y seis lesionados—En el 
kilómetro 22 de la carretera de Aragón 
volcó la «moto» conducida por Süve-
rio del Pozo, a quien acompañaba su 
esposa y dos hijos de corta edad, y loa 
cuatro sufrieron lesiones no graves. 
También en el kilómetro 96 de la ca-
rretera de Francia, volcó una camioneta 
resultaron heridos Andrés Olmo y 
Santiago Molinero. . 
Incendio—A las siete de la tarde dei 
domingo, y cuando mayor era la ani-
mación en la verbena del Retiro, se in-
cendiaron los cohetes y ruedas prepara-
dos, que estaban almacenaflos en ia 
planta baja del queseo de la n ™ 3 ^ 
El Servicio de bomberos acudió rápi-
damente, y logró sofocar el ]^0:J¡0 
hubo desgracias. Créese que el in(*"" 





L a C a s a C o p p e l , S . A . 
FUENCARRAL, 27 
invita a usted a visitar en 
SUCURSAL EN MADRID 
P L A Z A C E L E N Q U E , I 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
TOS, bronquitis, aparato respirntnrio 
general.—En todas farmacias. 
eo 
U C A E l aceite de califl*4 Salgado, 8. A.—Infantas. 
'el i8-
celebrada el día anterior, fué aloanzíio 
por el bicho, que le hirió en el pliej,'!16 
terglúteo, perforándole la uretra y 
teetino grueso. 
E N PONTEVEDRA 
PONTEVEDRA. 1.—Seis de Trespalaci* 
buenos. Márquez, superior; cortó una.0* 
ja Valencia I I , bien con el '̂l11 ?0¿ 
mal matando. Armillita despachó su 
sin lucimiento 
N O V I L L A D A S , j 
GIJON, 2.-Con poco público ee c e l j 
una novillada. Casielles estuvo muy 
nado con la capa, y regular con el e & 
que. Pepe Montero cumplió, y bien t) 8 
clonado local Praderito I I . 
.M\i>KII>.—Xño \ H I I . — \ ú m . 5.917 E L D E B A T E 
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L A V I D A E N M A D R I 
El alcalde regresó de Sevilla 
Ayer regresó de Sevilla el alcalde de 
Madrid, que habla ido a la capital an-
daluza para constituir la Junta Loca! 
del Congreso Internacional de Ciudades 
Ha hecho saber allí—dice—que aun-
que el Ayunram ento de Madrid tenía el 
propíisUo de que se celebrase aquí di-
cho Congreso, había accedido muy gnfi-
toso a que se celebrara en Sovilla. Aña-
d'ó que estaba muy satisfecho de como 
habían respondido las fuerzas vivas 
ante la importancia de esta Asamblea. 
— E l alcalde manifestó que el delega-
do de Hacienda había aprobado la baw« 
cuar'a del prepupn^sto ordinario del en-
sanche En consecuenc'a. Bl señor Aris-
tizábal ha dado las ñrdenes onortuna* 
para rme las obras convencen fnmedla-
tamPTitp. El imnorte de éstas asciende a 
1 700 OOO pesptas. 
—Aver por la mañana estuvieron ^n 
el Avnntamíento los enros motrlaflwefl 
«El «íabor de la ferruca», nue traían nv 
Saludo do4 alO&lde de Pnotanrler para 
el de Madrid. Tnternpeíaron algunas 
obras y fuemn mnv aolaudidos. 
207 mullas a industriales 
* E l gobernador civil ha impuesto du 
rante el mes de junio 207 mullas por 
defraudación en la medida o adultera-
ción de 'ñeros po- valor de 2;).9n0 pe-
setas, incluidas las que ha impuesto 
en os términos de Canillas y Can.líe-
las. , , , 
- H a n visitado al gobernador el al 
—to 
la Real Sociedad Española de Física y 
1 mímica. Presidieron el señor Hauser. 
profesor de la Escuela de ingenieros 
de Minas, y el señor Rodríguez Mou-
relo, secretario de la Sociedad. 
Se presentaron varias comunicaciones 
-ntre ellas una sobre esencias de limón, 
del señor Muscardó; otra sobre el po-
der absorbente de varios silicatos, del 
señor Portillo, y otra de los señoree 
dadinaveltia y Gallego sobre una nue-
va substancia aislada de una planta de 
la familia de las plumbagináceas, muy 
vjuiún en Andalucía. 
La Real Sociedad lleva publicado un 
tomo de 800 paginas, con más de 30 
Memorias originales. Entre los auto 
res figuran los señores Cabrera, Pala 
cios y Moles. 
En la Memoria que se redactará d( 
ias labores de este curso, ocupará lu 
íar preferente la reseña de los acto' 
alebrados con motivo de las bielas d( 
plata de la Real Sociedad Española dt 
física y Química. 
Además se publicará un libro donrb 
se recogerán todos los trabajos real i 
'ados con motivo de esta conmemora 
ción. incluso las conferencias de lo; 
profesores extranjeros. 
Banquete al doctor Calatayud 
;rt 
calde y el secretario del Ayuntamien 
de Vallecas para darle cuenta del ci 
terio del Municipio d^ dicha localidad, 
contrario a la desviación que se pre 
tende hacer en la calle de Méndez Al 
varo ron motivo de la construcción d-
una estación de mercancías en el Abro 
—lA colonia que el Real Patronato d( 
la lucha Antituberculosa envió al sa 
natorio de Oza (Coruña), el 4 de mayo 
regresará mañana en el correo de Ga 
licia a las siete y treinta de la mañana 
Contra el uso de latínoameri-
canismo e iberoamericanismo 
Convocada por el señor Cebrián, se 
celebró ayer una reunión para ver el 
modo de luchar contra el uso de los 
vocablos latinoamericano e iberoameri-
cano. Asistieron, a más del señor Ce-
briáii. doña Blanca de los Ríos y los 
señores Francos Rodrígeuz—académico 
y presidente de la Asociación de la 
Prensa—; Fernández y Medina, nrnis-
tro del Uruguay; ministro de El Salva-
dor; Puyol. académico de la Historia, 
y Novo y Chicharro, de la Academia de 
Ciencias. 
Se acordó redactar un documento que 
con la firma de los reunidos y de otra* 
personalidades de la misma opinión en 
este asunto, será elevado al Gobierno 
para pedirle que impida que en los do-
cumentos de carácter oficial se usen las 
palabras latinoamérica e Iberoamérica 
y sus derivados. Se fundan en que en 
dichas palabras se suprime lo que dice 
relación a los nombres de las nació 
nes civilizadoras: España y Portugal 
a más de que el vocablo^ Iberoamérica 
no difícilmente puede aplicarse a lo 
que se refiere a Portugal. Los diplo-
máticos citados se encargarán de ges-
tionar de los representantes de las Re-
públicas americanas que se dirijan a 
sus respectivos Gobiernos en el mismo 
sentido. 
Podrá, segñn los reunidos, hablar d' 
América española, de América portu 
guesa y de América hispanoportuguesa 
de países hispanoamericanos, y se po 
drá titular hispánico a todo lo relativn 
a España e Hispanoamérica a F lipi 
ñas. a los grupos de origen espafio' 
existentes en Eiiropa. a los amigos d̂  
España, etc. Esta misma palabra puedf 
comprender a lo portuorués. En Norte-
américa y en otras partes existen so-
ciedades de estudios hispánicos que s" 
refieren tanto a lo español como a lo 
portugués. 
El señor Fernandez y Medina propu 
so un plan de propaganda. En él entra 
la utilización del cinematógrafo, de la 
Prensa, de la radio, etc.. por medio dp 
consejos breves que serán redactados 
muy pronto y que se intercalarán en el 
«cine» o entre los anuncios de la rad'o' 
y se dar,1n a los periódicos para que 
sean colocados en sitio visible para los 
redactores en el momento de escrib!r 
Se trató de pasada del nombre cor. 
que es designada la Exposición de Se 
villa. 
Clausura de curso en la 
S. de Física y Química 
Ayer en un aula de la Universidad 
Central se celebró la última sesión de 
E l doctor Calatayud fué obsequiado el 
domingo con un banquete para celebrar 
su labor científica y patriótica durante 
su reciente excursión a Cuba y Estado? 
Unidos. Presidieron, con el apasaiado, los 
ministros de Instrucción pública y Fo-
mento y los señores Bermejo—rector dt-
la Universidad—, Casares Gil, Simone-
na. Olivares y el gobernador de Alba 
cete. 
A los postres ofreció el homenaje dor. 
Basilio Alvarez, que calificó al señe-
Calatayud de sabio, con caracteres clr 
irtista, y patriota, que sabe hacer ama 
ble la ciencia. Pidió para él la cruz dr 
Alfonso X I I . E l señor Albiñana dice qu 
fué testigo en América de la labor del 
^erasajado, el cual pronunció conferen-
cias de gran valor científico y otras de 
carácter patriótico; muchos sabios se 
muestran en América malos patriotas. 
Aludió con elogios a la obra patriótica 
que también ha desarrollado en el Nue-
vo Continente el sabio químico señor 
Casares Gil , que asistía al acto, y que 
fué saludado con- una ovación. 
E l ministro de Instrucción pública ex-
presó la complacencia con que el Go-
bierno se une a este homenaje a un 
hombre eminente y el entusiasmo coi. 
que él se muestra intérprete de esos 
sentimientos del Gobierno. Luego, a re-
querimientos de los comensales, habló el 
ronde de Guadalhorce, que cantó la obr? 
de España en América, adonde fuimos 
los primeros, que llegamos por vía marí-
ima y por vía aérea, y adonde en ludo 
hemos de llegar los primeros. Hemos de 
ir siempre adelante con la imaginación 
y con el trabajo, y guardando la fe y sen-
timientos de nuestros mayores. Añadir 
que el pueblo español, noble y generoso. 
'abe agradecer siempre el trabajo de los 
hombres sabios y buenos, como el doctor 
Calatayud. 
E l agasajado dió las gracias con sen-
tidas palabras y declaró que en Cuba 
había admirado la obra de los galle-
Tos, la raza más grande, pues a las cua-
lidades del pueblo español une la de! 
cooperativismo. Fué caurosamente ova-
cionado. 
Asistieron, además de los citados, la 
señorita Díaz Rabaneda y los señores 
Perera, Sánchez Puertas, Elizagaray, So-
ler, Pardo, Regidor, Gascón y Marín, Na 
talio Rivas. Alvarez Sierra, Abella. Areal 
González Campo (padre e hijo), Fernán 
Pérez, Alvaro Gracia y otros. Se leyó 
una extensa y entusiasta carta de adhe-
sión del embajador de Cuba y otras del 
embajador de Estados Unidos y de los 
señores Yanguas, Gabilán, Codina, Sici-
lia y otros. 
Homenaje al capitán de 
E . Mayor señor Ochando 
Ayer, a las seis y media de la tarde, 
tuvo lugar en la Escuela Superior de 
Guerra un modesto y sentido homenaje 
en honor del que fué capitán de Es-
tado Mayor don Ramón Ochando y Se-
rrano, al que se acaba de conceder la 
Cruz laureada de San Fernando por su 
proceder heroico como aviador en sep-
tiembre de 1924. Bombardeó en esa época 
unos núcleos rifeños, que le hirieron, 
y a pesar de las graves heridas que 
recibió continuó volando y bombar-
deando al enemigo, hasta que agotó las 
municiones que llevaba. A consecuencia 
de las heridas murió en 12 de octubre 
de 1924. 
En el monumento dedicado a los muer-
tos del Cuerpo de Estado Mayor que 
existe en la Escuela Superior de Gue-
rra, en letras de orq y sobre mármol 
blanco, están grabados los nombres de 
todos los caballeros de la Orden de San 
Fernando que pertenecen o pertenecie-
ron a ese Cuerpo. Desde ayer cuenta 
ese monumento con un nombre míis: 
con el de Ramón Ochando Serrano. Este 
nombre estaba cubierto con una cinta 
de seda de los colores nacionales, y el 
coronel González Jurado, como el más 
antiguo de :os coroneles del Cuerpo de 
Estado Mayor que hay en Madrid, quiso 
dar solemnidad al momento de descu-
brir el nombre del héroe, e Invitó al 
acto a los que pertenecen a ese Cuerpo 
y a las autoridades militares. Leyó di-
cho coronel unas cuartillas ensalzando 
la hazaña y la memoria del muerto; 
pronunció después el capitán general Ra 
rón de Casa Davalillos unas sentidas 
frases, y a continuación el teniente ge-
nera! Ochando (padre del capitán lau-
reado y de otro oficial que también mu 
nó en Africa), que tiene ochenta añof 
(Uimplidoá y que asistió al acto acompa 
ñado de sus hijas, habló breves instan 
es para dar las gracias a todos los que 
habían venido a honrar con su presencia 
la memoria de su hijo, y con firme mano 
arrancó la cinta que cubría el nombre 
del laureado capitán. 
Esto fué todo. Un homenaje sentido 
v sencillo El león que remata el mo-
numento parece que se se sentía orgu-
lloso de guardar un nombre más. 
Bendición de una bandera 
de "La Enseñanza Católica" 
El Obispo de la diócesis bendijo el 
domingo la bandera de la Asociación de 
Maestros «La Enseñanza Católica», do-
nada por la señorita María Teresa de 
Chavarrl. El Prelado pronunció una p'.á 
tica exhortando a los numerosos maes-
tros y maestras asistentes a que manten-
gan entre sí la unión de la caridad cris-
tiana y recordándoles su importantísima 
misión en la escuela. 
Por la tarde celebró Junta general la 
Asociación, hablando el consiliario de 
la Federación, padre Martínez, S. J . ; el 
señor Navamuel. presidente de la mis-
ma, y el señor Santander. 
El joven profesor señor Anguila recitó 
unas poesías de las que es autor, (me-
reciendo las felicitaciones de la concu-
rrencia. 
Desde 1 de octubre, 
supresión de propinas 
Ayer se reunió el pleno del Comit'' 
paritario interprovincial de la industria 
hotelera. Se aprobó el contrato de tra-
bajo, que empezará a regir en 1 de oc-
tubre. Desde esa fecha quedan suprimí 
dns las propinas a los camareros de ho-
teles y fondas en las siete provine'?1 
oue el Comité comprende, que son Ma 
drid. Avila, Cuenca. Gundalajara, Tole-
do, Ciudad Real y Segovia. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—En las islas britá-
nicas soplan vientos del Sur. modera 
ios y la nubosidad es grande, pero 
por el resto de Europa el tiempo es 
bueno. 
Para hoy 
Segunda Asamblea Catequística Dioce-
sana íSeminario Conciliar).—10,30 m. y 
5 t., fiesiáH. 
Sociedad de Amigos del Hiño. (En el sa-
lón de la Económica Miitritense, p'aza de 
la Villa. 2).—7,30 L . ge^ión de fin de cifrso 
en la que se verificará la recepción de 
lo« nuevos socios, eeñorefi don Fernamdo 
Mariñosa, doctor Bravo y Frías, don Juan 
Antonio Dimae y don Mariano Benlliure. 
Otras notas 
Exposición de muñecas. — En el Dis-
pensario Central de la Cruz Roja. Aveni-
da de la Reina Victoria, estará abierta 
loe díag 4 y 5, de once a nna de la ma-
ñana, una Exposición de muñecafi con tra-
jes regionalee, que se enviarán a Londres 
al Cblegio df enfermeras. 
Ermita de San Antonio y panteón de 
Goya.—Durante la temporada de verano 
ee tendrá abierta al púb'ico esta ermita 
hasta las nueve de la noche. 
V i n o V a n a d í c o . ~ J . S o l e r . 
Reconstituyente. AUMENTA E L APUTITO 
CUSÍ D M S - S i T n S e b a s t i á n . 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
Es la qüe deben elegir loe veraneantes 
si quieren ser bien servidos durante su 
estancia en la* playas vascon^ndae 
Dirección: Zdarreta DEVA (Guipúzcoa). 
TELEFONO 40. 
Cuartos de baño, parage. 
Servicio esmerado. 
Pensión completa desde 13 pesetas. 
DEVA Deliciosa estancia veraniega con 
hermosa p!aya y magníficas alamedas equi-
distante 50 kms. de Bilbao y San Sebas-
tián. 
Vuelco de un "autocar" 
Un muerto y m á s de 29 heridos 
Entre los kilómetros 17 y 18 de la 
carretera de la Coruña, volcó el domingo 
a última hora de la tarde un "autocar" 
que regresaba a Madrid, lleno de excur-
sionistas, que pasaron el día en E l Pau-
lar. E n el suceso resultaron un muerto 
y más de 29 heridos, de éstos tres de 
carácter grave. 
He aquí los nombres de las víctimas 
del suceso: 
Las víctimas 
Muerto: don Manuel Miguel Ruiz, el 
cual dejó de existir en el lugar del su-
ceso, cuando era colocado en un coche. 
Graves: don Antonio de Cos Callejo, 
la señora de don Joaquín Fabel y don 
Alfonso Coll Soto. 
Pronóstico reservado: Cayetano Te-
juda. Luis García Lucero, un hijo de és-
te llamado Angel, la joven María So-
ler, Antonio Campillo, José González, 
Pablo Llórente, Galo Martin, Joaquín 
López Soler, Emilio Parrondo, Feliciano 
Bernardo y Bonifacio Ramírez Ruiz. 
Todos ellos recibieron asistencia en el 
Sanatorio de Guadarrama, donde fue-
ron curados otros heridos más, hasta el 
número de 29; pero, por fortuna, los 
restantes sólo presentaban contusiones y 
erosiones de escasa importancia. De la 
asistencia de los lesionados se encarga-
ron los doctores Partearroyo y Vizcaíno, 
ayudados por todo el personal del sa-
natorio. 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio fueron asistidos doña Mercedes 
Torrero Portero, de veinticinco años, que 
vive en San Bernardo, 66, y don Manuel 
Feito Fernández, de veintinueve, que vi-
ve en Marqués de Urquijo, 29. Ambos 
presentaban también lesiones de pronós-
tico reservado. 
Cómo ocurrió la desgracia 
L a excursión había sido organizada 
por la Real Sociedad Gimnástica Espa-
ñola, y estaba compuesta de 150 perso-
nas, que utilizaron tres "autocars". De 
regreso, uno de los vehículos, cuando 
remontaba el peligroso Puerto de Nava-
cerrada, hizo un viraje violento para 
impedir que se precipitara por un te-
rraplén en una curva pronunciada. E l 
coche, por efecto del brusco movimien-
to, volcó de costado. 
Parece ser que al "autocar" se le 
rompieron los frenos, y en aquel momen-
to fué cuando el chofer imprimió el enér-
gico viraje. Las diligencias judiciales 
aclararán el verdadero motivo del suceso. 
Relato de un testigo 
E l señor Pérez Buil, directivo de la 
Real Sociedad Gimnástica, reñrió el su-
ceso a los periodistas en la siguiente 
forma: 
L a Real Sociedad Gimnástica, desde 
hace muchos años, tiene la costumbre 
de organizar expediciones en autobuses 
a los puntos cercanos de la Sierra de 
Guadarrama. E l domingo salió una for-
mada por 150 excursionistas, entre los 
cuales me encontraba, acomodados en 
tres grandes coches. 
Nos proponíamos pasar el día en E l 
Paular, yendo por Alcobendas, y regre-
sar por Guadarrama. A la ida, el viaje 
se realizó con toda felicidad, y al re-
greso, sobre las siete y medía de la tar-
62, partió uno de los coches, seguido a 
poca distancia por el que ocupaba yo. 
en compañía de mi esposa. 
L a vuelta se iba realizando sin no-
v- 'ad, hasta que un poco más abajo dei 
chalet Peñalara, observé q 3 el au-
tobús que nos preced.^ hacía un brusco 
movimiento y se lanzaba con enorme 
velocidad por una recta cuesta abajo. 
E n el acto me di cuenta de que algo 
anormal sucedía, temores que desgracia-
damenté se confirmaron cuando instan-
tes después vi cómo el mencionado ve-
hículo se inclinaba hacia ! izquierda y 
quedaba tumbado hacia ese lado. 
Inmediatamente que llegamos los que 
seguíamos al autobús nos lanzamos a 
tierra y nos dedicamos a prestar auxi-
lio a los ocur—'•"s de aquél, que apa-
recían amontonados unos sobre otros, 
la mayor parte lesionados. 
E n nuestro coche, y ayudados por 
otras personas, se trasladaron a los he-
ridos que aparecían más graves al sa-
natorio dp Guadarrama, y los restantes 
t; ios a Madrid. 
E l suceso—terminó el señor Per'-z 
Buil—parece que obedeció a haberse ro-
to los frenos del autobús. Si el chofer, 
al notar el desperfecto, no tiene la sere-
r .d de derivar el coch^ hacia la iz-
quierda de la carretera, hubiese ocurrí 
do una espantosa catástrofe, dada la 
enorme altura del precipicio que existe 
en aquel punto, y al rué se hubiese di-
rigido el coche. 
El traslado a Madrid 
de los heridos 
Como en el Sanatorio de Guadarrama 
Un toro desmandado en 
la puerta de Atocha 
o 
SEIS LESIONADOS POR CAIDA 
Ayar, a las nueve menos cuarto de la 
mañana, hizo su aparición en la puerta 
de Atocha un torazo negro, cornalón, y 
produjo pl efecto que lógicament» se 
supondrá. 
El animalito procedía de una conduc 
ción de ganado ded Matadero de Ma 
drid al de Vallecas. Se conoce que 
cuando se hallaba próximo a éste 
sospechó el fin que se le Iba a dar 
y con el mayor disimulo volvió sobre 
sus pasos Fué tan maestra su huida, 
que nadie reparaba en él hasta que lle-
gó a la populosa plaza, que a la sazón, 
estaba con la animación de costumbre. 
Surgieron en el acto una serie de «as-
tros coletudos, que con pañuelos, tra-
pos o chaquetas llamaban .a atención 
del bicho; pero éste era pacífico en ex-
trpmo. N'o había medio de que se arran-
cara. Lo que quería era que le dejasen 
en paz. 
Ello no obstante, como su aspecto in-
fundía un pavoroso respeto, las gentes 
empezaron a alejarse a todo correr para 
refugiarse en portales o tras los vehícu-
los que siempre hay allí estacionarlos 
El torazo quedó, pues, dueño de la pla-
za..., lo mismo que en las corridas en 
serio. 
Como la retirada del público fué rápi-
da y atropelladora, varios transeúntes 
cayeron al suelo, unos a efectos del pá-
nico y otros al sufrir encontronazos. Se 
comprenderá que en la fuga desordenada 
se distinguieron las mujeres, las cuales 
dieron el mayor contingente a la Casa 
de Socorro. 
En la del distrito del Hospital fueron 
auxiliadas í María López Quesada. d>' 
diez y siete años, con donrcillo en Huer-
ta del Bayo, 17; Concepción Moreno, de 
la misma edad, que vive en Méndez Al-
varo. 16; Luisa de la Fuente Gómez, de 
treinta y tres, que tiene su donrcllio en 
Segovia. 45, y un hijo de ésta llamado 
Luis Bacones, de ocho años; Amalia 
González Díaz, de treinta y cinco, veci-
na de Aranjuez, que acababa de llegar 
a Madrid, y María Vázquez, de diez y 
siete, que vive en Ancora, 30. 
De todos los lesionados, Amalia 
era la única que ofrecía gravedad, pues 
se le apreció la probable fractura de la 
base del cráneo; los demás padecían le-
siones de pronóstico reservado, salvo 
María Vázquez, que sólo presentaba le-
ves contusiones. ' 
Cuando mayor era el regocijo de los 
«espontáneos», entró en la plaza el ca-
bo de la Guardia civil, don Gabino Fra-
gua, que se dispuso a dar término a la 
peligrosa fiesta. Para lograrlo alquiló 
e] «taxi» 5.028, de Sevilla, que condu-
cía Juan Sánchez González, y desde el 
vehículo buscó las vueltas al animal y 
en el instante oportuno le hizo cua-
tro disparos de pistola, de los que tres 
hicieron blanco. Fueron suficientes pa-
ra dar muerte al bicho, el cual fué des-
pués conducido a su destino, 
i El dueño del toro muerto es Juan 
Blasco, que habita en la Cava Baja, nú-
mero 14. 
B a l n e a r i o y 




Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON (ALAVA) 
B a l n e a r i o d e B e t e l u 
Sin rival para la afecciones de la laringe 
y de loe bronquioe. 
no se contaba con medios necesarios pa-
ra el rápido traslado de los lesionados 
a Madrid, se pidieron al Gobierno civil 
ambulancias sanitarias, que fueron pro-
porcionadas por aquél. 
Durante la noche y la madrugada, los 
coches de la ambulancia provincial hi-
cieron diversos viajes del sanatorio a 
la Corte, hasta dejar en ésta a todos 
los lesionados en el suceso. 
E l conductor del "autocar", del que 
sólo se sabe que se llama José, resultó 
ileso. 
Diligencias judiciales 
Desde el primer momento intervino en 
la instrucción de las diligencias el Juz-
gado municipal de Navacerrada, que dió 
cuenta de lo actuado al de E l Escorial, 
que es al que corresponde el sumario. 
E l cadáver fué trasladado, por ordjn 
del juez, al Depósito judicial de Nava 
cerrada. 
í 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E B 
Baile en el palacio ducal 
de Medinaceli 
Digno epílogo de las fiestas celebra-
das con motivo de la presentación en 
sociedad de su alteza real la infanta 
doña María Cristina ha sido la cele-
brada anteanoche en el hermoso jar-
dín del palacio de la plaza de Colón, 
que antes perteneció a los duques de 
Denla y a los de Uceda. 
Su majestad la Reina vestía de blan-
co perlé en el cuerpo y gris en la fal-
da y se adornaba con hermosas pexlas. 
De negro, las infantas doña B.-atriz. 
doña María Cristina y doña María Lui-
sa. Concurrieron también los infantes 
don Jaime y don Fernando. 
La duquesa de Medinaceli estaba ele 
gantísima. con su tocado verde sobre 
oro y alhajada con perlas de inestima-
ble valor. 
El duque vestía de frac, con la ban-
da de la gran cruz de Carlos 111. 
El Cuerpo diplomático estaba repre-
sentado por el conde de Peretti de la 
Rocca y su hija María Antonieta; el 
de Portugal y la señora de Mello Bá-
rrelo; el de Cuba y la señora de García 
Kohly y diferentes secretarios de las 
Embajadas. 
Sería interminable la lista que ten-
dríamos que publicar trasladando a Up 
columnas de E L DEBATE los numbr.-s 
de las hermosas damas, juveniles bel-
dades y hombres de Ciencias (pues, co-
mo es sabido, el duque pertenece a la 
Academia de Ciencias Exactas Físic;it? 
y Naturales), que anteanoche se con-
gregaron en el magnífico palacio, sin 
disputa, uno de los mejores de la Corte. 
Se había preparado la suntuosa man-
sión con sorprendente originalidad. En 
medio de la gran pradera verde, a la 
inglesa, surgía una fuente luminosa, 
cuyo surtidor tomaba bellas coloracio-
nes plateadas por efectos de luz proce 
dente de un foco disimuladamnnte co 
locado entre los árboles. En el fondo 
del jardín había una pérgola, signo ca-
racterístico de elegancia. Todo admi-
rable; mármoles, estatuas, luces y flo-
res. 
En el comedor del piso bajo se sirvió 
a la familia real y después a los invi-
tados una espléndida cena. 
La duquesa de Medinaceli y el ilus-
tre prócer hicieron los honores de su 
palacio a sus amigos con su acostum-
brada cortesanía. 
Petición de mano 
Por don Felipe Raquero y para su 
hijo el culto abogado don Marino, ha 
sido pedida, en San Lorenzo de El Es-
corial, a la señora de Iglesias, viuda 
de Goldín, la mano de su bella hija 
Esperanza. 
Bod:iF 
A las once y media de la mañana 
de ayer, en la parroquia de Santa Bár-
bara bendijo el Nuncio de Su Santi-
dad la unión de la angelical condesa 
de, Fuente Saúco con el joven conde de 
Altamira, marqués de Pico de Velasco 
Monseñor Tedeschini prominc;ó en co-
rrecto castellano una conmovedora plá-
tica. 
Fueron padrinos sus majestades, re-
presentados por la condesa de Armlides 
de Toledo, madre de la desposada, y el 
duque de Sessa, padre del contrayente. 
Firmaron el acta matrimonial, por 
ella los duques de Santa Cristina, Gri-
maldi. Almenara Alta y Montealegre, y 
por él, el marqués de Estella, ios du-
ques de Raena y Maqueda. don Alfon-
so de Rorbón y de Rraganza y los mar-
queses de Sentmenat y de San Vicente. 
Los asistentes a la ceremon'a rergio-
sa fueron obsequiados con un almuer-
zo en la residencia de la condesa de 
Armildes de Toledo. 
Los condes de Altamira y de Fuente-
saúco salieron ayer para Aranjuez. de 
donde vendrán hoy a dar las gracias 
a su majestad la Reina por haberles 
apadrinado. 
—Ayer mañana, a las diez y media, 
se celebró en la parroquia de Santa 
Rárbara el enlace de la bellísima se-
ñorita María Luisa del Palacio y Che-
valier, nieta del ya difunto y notable 
poeta don Manuel, con el ilustrado jo-
ven don León Haech. apadrinándoles 
la madre del contrayente, doña Filo-
mena de Muyser. representada por la 
madre de la desposada y el padre df 
la novia, don Eduardo, catedrático del 
Cardenal Cisneros, siendo testigos, por 
ella, su hermano don Carlos, hermano 
político, don Antonio Piedra, don An-
tonio Fernández Rordas y don Manuel 
Manzanares, y por él, don Rafael Re-
nedito, don Jacinto Higueras, don Jo-
sé Camelo y don Eduardo Manuel del 
Palacio, 
Rendijo la unión y celebró la nr'sa 
de velaciones don Vicente Capilla. 
Durante la ceremonia ejecutaron va-
rios trozos de música clásica la seño-
rita Ana de la Vega, la señora de Hi-
gueras y el señor Criado. 
La novia entró en el templo a los so-
nes de la marcha de las oRodas de 
Lohengrin. y salió a los compases de 
la de Mendelssohn. 
La distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa íué ob-
sequiada por la tarde con un té por 
los señores del Palacio en el Palace 
Hotel- J, L¿ Deseamos muchas felicidades a ios 
nuevos esposos. 
Fallecimientos 
Después de larga y penosa enferme-
dad, sufrida con cristiana resignación, 
ha fallecido doña Carmen Fernández y 
Torán, esposa que fué del relator secre-
tario del Tribunal Supremo, don Tri-
a'dad Delgado Cisneros. 
Dedicó la mayor parte de su vida a 
obras de piedad y apostolado y su acen-
drada devoción y el entusiasmo que 
siempre-tuvo por la salvación de las 
almas le Inspiraron fundar la Asocia-
ción que con el título de «Tesoro de 
sufragios a favor de las almas del Pur-
gatorio en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús, existe en Sevilla hace mu-
cho tiempo, contando ya con más 
de dos mil asociados. Está extendida 
por toda España y son muchas las mi-
sas que por la común intención de to-
dos se dicen diariamente. 
La filial de Madrid, establecida en la 
glesia apóstolica del Sagrado Corazón 
Patronato de Enfermos). Nicasio Ga-
llego, 3. celebrará el próximo jueves, 
día 5, a las once de la mañana, un so-
lemne funeral, en sufragio del alma de 
la que fué su fundadora. 
Hoy martes, a las nueve y media de 
la mañana, se celebrará un funeral su-
fragado por la familia de la finada, en 
la parroquia de Santa Rárbara. 
Descanse en paz tan piadosa señora 
y reciba su distinguida familia nuestro 
más sentido pésame. 
—El señor don Rafael Retortillo y de 
León falleció ayer, a las nueve de la 
mañana, en su casa de la calle del Ge-
neral Pardillas, número 6. 
Contaba sesenta años de edad. 
Era licenciado en Derecho y perso-
na justamente apreciada por sus dotes 
personales. 
Era hermano de los marqueses de 
Retortillo y de la Vega de RetorHlo; 
de don Angel y doña Milagro, casados, 
respectivamente, con doña Gertrudis Ló-
pez de Aranda. doña María Catena. do-
ña Irene Milla y don Andrés Piqueras. 
Hoy. a las nueve, se verificará la con-
ducción del cadáver al cementerio de 
la Almudena y el funeral mañana, a 
las diez, en la parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia del finado.. 
Aniversarios 
Mañana se cumple el vigésimosépti-
mo del fallecimiento del marqués de 
San Miguel de Aguayo, y el 18 de di-
ciembre el décimotercero de la muerte 
de su esposa, ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán sufragios por los expresa-
dos señores, a cuyos dudos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
—Ayer se cumplió el primer aniversa-
rio del fallepimiento del virtuoso caba-
llero don Ramón Ruiz de Huidobro. 
Reiteramos nuestro pésame a sus hi-
jos don Miguel y don Anged. 
E l Abate PARIA 
M E T 
CALIENTA-TENACILLAS 
Indi&pensable en él tocador de la 
mujer. Cómodo, limpio y elegante, 
para rizar y ondular el pelo, calien-
te sua tenacillas en el aparato 
META 
Modelo gran lujo: Precio, 9,50 pese-
tas; modelo económico, 3 pesetas. 
C A T A L O G O G R A T I S 
Si no encuentra el producto META 
en esa localidad, remita eu importe 
por Giro postal a 
S. A. Meta. Martínez Campos, 2. Madrid 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
-EB-
E L S O R T E O D E A Y E R 
Premios mayore? 




















100.000 San Sebastián, Málaga. 
60.000 L a Felguera, Madrid. 




" Madnd, P Mallorca. 
" Cádiz, Córdoba. 
" Madrid, VaUadolid. 
" Jerez de la Frontera. 
" Barna., Ceuta, Madrid. 
" Madrid, Málaga, Sevilla 
" Madrid, Almería. 
" Córdoba, Madrid. 
8 Barcelona, Madrid. 
" Madrid, Alicante. 
" P. de Mallorca, Madrid. 
'* Oviedo. 
Cádiz. 
Premiados con 300 ptas 
D E C E N A 
53 65 75 
CENTENA 
107 n i 127 164 171 219 242 260 273 
331 352 373 379 382 428 443 444 4̂ 7 
491 509 534 540 543 58o 586 601 GM 
626 671 684 713 836 854 868 869 y h 
886 928 930 946 974 981 
M I E 
017 054 069 096 132 141 183 
255 286 357 365 377 382 399 
S60 567 578 587 635 679 743 
792 793 861 902 928 943 968 
DOS MIL 
011 012 014 140 167 193 223 
252 282 319 355 384 390 435 
506 509 513 516 54! 609 611 
641 681 686 724 750 757 817 
874 930 952 961 
T R E S MIL 
0.35 054 079 091 127 172 212 
234 305 307 326 349 374 400 
464 511 521 559 579 621 625 
7̂9 695 709 720 766 793 804 
848 889 928 942 953 959 996 
CUATRO MIL 
003 019 038 064 077 094 114 
233 269 297 299 333 342 347 
loo 416 420 423 426 439 478 
552 619 620 623 637 643 649 
r'90 735 785 800 815 827 832 
)36 950 957 
CINCO MIL 
021 026 047 122 142 181 196 
143 46o 487 494 523 535 541 
595 604 607 609 623 628 647 
710 752 764 773 792 839 889 
S E I S MIL 
043 049 057 063 096 135 139 
202 205 276 302 320 321 395 
503 516 572 585 622 652 657 





























































S I E T E MIL 
106 163 181 211 269 295 300 
374 403 408 445 459 530 541 
565 567 579 585 595 629 667 
773 779 797 825 842 932 993 
OCHO MIL 
021 026 140 148 188 202 254 
340 353 431 444 452 469 4 ^ 
5IO 539 542 551 613 770 V?,' 
858 881 889 899 956 958 975 
N U E V E MIL 
043 053 076 119 127 147 167 
252 260 269 327 339 344 356 
435 436 451 461 469 508 54" 
627 640 691 720 792 796 Sod 
867 885 943 945 967 990 994 
D I E Z MIL 
035 110 112 130 194 240 253 
337 338 367 370 371 412 452 
496 551 553 565 583 605 650 
689 773 791 818 840 848 906 
963 975 98o 997 
ONCE MIL 
226 259 260 266 291 322 365 
484 505 580 583 595 599 639 
695 724 849 862 888 924 933 
D O C E MIL 
054 088 094 118 120 242 247 
363 370 373 404 431 437 477 
518 519 572 575 577 582 59̂  
623 659 698 712 746 748 78' 
835 845 850 863 890 973 998 
T R E C E MIL 
084 096 "097 128 165 180 184 
222 254 326 352 374 381 395 
438 477 488 570 587 603 6ÜS 
627 646 651 656 6G5 684 690 
829 856 904 910 959 968 970 
C A T O R C E MIL 














220 231 303 310 371 386 426 
503 509 518 528 542 560 565 
819 829 878 908 
QUINCE MIL 
025 028 030 032 039 041 068 
140 147 148 161 169 175 184 
218 220 222 237 241 279 356 
420 443 453 458 487 503 554 
658 663 716 717 725 765 768 
800 801 811 824 858 878 919 
961 968 977 997 
D I E Z Y SEIS MIL 
061 073 079 085 098 101 105 
157 177 213 215 265 285 292 
353 414 422 434 478 507 531 
658 693 744 750 752 786 801 













H I E N I O S DE IG1ESIÍ 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. t . T.0 54.394 
CABALLERO DE GRACIA, 5 
(junto al Oratorio). MADRID. 




























D I E Z Y 
127 141 
243 286 
119 139 147 
32i 339 340 
445 473 483 
569 576 580 
708 733 736 
873 894 896 
968 979 
OCHO MIL 
040 049 166 
376 401 466 
600 664 666 
744 747 764 
980 997 
N U E V E MIL 
144 161 177 
295 304 308 
243 256 
344 379 



























429 491 500 555 596 607 628 bti 
742 743 760 803 830 851 853 862 
913 949 981 
V E I N T E MIL 
073 098 103 178 202 211 212 235 
276 309 310 322 330 347 368 372 
435 439 '453 467 529 554 57o 578 
594 717 722 736 797 803 810 871 


















096 132 153 170 192 271 272 
355 372 377 379 422 497 512 
627 628 656 671 699 767 768 
812 892 904 911 943 
VEINTIDOS MIL 
091 102 106 n i 1I9 122 140 
219 242 244 250 301 344 354 
496 501 532 565 572 580 708 
749 76i 763 773 781 786 796 
866 883 891 904 912 914 959 
V E I N T I T R E S MIL 
049 099 123 128 132 167 172 
208 261 269 278 296 306 314 
470 496 505 513 526 653 691 
724 738 758 780 788 813 862 
885 908 937 
VEINTICUATRO MIL 
015 035 086 090 133 143 145 
258 277 310 345 355 384 409 
477 515 521 565 568 650 661 
699 701 704 780 785 836 850 
981 985 
VEINTICINCO MIL 
046 057 058 081 086 095 109 
158 207 210 214 251 300 320 
343 382 422 538 544 547 581 
683 686 693 739 741 781 813 
864 888 898 953 965 967 970 
V E I N T I S E I S MIL 























209 219 249 264 268 280 335 347 387 
431 490 509 5i8 526 527 560 640 677 
696 699 783 796 832 843 861 866 908 
926 965. 
V E I N T I S I E T E MIL 
006 027 049 075 077 080 093 098 1 
103 n i 168 181 238 331 349 381 3S2 
386 426 491 511 516 543 564 610 621 
638 657 677 697 700 917 929 937 947 
VEINTIOCHO MIL 
052 091 107 121 157 l80 212 263 2Sl 
306 342 343 361 363 386 393 402 -410 
412 423 445 455 469 495 523 542 55^ 
618 664 699 759 774 827 836 872 877 
887 919 946 966 971 976 
V E I N T I N U E V E MIL 
OOO OO3 OID 022 O3O 064 077 084 123 
141 144 172 177 207 224 242 270 2M 
285 287 299 387 405 456 463 484 405 
505 513 515 564 573 J&3 585 600 603 
607 613 617 680 741 767 769 813 S56 
881 892 924 944 957 
T R E I N T A MIL 
010 063 115 121 140 159 164 177 1̂ 0 
222 245 313 402 4O9 434 452 463 644 
647 651 661 672 706 707 709 717 77c 
773 793 858 893 911 913 937 951 967 
984 998 
T R E I N T A Y UN MIL 
021 089 179 307 310 318 334 344 346 
350 359 371 378 388 406 451 463 5.31 
562 567 579 624 634 636 648 660 b; -
694 719 746 753 771 773 787 831 868 
893 95i 959 965 974 997 
T R E I N T A Y DOS MIL 
060 080 083 086 089 095 108 153 158 
182 198 209 229 254 258 2671 286 301 
346 360 368 370 379 387 448^ jbs 488 
507 509 523 545 563 573 585 607 617 
626 653 654 657 687 740 741 742 748 






































T R E I N T A Y T R E S MIL 
083 087 091 098 129 150 184 
199 220 229 261 265 277 291 
328 352 369 411 452 455 475 
609 621 625 648 676 718 762 
790 799 800 807 817 826 835 
905 934 991 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
028 040 051 
141 146 156 
291 312 340 
482 507 514 
655 686 688 
822 853 926 
T R E I N T A 
015 046 061 
159 185 198 
371 382 504 
657 680 681 
797 825 866 
059 062 078 085 
162 198 200 272 
350 394 434 441 
535 552 601 604 
7 " 732 737 752 
Y CINCO MIL 
681 682 092 113 
234 261 277 316 
5 " 549 551 578 
699 732 746 757 
881 922 952 961 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
036 064 066 096 249 276 307 
344 351 353 393 434 446 458 
507 510 524 552 569 608 617 
663 666 680 706 736 760 761 
805 830 839 944 950 962 968 
987 998 
T R E I N T A Y SIETE* MIL 
078 085 097 
181 184 199 
39i 415 454 
576 625 670 
77i 773 785 
868 892 893 
T R E I N T A 
046 083 097 
187 194 204 
332 362 379 
534 552 563 
715 733 796 
107 109 124 131 
205 223 263 265 
475 496 523 531 
675 677 684 694 
786 789 822 827 
905 955 988 
Y OCHO MIL 
099 109 121 122 
244 267 286 308 
383 416 449 493 
571 590 648 649 































aWes 3 do julio de 15)28 ( 6 ) E L DEBATE M A Ü R I l ) . — A ñ o \ k líL—S um 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
- 0 3 -
«in 4 ,>0R '«O - S e r l e F '76.4(1). 
sin cupón . 75.4U; E 7G,4ü), sm cupón . 
U ?K,4( ) Mn CUp(jn 75i4u. c 47(;i4u)i 
6!n c u p ó n . 75.40; B (76.40), sin rupon. 
A (?6.4U). sin c u p ó n , 75,40; G y 
" '76.40). BÍU cupnn. 75.40. 
r j X T E R I O R 4 P O R lOO.-Serie E ;91.15). 
sm c u p ó n . 90.25; C (91.40). sm cupón , 
J().2D; U (91.40), sin c u p ó n , 90,30; A 
(9J,3í)), sin cupnn. 90,30. 
A M ü R T I Z A m . E 4 l 'OR 100-Ser ie I) 
(87.25). s'n c u p ó n . ^,.75; c «7,50), sin 
Cupón. S6.75; A 87.50). «6,75. 
5 POR loo A M O R T I Z A R L E ; 1926. -Se-
rie A (105,10)." sin c u p ó n . 103.75; H 
(105.10), sm c u p ó n , 103.75; C il05.10), sin 
cupón. 103,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1027 (sin 
Impuesto).-Serie F (105.05). sin cupón . 
103.80; E (105,05). sin c u p ó n . 103,80; 1) 
(105,05), sin c u p ó n , 103.80; C 105,05). sin 
cupón , 103.80). B 101.05). sin cupón . 
103,80. A ¡105,05), 103.80. 
5 POR 100 A M O R I I Z A B I . E . 1027 'con 
impuesto) . -Serie F 9̂3 90). 94; E (93.90), 
94; D (93,90). 94; C (93.90), 94, B ,93,90), 
94; A '93,90), 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1020 - S e -
rie F '95.75). sin c u p ó n . 95,60; D 96). 
Sin c u p ó n . 95,75; C 'M), si 11 eupón , 96; 
B (96) s in c u p ó n , 96; A (90). sin cu-
pón. 96. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . 1917-Di-
ferentes, canjearlo. 1928 .'94.50). 94,50. 
DteUDA F E R R O V I A R I A . —Serie A (104). 
sin c u p ó n , 102,75; B (104), s in cupón , 
102.75 
A YUNTA MIENTOS.—Mad rid 1868 99,50) 
100, 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
TADO.—Transat lánt i ca , noviembre, 1925 
(102.75) 102.50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - R a n e o Hi-
potecario de E<pafía: 4 por 100 93.25). 
94; 5 por 100 ¡101,50), 101.50; 6 por 100 
íl 12,50). 112.75. 
E F E C T O S PITRLTCOS E X T R A N J E R O S 
Cérlulas argentinas (2.675)., sin cupón. 
2,58. 
C R E D I T O L O C A L . — 6 por 100. sin cu-
pón (103.50), 102.25; 5,50 por 100 s in cu-
pón (100.25), 99. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (585), 
585; í d e m Hipotecario '500). 500; klem 
Centra! (200). 202; Idem Q'iesada (121), 
121; Chade (870). 900; Mengemor (265), 
sin dividendo. 260; T e l e f ó n i c a (100 10', 
100; Minas del Rif. nominativas (560). 
580; Duro-Fe!guera. contado (71.75). 71; 
Gulhdóa (100). 100; Pe tró l eos (150). sin 
dividendo. 150.50; Ferrocarri les Andalu-
ces (81). 83.50; fin corriente. 83,50; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante: contado 
(588). 592; fin corriente. 593; Nortes, con 
tarlo (604). 606; T r a n v í a s , contado (138). 
138; Azucareras preferentes, contado 
(153). 153.50; ordinarias; contado (55). 
55; fin corriente. 55; ExpIo!sivns: fin 
corriente (1.300), sin dividendo. 1.345; fin 
p r ó x i m o , 1.350; P, V a l d e r r b a s (180). 
180. 
O B L I G A C I O N E S . — Chade (103), sin 
cupón, 101,65; U. Eléc tr ica Madrile-
fia, 6 por 100 (105,50), 105,50; Minas 
del Rif. A (lO'O, sin c u p ó n . 102; Ponfe-
rrada 97). sin c u p ó n . 94; Tra*;atlánt1 
ca. 1922 (104,75). 104.75; Norte, primera 
(75.40), 75,40; Asturias, primera (73), 
72,50; Alar-Santander (97.25). 97,75; Nor-
te, 6 por 100 (102). 102; Alicante: perne-
ra (347). sin c u p ó n . 343; Ariza (99). 98.5; 
I (103.50). sin c u p ó n . 102; Central Ara 
gón. 5 por 100. 97; Jar^ño. segunda (95). 
95; P e ñ a r r o y a (101), 101, 
Par. Monedas. Precedente. Día 2 
1,00 1 franco í ranc . . . 0,2390 
5,00 1 belga •0,8460 
1,00 1 franco suizo... '1,1680 
1,00 1 l i r a 0,3105 
25,22 1 libra 29.53 29,58 
5,19 1 d ó l a r 6.06 6,06 
1,23 l reictimark .... '1,45 '1,455 
0,95 1 cor checa '0.1805 '0.1810 
5,60 1 escudo '0,26 '0,26 
1.39 1 cor. noruega... '1,625 '1.625 
1,39 1 cur sueca 1.76 
2,10 1 f lorín '2.445 •2,445 
2,50 1 peso argeni.. . . 2,56 "2,56 
BARCEIiOHA 
Interior. 75,40; Exterior, 90,30; Amorti-
zable 5 por 100, 96; Nortes, 121, y Madrid 
Zaragoza y Alicante, 118,05; Andaluces. 
1*1,80; Orense, 48,50; H . Colonial, 139,15; 
Tab. Fi l ip inas . 392; francos. 23,95; li-
bras, 29,61. 
(Bols ín) 
Nortes, 121.40; M. Z. A., 118.25; Orense 
18,80; Anda uces, 82; Islas del Guadal-
íjuivir, 108; Minas del Rif, 134. 
BILBAO 
Explosivos. 1,390; Resineras. 128; Pa-
pelera, 184,50; Alicante, 592; Rauco Viz 
caya, 2.090; Santander-Rilbao, 615; Si-
derúrgica Medi terránea , 122.50; Ponfe-
rrada, 250: Naval, blancas. 128; Petró-
leos. r.O.ñO; Setolazar. 1 470; H Ibérica 
705; H. E s p a ñ o l a , 236; Rabcock. 575; 
Viesgo. 610; Minas Rif, nominativas, 
r)40; al portador. 620; Menera, 122. 
IJONDRES 
Pesetas. 29.56; francos, 124.18; dóla-
res, 4,8763; francos suizos. 25.2975; liras. 
92.77; coronas suecas. 18.175; norueíras 
1 .̂215; florines. 12.1006; marcos, 20,41; 
peso chileno, 39.60. 
(Cierre) 
Pesetas, 20.50; f; ancos, 124,20; dólares 
^87 23/32; belgas, 34.92; francos suizos 
25.30; florines, 12,0975; í iras , 92.80; mar 
'os, 2041; coronas suecas. 18,175; íde ir 
danesns, 18,19; í d e m noruegas, 18.22' 
chelines austi iacos. 34,605; coronas che-
cas. 164.75; .marcos finlandeses. 193,75; 
'•scudos portutrueses 2 7/32; dracmas. 37^; 
lei, 792.50; milreis , 5 57/64; peso argen-
tino, 47,625; Bombay, un c h e l í n 5.875 pe-
niques; Changai , fiesta; Hongkong, fies-
ta; Yokohama. un c h e l í n 10,875 peni-
ques. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dó lares , 4,186; l ibras, 20409; francos. 
16,44; coronas checas, 12,405; pesetas, 
69,03; pesos argentinos, 1.779; milreis . 
0,50; francos suizos, 80,69; chelines aus-
tríacos, 58,975; l iras , 22.005; florines 
168,83; escudos porunfue.ses. 18.75. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n la s e c c i ó n bancaria sube dos ente-
ros el Central y se cotizan s in varia-, 
c ión el de E s p a ñ a , el Hipotecario y Que-
sada. Los valores ferroviarios suben cua-
tro enteros en M. Z. A. y dos en Nortes. 
Explosivos, a pesar de haber cortado 
cupón, suben a 1.345, de 1.300 que hi-
cieron en la s e s i ó n anterior. 
» « * 
Moneda negociada: 
Francos. 100.000 a 23,80, 300.000 a 23,85 
y 50.000 a 23.90; cambio medio, 23,844. 
Dólares , 2.500 a 6.06. 
« » » 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio : 
M. Z. A. . 591-2; Nortes. 607-6; Explosi-
vos, 1.385-70-75-65-60-55-50-40-45-50-45. 
* * * 
.Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 Interior, 505.300 ; 4 por 100 
Exterior, 31.000 ; 4 por 100 Amortizable, 
78.500 ; 5 por 100 Amortizable, 1920. 
79.500; í d e m 1917 (canjeado 1928), 76.500; 
ídem 1926, 40.000; í d e m 1927, s in im-
puestos, 701.000; ídeim 1927, con impues-
tos, 57.500; Deuda Ferroviar ia , 5 por 
100, 55.000; obligaciones municipales. 
1868, 10.700; T r a s a t l á n t i c a . 1925. noviem-
rlo, 4 por 100, 500; í d e m , 5 por 100, 
13.500; í d e m , 6 por 100, 3.500; í d e m del 
Banco de Crédito Local , 3.000; í d e m . 
5,50 por 100, 24.000; í d e m argentinas, 
15.100 pesos; Banco de E s p a ñ a , 18.500; 
Hipotecario, 63.500; Central, 15.000; Que-
sada, 3.000; Revista «Cosmópol is» , 5.000; 
Chade. 1.000; Mengemor. 12.500; Tele-
fónica , 34.000; í d e m a l 5 corriente, 
10,000; Minas de! Rif, nominativas, 
130 acciones; Duro Felguera, 5.000; Los 
Guindos. 15.500; Pe tró leos , 4.000; Anda 
luces, 50.000; M. Z. A., fin corriente, 
100 acciones; Norte, 50 acciones; Azu-
careras preferentes, 50.000; o r d n a -
r ias. 33.000; fin corriente, 25.000; Explo-
sivos, 83.400; fin corriente. 110.000; Port-
land de Valderrivas . 5.000; Chade. 80.000: 
Hnión Eléc tr i ca Madr i l eña . 6 por 100, 
•1S.0O0; Minas del Rif , A. 33,000; ídem. 
C. 25.000; Ponferrada, 12,500; Trasat lán-
tica. 1922. 7.500; Norte, primera. 10,000: 
Vstnrias, 25,000; Norte, 6 por 100, 32.500: 
Alar a San'ander, 47.500; M. Z. A., pri 
mera. 120 obligaciones; ídem. A, Arizns 
19.000; í d e m . 1. 12.500; Central de Ara-
orón. 5 por 100. 500.000: . lareño, segun-
do, 4.000; P e ñ a r r o y a , 47.000. 
L A S E S I O N D E B I L B A O 
R I L R A O , 2.—Acciones Banco de Vizca-
y a : operaciones a pesetas 2.100 y 2.090, 
cerrando a 2.090; Acciones Banco de Bil-
bao : operaciones a 2.250. descontando 
d.videndo; Nortes, solicitadas a 605; 
ofrecidas a 610; Alicantes a 592; Espa-
ño la s , viejas, a 236 duros, contado; 
237,80 duros, fin corriente; cierre, a 236 
demanda y 240 oferta: Ibérica, 760 y 765; 
demandas a 765; Viesgos, 610 o p e r a c i ó n 
y demanda. Sotas, solicitadas a 1.085; 
Nerviones. a 675. P e t r ó l e o s : operaciones 
a 150,50 duros; cierre, a 151. Papelera: 
operaciones y demanda, a 184.50 duros 
Besineras, a 128 o p e r a c i ó n y oferta; 
Explosivos, viejas, operaciones, a 1.380, 
contado; 1.390, 1.400. 1.405 y 1.400, fin 
corriente; cierre, 1.390. 
Explosivos, nuevas, operaciones a 1.410, 
1400, 1.390, 1,380; cierre, 1.380. Te l e fón ica , 
o p e r a c i ó n y oferta, 100,20. Altos Hornos 
no se han cotizado. S i d e r ú r g i c a , opera-
ciones a 123, 122,50 y 122; cierre, a 122. 
Babcock, a 120 duros. Felgueras opera-
c ión y demanda, a 71,50 duros. Navales, 
blancas, a 128 duros, sin dividendo. Mi-
nas d̂ el Rif, portador, a 620 pesetas, ope-
rac ión y demanda; nominativas, ofertas 
a 540. Setolazar, oiperación y oferta, a 
1.470 pesetas, s in derecho a t r a n s m i s i ó n f 
al extranjero. 
Programas para ©1 día 3: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11.45 Sintonía Calendario a«tro-
nomioo. Santoral. Intermedio. Campana-
das. Prensa tíolt-a. Programas del día.— 
12.15. Señales horarias.—14. Orquesta Ar-
ty.-: «La Cania» (pasodoble), de la lio^a 
y Marchetti; tUolden üawn» (charleulnn). 
Renato y Orué; tRan y toros» (fantasía) . 
Harbieri Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral La orquesta: «Suite Uerga-
masqui-». Debu^y Intermedio por Luis 
Medina.—15, Concierto de banda. Bolsa de 
trabajo. Prensa.—1Q, Orquesra Artys: «Ma-
ruxa» ( fantas ía / . Vives; «.Roberto el dia-
blo» ( fantasía) , Meyerbeer; t E l maño» 
(fantasía) . Barrera. «El paisaje extreme-
ño: ei mar y la montaña, en la poesía de 
(iabriel y üaliin». por don J . E . t í ippini . 
20. Música de baile, orquesta Artys.—22, 
Lmisión retransmitida por Sevilla y San 
Sebastián. Gobernación. Señales horarias. 
Bolsa. Selección de la zarzuela de M guel 
l'Jcbegaray. música del maestro Caballero. 
«La viejecita»; «elección de la zarzue'a de 
Miguel Lchegaray. música del maestro Ca^ 
ballero. «El dúo de la Africana; maestro 
director. José María Franco. Noticias de 
última hora. 
Radio España ( E . A. J . 2. 400 metros).— 
17 a 19 Orquesta: «Soy de Valencia». Ca-
sés; «Suite gitana». Barrio; «Suspiro dfr 
amor». Trigo. Música americana. Señori-
ta Germani: «Andrea Chenier». Giordano; 
«Mefistófele*». Boito; «Carmen». Buret; «Si 
mes vers avaient ailes», l iann. señor lio-
pero Muñoz; «Ramleto». Thomas; «Paglia-
ci». Leonoavallo; «Nella notte d'aprit», Tos-
t i ; «E; valle». Oounod. Noticias de con-
curso. Santo del día. Cierre. 
Alcalá. 73 (junto a Cibeles) 
E l mejor surtido y calidad en accesorios 
y aparatos Radio. 
rntcr/c/DA L I Q U I D Ó 
D I K 
t X T E R M I h A R A D I G A L M E r i T E 
M 0 5 C A 5 . C H I N C H E S 
M O S Q U I T O S . P O L I L L A . E T C 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 2 0 . 0 0 0 B O N O S 
D E L A 
Compañía "COLON" Transaérea Española 
D E L V A L O R NOMINAL D E 250 P E S E T A S 
a partir de 1932. cuyo importe se destina a la 
TERMAS DE MOUAR DE CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Agua* de Bompumeión excepcional Ver 
<ladero especítieo dftl Artntismo. Reuma 
tUmo, Gota Klebiti» y Obesidad En ia 
línea dni ferroearnl Bilbao a Santander 
l'etalles. Administrador Ascensores y agun 
corriente eo la«, habitaciones Teléfono in 
•erurbano 
Abierto de 15 de lanío a 15 de octubre 
Para la adquisición de Alhataa, 
Medallas. Esrapularios y Relcjea. 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C, de San Jerónimo. 28 T 0 12.646 Madrid 
Casa de .^ran contianza 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es fa base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNIGO 
del 9r. Vicentñ 
¡ V E N T A C U F A Tí M /l C I * 9 
Ultimas publicaciones 
Editadas en el mee de junio de 1928. 
BACHILLERATO.—Cuest ionarios : (Ive-
mental y Universitario: Idiomas. 1 ptae.; 
Universitario: Letras, 1 ptas.; Universita-
rio: año común. 1 ptas.; Universitario: 
Ciencias. 1 ptat); Klemental. 1 ptae.). 
BARO.—Eleme-mtos de ordenación y va-
loración de Montee. 4;00 pte. 
P A B R E G A S D E L PILAR.—Derecho po-
lítico, administraitivo y legislación de 
Contabilidad (parte general de las Con-
testaciones para Jefes de Correos y Telé 
gratos). 10,00 pta. 
M O R E L L . — Comentarios a la Legisla-
ción Hipotecaria (tomo I I I . 2.a edición) , 
18 pts. 
O P I C I A L . — Contribución de Utilidades 
sobre la riqueza mobiliaria (Tarifa 1.*. 
modificada e instrucción provisional para 
su aplicación) 1,50 pts. 
O P I C I A L . — Cartil la penitenciaria (para 
Guardianes de Prisiones). 1.00 ptas. 
OPICIAL.—Ueglamenito de Funcionarios 
municipales de los Ayuntamientos que no 
han cumplido el art ículo 248 del Estatu-
to, 1,00 ptas 
N U E V A S A D M I N I S T R A C I O N E S E X -
C L U S I V A S 
B A R C I A — F r a n c i s c o de Vitoria, funda-
dor del Derecho internacional moderno. 
8 pts. 
B R O W N s C O T T . — E l origen español del 
Derecho internacional moderno, 8,00 pe-
se! as. 
F E R N A N D E Z M E D I N A . — L a política 
internacional en América, 2.00 pts. 
R O D R I G U E Z MENDOZA. — Loe estados 
desunidos de Sudameric-a, 1.50 pts. 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Casa anidada en 1852. 
Empresa propietaria de más de 2.000 
ediciones jurídicas y del antiguo C E N -
T R O «EDITORIAL REUS», para prepa-
raciones. 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados. 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. Madrid. 
PRECIOSA P L A Y A 
disfrutarán los que se alojen en el 
G r a n Hotel A m a y a 
de Zumaya, a cuarenta y cinco minutos 
de San Sebastián y a diez mlnutoa de 
Cestona. por tranvía o «auto».- Todo «con-
fort». Agua caliente y fría. 40 cuartos de 
baño. E l mejor «restaurant»'de la coeta. 
Punto de cita de la colonia veraniega de 
la provincia a la hora de té. Pensión, 18 
a 30 ptae Económica, en ¡a sucursal, de 
ocho a quince. Dirigirse al gerente. 
S A N T O R A L J CULTOS 
D I A 3 Martes.—Stos. lyeón, Pp.; Tre-
neo, de ; Tritón, Eulogio, Marcos, Minia-
no, Mustióla, mrs.; Anatoüo, lleliodoro, 
Daito, Obs.; beato Ramón LlulI y Bernar-
do Realino, S. J . , mr. 
L a misa y oficio 1¡vino son de San 
León I I , Pp. y cf., con rito seuudoble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna. — I I o y, Sanguis 
Christi . 
Cuarenta Horas,—Iglesia de S. Ignacio 
(Príncipe, 37). 
Parroquia de las Angustias.^8, misa 
perpetua por loe bienhechores de la pa-
rroquia. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeree pobres. 
Iglesia de S. Ignacio. — (Cuarenta Ho. 
ras).—Empieza el triduo a S. Miguel de 
los Santos. A las 8, exposición de S. D. M.; 
a las 11. misa solemne, y a las 7, ejer-
cicio del triduo, predicando el P. Félix 
de la Virgen, O P., y reserva. 
Parroquia de la Almudena.—Novena a 
Ntra. Sra. de la Flor de Li s . A las 10.30, 
misa cantada con manifiesto y sermón, 
que predicará el cura párroco. A las 7 de 
la t , manifiesto, eeitación, rosario, ser-
món, reserva. Salve e himno de la Flor 
de L i s . 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los An-
geles).—7,45, misa. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111)._ 
De diez y media de la mañana a seia 
y media de la t. Exposición de S. I). M. 
Oratorio del Caballero de Grac/a.—De 
5,30 a 8.30. Exposición. 
Servitas (plaza de S. Nicolás, 10) —A 
las 8. 8.30, 9 y 9,30, misas. A las seis 
y media de la t., Corona dolorosa. 
Basí l ica dr Atocha.—De 7 a 10, misas. 
Por la tarde, a las 6, rosario y ejerci-
cio del mes 
S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
De 3 a 6 de la t., Exposición de S. D. 
M. A las cinco y medio, Rosario y ben-
dición. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
W V A S P E R E l 
V ó m i t o s r i l D A M Có!era-7írus 
D i a r r e a s p r o " o v J i L Disenhrias 
1 
INDISPENSABLE fl LOS VIAJEROS 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
^ira radical xaranti/.adfl iMn operación ni pomada No «e cobra hasta estar carado 




•0,3185bre, 4.500; c é d u l a s del Banco Hipoteca 
amortizablee en cinco años, 
contítrucción del 
PUERTO AEREO DE SEVILLA 
cuyas obras ha encomendado el Estado a la Compañía, garantizando el capital 
empleado y un 5 por 100 de interés, en la* condiciones que estipula el real 
decreto de 12 de febrero de 1927. La Compañía añade el 1 por 100, t lMIl' l t lNDU 
LOS BONOS A L (5 1'üR 100. 
T I P O D E S U S C R I P C I O N : 96 POB 100, O S E A N 240 
P E S E T A S POR BONO. P A G A D E R A S : 
10 por 100 al hacer la suscripción. 
4̂  por 100 el 15 de tullo dt '928. 
50 por 100 el 15 de enero de 1929. 
L a suscripción ha quedado abierta en loe siguientee Bancos: 
BANCO U R Q U I J O . 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
BANCO C E N T R A L . 
BANCO D E B I L B A O . 
E L G A I T E S I X > R A C H A M P A G N E de Villaviciosa (Asturias) ¡OJO CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
G R A N D E S O C A S I O N E S . C O M P R A í V E N D E 
Alha jas pr^olosaH de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes, latinidad de a r t í c u l o s para regalo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290. 
N o t i c i a n e c r o l ó g i c a 
Aniversario. 
Hoy «e cump!e el primero de la muerte 
del malogrado joven don Luis Tejero Mar-
tínez. 
Las misas que se celebren hoy en el 
Asilo de Jesús y San Martín, a las ocho 
y media, y las de Milmarcos, Ilinojosa, 
Selas y Turmiel , y mañana, día 4, las 
que se celebren en la iglesia de los Do-
lores, San Bernardo, 103, a las ocho, ocho y 
media, nueve y diez, y las gregorianas, que 
empezarán hoy día 3, a ;afi nueve y media, 
terminando el día 2 de agesto, en dicha 
parroquia de los Dolores, serán aplicadas 
por su etefíio descanso. 
Los d e p ó s i t o s flotantes 
L a Gaccín publica una real orden del 
ministerio de Fomento, en la que se dis-
pone que los particulares o Sociedades 
que se hallen en p o s e s i ó n de concesiones 
de -depósitos flotantes de combustibles, 
no incursoti en caducidad, podrán con-
tinuar en uso de las mi smas ; y se les 
otorga un plazo que t e r m i n a r á en 31 
de diciembre de 1929, para ponerse en 
:&s condiciones de nacionalidad aup exi-
ge la base sexta del real decreto-ley 
de 15 de agosto de 1927. sobre o r d e n a c i ó n 
de esta clase de d e p ó s i t o s ; incurriemlo 
en caducidad en caso de no hacerlo. 
Las transferencias de estas concesio-
nes só lo podrán hacerse a Empresas in-
•l;v'dna!es o coleclivas rpi» tengan di-
chas condiciones de nacionalidad. 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a s a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
fj 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 
oro plata y platino 13. 
BALNEARIO EN LOECHES (MADRID) "LA MARGARITA" 
T E M P O R A D A O F I C I A L : 1.° D E J U L I O A L 1 5 D E S E P T I E M B R E 
Aguas minerales naturales. Como purgante no existe ninguno mejor. Depurativo de las enfermedades de 'a sangre. 
El más'ef icaz para curar todas las enfermedades del aparato digestivo. Aguas en España; únicas de esta clase o 
insustituibles para la curación de la obesidad, 131116, diabetes, infartos del hígado; efectos sorprendentes en las 
enfermedades de la piel, escrófulas, herpes, várices ulceradas, erisipelas, catarros gástricos intestinales, gota, reu-
matismo, apendicitis y enfermedades propias de la mujer. Manchas de la piel, que tanto afean al bello sexo, des-
aparecen radicalmente usando e^tas aguas. Si desean recuperar su salud, visiten e. B A L N E A R I O B E L O E C H E S . 
Informes y presupuestos a 
J A R D I N E S . 1 5 . M A D R I D . 
E L SEGUNDO PREMIO 
con sus aproximaciones y centenas se paga en la Lo-
tería número 46, Costanilla de los Angeles, número 15. 
Su administradora, doña Maria Ana Ardizone, remite a 
provincias desde un décimo en adelante. 
¡¡OCASION!! ¡¡OCASION!! 
Utensilios cocina esmaltados todas clases, al peso desde 
3,90 kilo. Uran surtido en artículos aluminio a elegir a 
0.95 pieza Lote de 12 piezas diferentes por 11.25. 
UNICA CASA. R I P O L L , M A G D A L E N A , 27. NO CON-
F U N D I R S E ; F R E N T E A A V E MARIA. 
RADIO-ELECTRICIDAD 
Altavoces 22 pesetas. 
Lámparas micro 0,06 6 » 
P E D R O R A N S T — A T O C H A , 
MTOS EXTERIORES 
mucho eol. dos balcones, 18 
duros Poñuelas, 21 al 23. 
Tiendas baratas. 
L 1 N O L E U M 
ti ptas. m2 Persianas saido 
mitad precio. Salina*. Ca-
rranza, 6. Telefono 32 370. 
8 7 
Chavarri—Almacenista de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y nsoe domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
A G U A D E B O R I N E S 
líeina de las de me«a por lo digestiva, higiénica j agra-
dable. Estómago, ríñones e Intecoiones gastrointestinales 
(tifoideas). 
0m iinaikuiiiuiiiMHiu 
G R A N B A L N E A R I O 
ÜK L A 
U E R A D E A R B I E T O 
O R D U K A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano ralle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el niv.-.l del mar. dictante un kilómetro de la antigua ciudad de ürduña. dos de la 
eutacióa d^ igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales' de aguas clorurado sódicas, sulfatado cáloicae, ferruginosaa nitro* 
g.xnadít (variedad littnioas. bromurado, manganosae y arsenicalee) con on caudal 
de onatic DljlonM de litro» diarios Fremiadas en varias exposiciones. 
I N D I C A C I O N E S — Todo» loe (>r(K-e«-(>s rolanonadoo cop lintatlsmo y escrótala, 
raQiitlBmii y artrltlsmo (tumores frío», anemia y oloroeis. reuma, dermatosis, of-
ra'iuiap, bronquifi* crónicas, artrocares, rtleeras atónicas, f ístulas, etc.). dispepsias 
gáí-trieas e intestinales de tipo strtmoo. estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénico. etc. Especializadas en ios oroniclsmos de útero T anejo» (vagmitis. me-
tritis, avantis y anexihf» y reguladora» de la i unción menstrual (amenorrea, dis-
mei.orrea. leucorrea i. eiendo con frecuencia correctora* de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante ion muy, titile» lae neuralgias, neurastenia e insomnio. 
H O S P E D A J E —tiran Hotel montado con todo tconfort» Pensión completa desde 
12 a 25 pesetas Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio ideal 
para estación veraniega. ^ »« J- • 
MEDICO D I R E C T O R . — D r . Angel Abrte Ferrer. Catedrático de Medicina. 
T E M P O R A D A O F I C I A L . — D e 15 de junio a 80 de septiembre. 
v. » ESCAPULARIO f CARMELITAJVO ORDINARIO Y PROTEGIDO NUEVO ESCAPULARIO 
CARMELITANO PROTEGIDO 
( P A T E N T A D O 102 .877) 
E s t e e s c a p u l a r i o d e l a n a c o n r e l i c a r i o p r o t e c t o r y 
r e c o m e n d a d o por a l tas e m i n e n c i a s de l a Ig les ia C a t ó -
l i c a , se h a puesto a l a v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s j o y e - j 
r í a s y en ! C o n v e n t o s C a r m e l i t a n o s . 
C A N A S 
i n d i a 
SIN GRASA 
MARCA REGISTRADA 
dnico art ículo que 
d o TEÑIR hace 
desaparecer la» 
C A M A S ; devol-
viendo al cabello 
«u color primiti-
vo. 5 ptas frasco 
en Perfumerías y 
| Drogueríae. 
Secciones de ordenanzas del 
ministerio de la Guerra 
E l día 5 del corriente mes de julio y a las 11 horas, 
tendrá lugar, en el local que ocupan estas ¡Secciones en 
el Ministerio de la Guerra la venta, en pública subasta, 
de dos muías de desecho, siendo de cuenta de fbs com-
pradores el importe de este anuncio. —Madrid. I.0 de ju-
lio de 1928.—E! comajdante jefe, David Gasea. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cates, Chocolates: lx)s mejores del mnndo. H U E R T A S . 22. 
trente a Príncipe NO T I KN K S I K T K ^ A I . K S 
F I N C A S 
(Sin Íntertiif>di.iriox) BASI-
L I O MUÑOZ. Espot v Mi 
oa. 20 y 22. Madrid Telefo-
no 32.645. ISdifinot propios 
Neveras 
TBARRONDO" 
preciosos y variados mode-
los, para particularee y es-
tablecimientos. Baterías de 
cocina muy completas H 33 
y 57 pesetas Pidan catálo-
gos. I N F A N T A S , 29, esqui-
na Colmenares. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso. 10, y 
Mayor. 68 Teletono ri.SSl. 
Chinches, desaparecen con 
el líquido 
«SOMAR» 
No mancha ni estropea 
las camas. Frasco, 1,50 pts. 
Cucarachas son extermina-
das por los nolvos 
«SOMAR» 
Bote grande, 1,60. 
Concesionario para Espa-
ña, Ulzurrum, Esparteros, 9. 
Madrid. 
ÜUBOSÍ 
GAFAS Y LENTES 
con cristales finos para la 
eon^ervacirtn de la vista 
L OUBOSC. - OPTICA 
A R E N A L . 21. - M A D R I D . 
Bachillerato elemental, universitario y plan antiguo 
E l muy acrediitado Colegio-Academia de Calderón de la Barca, fundado en 1878, abre la matrícula para el curso 
de verano, preparando a todos sus alumnos con métodos rápidos y breves, para los exámenes de septiembre del 
presente año.—Más de cuarenta profesores titulados.—Museos, laboratorios y gabinete de Física.—Prácticas cons-
tantes.—Los mayores éxitos conseguidos hasta el día.—Casa-palacio con espléndido jardín para recreo.—EL MAS 
H I G I E N I C O I N T E R N A D O .—P í d a n s e reglamentos y detalles: ABADA, 11. M A D R I D . 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pifton Se rw-uelveu todoo los problema», de eleva-
ción r> riego Knlrega mm^linta tirande* BZiliteoCIM 
MORENO t C • Carrera San Jerónimo M 
" P O L A R " 
Nuevo modelo de lámpara 
a gas, de petróleo y bencina. 
L a más manejable 
L a más económica 
L a de más luz 
Inelalaciones para varias 
lámparas, depósito aparte. 
Waldemar MoIIer 
Hoapitalet (Barcelona). 
E . S . P E R R Y 
GARCÍA MUSTIELES 
Ornamentos de iglesia 
Mayor. 21.—Teléfono 50.734. 
A G U A S M I N s R I A L A S 
DIO TODAS CI.ASKS - S K i m C i ü A DDMU I U ü 
CRUZ <0 TELEFONO 13 ü?9 
MAQUINAD PARA LA FABRlCAC 
DE GASEOSAS YAGUA Df 5fCTZ 
FABRICA Dt 5IF0NEÍ. 
BOTELLAS OE TODAS FORMAS 
ESENCIAS, ACIDOS,GOMAS 
TALLERES MECÁNICOS 
, V A Z 0 U L Z D t l 
MELENDEZ VAL 
P t R t Z 
ADRID 
Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeña, centrales de Hrtulc eiértru-o % W - d j J 1 » * 
bina hidráulica o de mot„re. Diesel. Seity Diesel o de ^ Unea* de alta y re.lee de 
distribución Ueforma de antignaf centrales eléctncaa 
MOLINOS H A R I N E R O S - I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al «erviclo de alumbra-
do, s imnItáneamente "on el de molturanón 
GRUPOS PARA E I E O O S M A Q U I N A R I A EM G E N E R A L Pedid datos y referen 
cia«. a la 8 E de Monta)e« tndo»trlaie«. Bargutllo. 1< Madrid 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o , le d a t u e r z a y v iyor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O ( T v E Í ' I E N T E D E S D E E L 28 
Ü E N O V I E M B R E D E UNM 
Premiado en varia» Ex i /o s l r lone» 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARfilEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
Kj\)n%i> fsio ninfa PTI el iire-
'lllli lil fr'lsrt) 
V I N O S V C O Í M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 o o P R O P I K T A R I A 
9» do* tercio* del pago de 
Alacharnudot rtfiedo el máa renom-
brado de la regidOi 
D l r e c d d n i P E D R O D O M E C Q Y C I A , lerex de la Frontera 
S U P E R - J O Y A DE L A T E C N I C A M O D E h ñ a 
¡ U n p a s o d e g i g a n t e e n la f a b r i c a c i ó n d e r . i á q u i n a s p a r a e s c r i b i r ! 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O P A K A E S P A Ñ A Y C O L O N I A S : 
M A N U E L O E L A P E Ñ A Y G E A 
M O N T E R A , 2 9 . A P A R T A D O 3 9 6 . T E L E F O N O 1 1 . 5 6 9 . M A D R I D . 
m 
M A U K 1 I ) . — A ñ o X F U I . — N ú m . 5.917 E L D E B A T E 
( 7 ) Martes 3 de julto de 1928 
rrnmmammir • ^ « I M 
Hesia 10 paiaDras, 0,69 pesetas g A N U N C I O S P O P U L A R E S Cada paiahra mas. 0,10 pesetas i 
n ÍJ i i i i i i i i n i ii i n iiiiii 11 i imiiui iiiiiii I.I I I ni M I 111 IHHIIIU ii mi n n mu II ni n i ni 11 n 111 niu 111 rnmiirn i n i mi 111 \-
Estos annncloi «e reciben 
en la Administración de 
E l . D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E . 
caUe de Alcalá, frente a las 
Calatrava»! quiosco de Olo-
rleta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco *« 1» 
plaza de Lavaples, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Olorleta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la Olo-
-Tleta de San Bernardo, TI 
E N TODAS I^AS A G E N -
C I A S D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebloe; 
lavabos. 18 peeetae; mesi-
llas 17 peeetati; arinarioe 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
ATENCION: Urandiosas ii-
quidaciones. s ó l o treinta 
días , por grandes reformas. 
800.000 pesetas en muebles 
de todas clases a la mitad 
de su precio. Santa Engra-
cia. fi5. 
1 ASOMBROSO I Armario dos 
lunas grandes, panel, cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces. 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
ARMARIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada. 130 pesetas. Santa 
Engracia, 65̂  
D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera oca^ón. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
A R M A R I O luna. 90; rope-
ro. 85. San Mateo. 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas. 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo^ 
D E S P A C H O inglés , 200; bu-
reau americano. 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos. 17. 
M U E B L E S por falta de lo-
cal para las enormos exis-
tencias; liquido comedores, 
alcobas, despachos, camas 
doradas, s i l lerías, sillas ta-
pizadas a precios ruinosos. 
Luchana, 33. López. 
I ¡ALCOBA tres cuerpos in-
teriores, barnizados, coque-
ta, mesillas, armarios bron-
ce, camas somier hierro, 
calzadoras, 95011 Luchana, 
33. López. 
C O M E D O R E S bien barniza^ 
dos, coo lunaa primera, 
bronces, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 500. Lucha-
na. 33. 
R E G I A alcoba, tres cuer-
pos, con talla, barnizado, 
palo santo, con vertidora, 
1.900. Luchana, 33. López. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
si l lón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Estre-
11a. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles.^ Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10, doce pasos Ancha. 
ALQUILERES 
C U A R T O S por 35 duros So-
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
E S C O R I A L alquilo piso 
amueblado, cinco camas, 
siete habitaciones espacio-
sas. Razón: Preciados, 4. 
ürt iz . 
CASTRO-Urdiales . Alquilo 
magnífico pico amueblado; 
razón: María Cristina-pabe-
llones cuartel Wad-Raa, nú-
mero 4, segundo izquierda. 
N A V A S Marqués alquilo 
barato elegante hotel amue-
blado, hermoso jardín, agua 
comente. Matute. Verga-
ra. 3. 
A Z O T E A vistas Sierra, 65 
pesetas; otros cuartos saní-
simos, diez, once duros. 
Juan Risco, 4; tranvías , 
fMetros>. (Entrada Lope Ha-
ro). Cuatro Caminos. 
A L Q U I L O tienda dos hue-
cos, bonita vivienda. Alqui-
lo cuarto barato, seis ha-
bitaciones. Peñuelas , 5. 
C U A R T O S hermosos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos, portero librea. Go-
ya. 56. 
T R E C E , veinte duros, espa-
ciosos, entarimado, gas. Car-
tagena. 9 «Metro» Becerra. 
E S C O R I A L . Alquílase piso^ 
agua abundante. Florida^ 
blanca, 1^ 
19 duros, bonito exterior, 
muy ventilado. Pardiñas , 89, 
junto Diego León. 
BO N I T O entresuelo exte-
rior, 95 pesetas. Ge-neral 
Pardiñas , 87 duplicado (Die-
go León) . 
A L Q U I L O hotel Pozuelo. 
Jardín, agua. Jorge Juan, 16. 
E X T E R I O R , diez piezas, 15 
duros. Francisco Silvela, 98. 
E X T E R I O R , 23 duros; in-
teriores, 9-13. Ponzano, 41. 
A L Q U I L O hotqb amueblado, 
]ardín, económico (Sierra). 
Santa Engracia, 109, cafés 
L a Concha. 
A L Q U I L O hotel buena 
orientación, 14.000 pies, dos 
pabellones, jardín, 75 pese-
tas. Barrio Doña Carlota. 
Santa Teresa, 24. 
C U A R T I T O amueblado pa-
ra dos o tres personas, ba-
ño. Castelló, 27, principal 
derecha, junto a Goya. 
í i i . ü i » I 0 3 0 S c na i-tos, pit-o 
l inóleum. ascensor. 65, 75 y 
80 pesetas. Porvenir, 4, final 
Ilermosilla. 
C U A R T O S todo «confort» 
jaarno Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóviles, magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños. 6. Teléfo-
no 18.832. 
A R A G I L Ochoa Talleres 
mecánicos. i"paraciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
létono 53.304. 
COMPRAVENTA automóvi-
les toda» marcas. Calle Prín-
resa. nñniero 7. 
MAGNETOS, dínamoe. mo-
tores (arreglo* garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, ̂ L t a U e ^ 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón, Alcalá. 81. 
VENDO «Buick» turismo, 
cinco plazas, tipo 1928. Tra-
to directo. Peñuelas, 46, fá-
brica de camas. 
AUTOMOVILISTAS. N e u -
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codea. 
Carranza, 20^ 
VENDO «Fíat» 501. Garage 
Goya. Frente Plaza Toros. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12 520. 
INAUGURACION Garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, es-
tancia por días , precios in-
creíbles. Espronceda, 13, pa-
ralela a Ríos Rosas; telé-
tono 35.819. 
ESCUELA chofers, prácticas 
conducción mecánica, «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
AUTOMOVILES «Chrysler», 
«Delage», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños, 2. 
GARAGE Gallego. Toledo. 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
10.972. 50.533, 
SANTOS Hermanos. Are-
nal, 22. Bicicletas y acceso-
rios de automóvil . 
IAUTOMOVILES o c a s i ó n ! , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vic . Vallehermo-
so. 7. 
C U B I E R T A S . E n un día 
recauchutado garantizado. 
Alberto Aguilera, 18 (anti-
guo Salud). 
INMENSO surtido piezas 
«Ford» legí t imas. Accesorios, 
aceites. Envíos provincias. 
Raay. Mayor, 4. Madrid. 
ACCESORIOS, .neumáticos, 
aceites, herramientas todas 
marcas, colosll surtido. Eco-
nomía grandiosa en Raay. 
Mayor, 4. Envíos provin-
cias. 
«ZENITH» es el carburador 
que pide su coche; cómpre-
lo en Auto Equipos Estación 
de Servicio Bosch. Génova, 
3. Madrid. Teléfono 35.790. 
CONSTRUCCIÓN y repara-
ción de toda clase de piezas 
de automóvil y camión. T a -
lleres Pares. Miguel Servet, 
11; teléfono 73 659. 
RADIADORES, matrícuTSs, 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversos. 
"Narváez. Magallanes, 17. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S magnífi-
cas, nuevas, con cambio ve-
locidades y amortiguadoras, 
alquí lans* para excursiones. 
Velázquez, 107. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10; 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: E x i -
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre. 
2. Taller. 
¡ SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza^ 
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante. 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ra Mi'rcedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C L I N I C A para embaraza^ 
d a s . Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18; teló-
fono 31.967. 
COMPRAS 
fUnlón Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de ptata, papeletas Mon-
te Piedad; cómprame* mo-
biliario» completos. Cruz. 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15 402. 
CASA Serna. Ilortaleza. 9. 
Paga- bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográfico*, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. • 
81 quiere .mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más qne nadie. Espoz y Mi-
na. S, entresuelo 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia^ 
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fnencarral, 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Elche-
i;flray, 12. 
CAMA, colchón; almohada, 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
Gamo, 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 8. E n -
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
Ubre. San Mateo, 3. 
FAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espír i tu San-
to, 24. Compra-venta; telé-
fono. 17.805. 
COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa-
peletas del Monte, abani-
cos antiguos. Hortaleza. 40. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633, 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
A L M O R R A N A S . Curación se-
gura. Consulta y aplicación 
del tratamiento. Infantas, 
36, segundo izquierda. Doc-
tor M. B. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro. 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41, 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía. Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Con tes-; 
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones, Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abreviar 
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
tic»<ares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
de los alumnos aprobaron; 
enmienzan claeefl primero de 
julio. Barquillo. 41. 
B A C H I L L E R A T O t e Ó r í -
co-práctico. Planee especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna. 22. 
B A C H I L L E R A T O , comercio^ 
mecanografía. Alquilo má-
quinas taquigrafía conta-
bilidad. Alvarez Castro, 16. 
P R E C E P T O R e x t r a n j e -
ro, distinguido, culto, ofré-
cese; escribir: Passaport, 51. 
Lista de Correos Madrid. 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmis ión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos. Pida programa. Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O , Comercio, 
Normales: preparación sep-
tiembre. Taquimecanografía, 
francés. Flor Baja, 9. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanónos, 2. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últ i -
mo modelo de m^nniTia «Re-
mington». Caballero de Ora-
• •ia. 34 (esquina Peligros). 
L E C C I O N E S , conver-
saciones francés económico. 
Academia, domicilio. Riva-
ton. San Bernardo, 73. 
A P R E N D E R Taquigrafía no 
roba dinero a otros estu-
dios. García Bote (Con-
greso). 
C O N T A B L E S : Preparación 
industrial, mercantil, ban-
caria. Colocamos alumnos. 
Estrella, 8, Colegio. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 26. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director, 
don Fernando Merelles. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñ imiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C X D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 cént imos . 
SANTA T e r e s a , Avila. 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1 236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-ven ta 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y veqta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N T A tres millonee pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor P'.igueredo. . 
OCASION; vendo Hermosa 
casa Puente Vallecas, ci ar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón i 
Mdnardo Requena. 12. 
V E N D O hotel espacioso, 
jardín, sitio céntrico, cerca 
Sardinero. Razón: Manuel 
Huidobro. Paseo de Menén-
dez Pelayo, 81. Santander. 
P A R C E L A S campestres des-
de 10 cént imos pie. Pago 
cinco años. (Sin plazo en-
trada). Tranvía, agua, luz. 
González. Espoz y Mina, 9; 
seis-nueve. 
LUJOSO hotelito todas co-
modidades. 16.500 pesetas. 
Reina Victoria, 20. Puente 
Vallecas. • 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo «Metro», to-
do «confort», capitalizada 
7%. Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
larcs. Teléfono 13.346. 
VENDO casa esquina pró-
xima Glorieta Bilbao. Renta 
10.000 pesetas, precio 135.000 
pesetas. Apartado 9.006. 
V E N D O casa en construc-
ción buen sitio, facilidades 
de pago. Apartado 9 006. 
POR veinte mi l pesetas, 
bastando diez mil de pre-
sente, vendo hotel en Val -
demoro llamado del Sol, 12 
habitaciones, 8.500 pies, va-
le 30.000 pesetas; es de oca-
sión. Colón, 1. Cuatro a 
seis. 
P R E C I O S A casa barrio Sa-
lamanca, esquina Mediodía, 
tranvía, 3.000 pies, renta 
30.000 pesetas, ve-ndo 280.000, 
rebajando hipoteca Banco. 
Ocasión. Villafranca, Géno-
va, 4. Cuatro-seis. 
P L A Z O S casa Cuatro Ca-
minos, 27.000, renta anual 
3.000. Cava Baja , 30, prin-
cipal. 
S O L A R E S b i e n situados 
construiré casas medias due-
ños. Carretas, 3, continen-
tal. Gonzalo. 
V E N D O baratís imo, en to-
tal o parcelado, cinco y me-
dio millones pies terreno, 
agua abundante, próximo 
ferrocarril, al pie de la 
Sierra Guadarrama. Don Bo-
nifacio Pérez. Francos Ro-
dríguez, 12; de cuatro a 
seis. 
FOTOGRAFOS 
: N E N E S I Guapís imos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
• 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubierto, 
abono, carta; especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Andalucía . Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe. 10. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeroa y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inauga-
rado. 
S E I S pesetas, pensión baño. 
Blasco de Qaray, 8, ático. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas durante verano, sacer-
dotes, familias religiosas. 
Peñalver. 7 (Gran Vía), 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pieta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción,- b a ñ o Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe. 17. principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
A señoras formales cedería 
medio piso sin amueblar. 
Calle Delicias, 2, principal, 
A ; cuatro a siete; o gabi-
nete alcoba. 
CASA de señora viuda par-
ticular desea huéspedes es-
tables, con. Trujillos, 5, se-
gundo, cerca Arenal. 
S E admiten huéspedes casa 
nueva. San Lucas, 9, prin-
cipal izquierda. 
¿QUEREIS veranear P E n 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
tíorea de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, eegundo 
derecha. 
«LA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja. 4, segundo 
derecha. 
G A B I N E T E exterior cedo 
caballero, único huésped. 
Madera, 41. Josefa García, 
CEDO hermoso gabinete ca-
ballero, sacerdote. Santa E n -
gracia, 149, segundo centro. 
CEDO alcoba caballero en 
familia. General Oraa, 30, 
bajo derecha. 
P E N S I O N ~ del Callao, reT 
cientemente inaugurada, mo-
biliario nuevo, habitaciones 
todo «confort», aguas co-
rrientes. Gran Vía . Plaza 
del Callao, 4. 
H E R M O S A S habitacio-
nes con o sin. Alberto Agui-
lera, 36, tercero izquierda. 
C E D E S E habitación a sacer-
dote. Moratín, 10. 
P E N S I O N Neutral. Monte-
ra, 18, tercero derecha. E x -
teriores uno, dos amigos; 
familias, seis pesetas; in-
teriores, 5,50, 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi Margall, 11, Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. I . 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocar 
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1. y Clavel, J3. Veguillas. 
MODISTAS 
M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 6. 
M O D I S T A , costurera en 
blanco señora, caballero, in-
terna, externa. Londres, 15. 
Madrid Moderno. 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pilar. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monte^quinza, 40. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a . s u 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da Carretas, 3. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rant ía , esmerada ejecución. 
V a r a y López. Pr ínc ipe , 5. 
O P T I C A médica A m a u . Ele-
gancia, economía; precios 
especia-les a religiosos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. H Mi 
s a l ó n ! ! Toledo. 8. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio, n Mi sa-
l ó n ! ! Toledo. 3. Teléfono 
54.589 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
NEGOCIO espléndido, cons-
trucción chalets nueva co-
lonia, preciso capitalista. 
Apartado 891, 
M A G N I F I C O negocio gara-
ge preciso socio cincuenta 
mil. Luis. Carretas, 3, con-
tinental. 
P R E C I S O socio capitalista, 
negocio serio, productivo, 
patentes.. Mauricio. Carre-
tas, 3, continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión . Are-
nal, 8. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
So desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor ca-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, dos hijas joven-




tar, oficinas, comercio. Isa-
bel Católica, 19. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
D E S T I N O S públicos. Docu-
mentación garantizada, 9,50. 
Provincias, 12,50. Abierto 
hasta nueve noche, incluso 
festivos. Rosario, 3. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un des-
tino civil por Guerra? Man-
dará documento militar Cen-
tro Informativo y os man-
dará relación muchís imos 
destinos que han salido a 
provisión en mes actual. 
Ventura Vega, ,19. 
C O N G R E G A C I O N del San-
to Entierro. Entre congre-
gantes que lleven cinco años 
so saca a concurso una pla-
za de escribiente. Condicio-
nes, en su domicilio. Jar-
dines, 17, segundo. 
D E S E O inglesa veranear 
playa. Torrijos, 28, segundo 
derecha. 
R E P R E S E N T A N T E S feme-
ninos se desean en • todas 
partes para trabajar am-
pliaciones fotográficas, ga-
nando de cuatro a doce pe-
setas diarias. Bermúdez y 
Roídán-Tarifa (Cádiz), 
Demandas 
P R A C T I C O en paleografía 
trabajaría en transcripción 
pergaminos o códices anti-
guos. DEBATE 5.980. 
SEÑORA culta, independien-
te, distinguida familia, ofré-
cese acompañar señora o 
señorita distinguida, toda 
clase labores. También co-
mo secretaria. Detalles: Re-
coletos, 4, pastelería. 
O F R E C E S E señora joven de 
compañía, formal. Escr ibid: 
Carretas, 3, continental. Au-
rora. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas , 16. Telé-
fono 52.884. Adquiere bille-
tes de ferrocarriles, factura 
equipajes, informa sobre 
viajes v alquileres de hote-
les y habitaciones en bal-
nearios y playas, dando pre-
cios y demás detalles. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O negocio funda-
do 1898. Produce 4.000 pe-
setas anuales. Mesón de Pa-
redes, 46, segundo izquier-
da. Señor Gómez. Ocho a 
nueve noche. 
T I E N D A próximo Sol. Ra-
zón : Calle del Prado, 17, 
portería. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Free-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza. 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar Los jue-
ves, globos, 
S O M B R E R O S caballero, ee-
ñora. Reformo, limpio, t iño, 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11 043. Infantas. 27. 
JORDAN A Condecoraciones. 
Randeras. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid. 
C I N T A S máquinas de escri-
bir, 2,50 pesetas una. Man-
do provincias cinta de mues-
tra, remitiendo 2.50 pesetas 
en sellos. Papel carbón su-
perior, precios sin compe-
tencia. Leganitos. 17. prin-
cipal. Casa Comas. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo annncitvs. Alcalá. 17-
B A L N E A R I O Calzadilla del 
Campo (Salamanca). Piel , 
estómago, catarros. Clima 
altura, pinares, recreos. Pen-
sión, ocho, diez pesetas. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ABONOS de conservación. 
Casa Y'ost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. ^ ^ ^ ^ 
SEÑORAS: Refórmanfle loe 
sombreros paja y fieltro, ba-
rat ís imos. Ultimo^ mode-
los. Hortaleza, 46, primero. 
CASA Merp arregla stylo-
gráficas; út i les para pesca. 
Echegaray,^-7. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartña. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
VENTAS 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32 370. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rral) . 
CORONA buen estado, 100 
pesetas. Mañanas, de nue-
ve a diez. Señor Rosa. San 
Bartolomé, 25, principal. 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, «Sínger», desde 60 
prsetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparación. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
faohadnfi, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez. Ventura Vega, 3. 
C O L U M N I T A S cemento "ba-
ratas. Francisco Silvela, 98, 
portería. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena. 13. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o. ex jefe investigaciones 
Guardia civil. Espoz Mina, 
5, segundo. 
S A N A T O R I O muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide pa-
ra «autos». Hulee mesa, ca-
ma. Gomas de todas clases. 
Preciados, 21. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas \todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
M A R I N E L L I , dentista, Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S pulseras or.balle-
roa, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 (car 
ei esquina Antón Martín) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para igíe^ 
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarioe. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Vallndolid. 
i Q U E R E I S tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655, 
E S C O P E T A buena marca. 
Vergara, 4, primero dere-
cha; doce-seis tarde. 
P E R S I A N A S , gran saldo. 
Hay cupón Progreso. Des-
estero, limpieza, conserva-
ción. Lledó. Luna, 7. 
L I B R E R I A nueva. 150. Fren-
te despacho ficheros, 225. 
Magnífico perchero hierro, 
150. Es-pejo grande bueno, 
250. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
C O M P R A D los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca «Jofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mes. In-
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e a . Echega-
rav, 27. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
frava. 9. Preciados, 60. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de loe 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
C U C A R A C H A S desaparecen 
con insecticida polvo «El 
Rayo». Bote, 2 pesetas. Hor-
taleza, 24. Fuencarral, 39. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
S O L A M E N T E la m e j o r . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer una 
sola, «la mejor», nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 13 1/2 
a , 14 grados, pesetas 7,50 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litros, en nues-
tros envases, que dejamos 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mera presión, menos de un 
grado, pesetas 2,10 litro; 
servido a domicilio desde 
cinco litros, en nuestros en-
vases, que dejamos presta-
dos. Trust Vinícola Espa-
pañol. Santa María, 9. Te-
léfono 73.630. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2.50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, ' 24. Fuenca-
rral, 39. 
L I N O L E U M , persianas, bu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violinee, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde. 22. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local, con, s in 
existencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado. 
PLAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla^ 
zos. Camas doradas, camas 
de hierro turca'* desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33..')62. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
C i e r r e n b p u e r í a 
a l a s 
enfermedades: 
R e u m a s 
P i e d r a 
G o t a 
L u m b a g o 
C i á t i c a 
SACO GUARDAR OPA 
de papel, impregna-
do contra la polilla, 
ptas. 1.50 saco, ta^ 
maño 160 x 70 cm. 
Peso, 110 gre. Se 
remite por correo 
cert.0, enviando 50 
cts. extra para fran-
queo a I f U L L E B y 
C.fc, Fernando. 32, 
Barcelona. Para la 
venta en Madrid: 
Feo Fernández, Ca-
ballero de Gracia, 
2; Hiios" de M. Gra-
ses. Infantas, 28; 
Atocha. 57, y Fuen-
carral, 8; Morales, 
Carreta?. 41. 
Grd Alm. f E l Añi-
la». Preciados, 8. 
E n cualauicr edad en que « e hallen, 
defiendan su exislenciaconira el veneno 
= Á C I P O Ú R I C O = 
que amenaza con e m p o n z o ñ a r l e s la 
sangre, con trastornarles los r í ñ o n e s 
y el h í g a d o . E l traiamienio m á s eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
L I T H I N É S d e l A G U S T I N 
Hagan disolver un paquete en un litro de 
agua, y asi obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
nes de los ríñones, hígado, vejiga, estómago. 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l . 
De veoita en todas partes. D E P O S I T O G i l N E R A L : 
M A L L O R C A , 313.—BARCELONA. 
Presenta las dltimas novedades en con-
fecciones para niños, a precios excep-
cionales, por ser directamente de Pa-
brlcante a Consumidor. 
Vestidos percal, a 1,15; ídem creepón, 
a 4,90 pesetas, 
P U E H C A B R A L , 9 6 . — T E L E P O K O 16.417. 
M O L I N O S 
de toda? clases, para mano 
y fuerza niotriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R f 
Apar tado185 , B I L B A O j 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
PROGRESIVA O 
I N S T A N T A N E A 
Devuelve a los cabe l los 
• su primitivo co lor 
T O D O S P U E D E N U S A R L A 
De venta en Perfumerías, 
Droguerías y Peluquerías 
Agentes: J . U R I A C H Y C * S . A . 
BRUCH. 49 - BARCELONA 
t 
D. O. M. 
L A SEÑORA 
D o ñ a Carmen F e r n á n d e z y T e r á n 
DESCANSO EN E L SEÑOR E L DIA 1 DE JULIO DE 1928 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R a ! • P a 
Su director espiritual, reverendo don José María Lasaga, sale-
siano; su viudo, don Trinidad Delgado Cisneros; madre política, 
doña Carmen Cisneros y Aguilar; hermanas, doña Regla y doña 
Micaela; hermanos políticos, primos, primos políticos, sobrinos, so-
brinos políticos y demás parientes y afectos 
SUPUCAN a sus amigos se sirvan enco-
mendarla a Dios Nuestro Señor y asistir al 
funeral que por el eterno descanso de su alma 
se celebrará hoy martes día 3 , a las nueve y 
media de la mañana, en la iglesia parroquial 
de Santa Bárbara. , 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
t 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
Don Luis Diez de U k r r u n y López de Cerain 
Y SU ESPOSA 
DOÑA ELADIA ALONSO Y MORALES DE SET1EN 
M A R Q U E S E S D E S A N M I G U E L D E A G U A Y O 
FALLECIERON, RESPECTIVAMENTE, LOS DIAS 4 DE JULIO DE 1901 
Y 18 DE DICIEMBRE DE 1915 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos po l í t i cos , nietos, biznietos y d e m á s fami l ia 
TnHna loo • J U E G A N a sus amigos les tengan presentes en sus oraciones. 
I x c d e n u s ^ o s ^ l ™ . 8 * S a n Giné8 ' " a l m a / d e S o s 
Vario3 seflorea Prelados han eoneedido indulgencias en l a forma acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 1 7 M a r t e s 3 d e j u l i o d e 1 9 2 8 
LOS J E F E S DE LOS PARTIDOS 
fTJT) 
No hay término más empleado en esta nación en las discusiones políti 
oas y sociales que el de jefe ('«Führer»)i Se habla del problema de las jefa-
turas (((Führer problem»), y se pide la formación y selección de los jefes 
(«Führerauslesc))). Las organizaciones de la juventud han preconizado esta 
formación por medio de cursos para la educación de los que hayan de des-
emipeñar estos puestos políticos. Î os periódicos centristas se quejan de que 
falte al partido una selección de jefes aptos, y atribuyen el descenso de elec-
tores en las últimas elecciones a la falta de jefes.. E l excelente director de 
la «Kolnische Volkszoitung», señor Stocky, cónsul de España en Colonia, 
ha publicado recientemente en su periódico, bajo su firma^un notable ar-
tículo titulado «Más dirección», en el que se ocupa también del problema de 
los jefes deQ partido centrista. Alude a las disensiones públicas de algunas 
personalidades políticas, como Wirth y Stegerwald, .y afirma con mucha 
razón que si disensiones de tal índole se ofrecen a los electores en pública 
discución en los periódicos del partido, han de tener por resultado una dis-
minución de confianza en los ánimos de los afiliados. L a cuestión de con-
fianza es tan delicada en un partido de principios, que pide la más pru-
dente aplicación de las normas para tales casos. 
E s muy singular la urgencia con que se piden jefes en nuestra época de-
mocrática. Más semejanza tienen esos postulados con la aristocracia filosó-
fica de Platón, que con las corrientes demofílicas de ciertos agitadores. Quien 
ha observado un poco lo que pasa eji las Asociaciones, especialmente en las 
de la juventud, advierte prontamente cuán difícil es la selección de los je-
fes. Nunca los que quieren trabajar para un fin concreto, han sentido como 
hoy la necesidad de personas que los puedan guiar y servirles de ejemplo. Los 
nombres ya no significan nada, lo que se pide son las cualidades. Pero si 
un jefe tiene las cualidades requeridas; si es enérgico y prudente, si sabe 
atraerse los ánimos y los corazones, si es ipersona al mismo tiempo de ini-
ciativas y hombre abnegado y modesto, si no pierde de vista el fin primor-
dial de su cometido y si sabe hallar caminos rectos, en este caso, todos 
los socios de su organización le obedecen de una manera ciega y le otorgan 
una confianza, como muy raras veces la han obtenido las autoridades en 
tiempos pasados. 
Por todo esto, el problema de los jefes ya no es un problema, sino un 
deber de toda organización que quiere subsistir y cumplir con sus fines. Y 
si un partido, como el del Centro, tiene varios jefes, como es de rigor en 
un organismo tan complejo, que pide distintos representantes de las clases 
de electores, estos jefes deben llegar a una unidad de ideas y de actuacio-
neis que les dé una representación única respecto a las masas electorales. 
Si se dividen y si disputan públicamente, la confusión entra por todas par-
tes, y no se puede hallar una línea clara de actuación política. 
E n lo que se refiere a la preparación de jefes aptos, las medidas adop 
tadas por diversas organizaciones merecen aplauso. Claro es que no se for-
man los jefes como se forman los profesores. Las cualidades necesarias son 
tan personales, que suponen aiptitudes innatas, especialmente de carácter y 
de temperamento. Pero un examen de los problemas actuales y un estudio 
detenido de las personas y de las cosas permite, sin embargo, una compren 
sión más profunda de la situación de los asuntos. Hombres que han entra 
do en el campo político y social sin esta preparación cometen muchos erro-
res, singularmente en el trato con las personas y las masas populares. G a 
narse la confianza i s el punto central de la acción sobre los pueblos. Y por 
este motivo debe ser aplaudido el empeño de los que con el señor Stocky 
tanto insisten sobre la necesidad de-jefes buenos. Finalmente, no debemos 
olvidar que en la causa católica entra como factor importante y principal 
Ja gracia divina que debemos pedir continuamente. E s Dios quien fornvi los 
héroes de la acción católica.. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, junio, 1928. 
Conmemoración en Roma 
de los primeros mártires 
AYER FUE LA^FÍESTA DE LA 
GUARDIA PALATINA 
ROMA, 2.—En la plaza de la Sacris 
tía de San Pedro se ha celebrado la 
conmemoración de los primeros márti-
les cristianos en el lugar que ha sido 
comprobado por el eminente arqueólogo 
Maracchi. Desde la próxima iglesia do 
Santa María di Camposanto salió la pro-
cesión eucarística, que recorrió el perí-
metro de los antiguos huertos de Nerón, 
donde los primeros mártires y San Pe 
dro sufrieron el martirio. Al pasar de-
lante de los puestos del Vaticano el Car-
denal celebrante bendijo el piquete de la 
guardia suiza. 
— L a Guardia palatina ha celebrado 
hoy su fiesta amial en los jardines del 
Vaticano. Monseñor Antonelli, capellán 
de dicha Guardia, celebró misa en el 
aula de las Bendiciones. Después un ba 
tallón con bandera y música bajó a los 
jardines, donde fué revistado por el co-
ronel Tabanelli, jefe superior de la Guar 
dia palatina. Después fueron impuestas 
algunas condecoraciones a soldados y 
oficiales.—Da f fina. 
E L SINODO ARMENIO 
ROMA, 2.—En la iglesia de Jesús se 
celebró la ceremonia de clausura del Sí-
nodo armenio, asistiendo todos los Obis-
pos y 12 sacerdotes de ese rito que se 
encuentran en Roma, los Prelados de la 
Iglesia oriental y una amplia represen-
tación de las órdenes religiosas. 
Dió la bendición el Cardenal Sincero, 
y pronunció el sermón monseñor Nas-
lian. Arzobispo de Trebizonda, que pidió 
para el Sínodo recién celebrado las ben-
diciones del Cielo.—Daffina. 
H O R A S M A D R I L E Ñ A S 
EEh 
Calor;1 calor denso, seco, aplanan-
te, tenaz... Las mujeres lucen toaletas 
sutiles, tanto que los hombres lamban 
van sdn sombrero y de noche, no pocos 
se quedan en las terrazas de las cer-
vecerías, paseos y «autos» en mangas 
de camisa y hasta en camiseta. Mwy 
americano iodo eso, muy deportivo, 
muy 1928..., aunque muy feo. F?a .'a 
silueta lamentable de esos hombres 
destocados y con la traza de un carga-
dor de muelle. Y no un acierto es-
tético precisamente, en el 90 por 100 
de los casos, el de la fémina en traje 
de baño y con la cabeza como la de 
un chico. Panorama anatómico, sin ve-
los que no siempre responde a los cá-
nones de la proporción y la armonía. 
Bino que por lo general revela sin mi-
sericordia... todo lo contrario: «def-ec-
tos de construcción» o «construcciones 
ruinosas».. lAh! , pero es la moda, aun-
que la moda a veces no tenga entra-
ñas. ¿Las tiene acaso cuando «desviste» 
y corta el pelo a esas venerables y 
auténticas abuelas, que con sus doce 
lustros a la espalda, ambulan de esa 
guisa por Madrid? Las tiene, por ven-
tura, cuando «lanza» a la calle, sin 
sombrero, a esos respetables sesento-
nes, de bruñidas calvas, que pugnan 
por sentirse «deportivos» o sea cama-
radas de Zamora y Olaso?... No. Deci-
didamente la moda, es cruel a veces... 
Sobre todo, las modas de hoy, al pres-
cindir de edades y de tipos. Y ed ve-
rano acentúa esa crueldad...: resulta 
un jocundo escaparate de caricaturas 
humanas, de Apolos y de Venus, casi, 
a lo pagano y que no tienen, iay!, 
nada de Venus ni de Apolos, salvo las 
excepciones naturales. 
Por cierto, que el nuevo «estilo» de 
las gentes, en la vestimenta y en el 
modo de comportarse, según una nue 
va interpretación también de la urba 
nidad, ha modificado la «fisonomía» ca-
llejero-veraniega de Madrid. Es un de-
talle muy curioso. Madrid ha' perdido 
casi por completo la expresión... ma 
drileña, no sólo el casticismo, que ést» 
pasó mucho antes a la historia, peí du-
rando, artificialmente, como un s.«iple 
«motivo» literario. Y es que este MaíLrl 
«americanizado», pugilístico, de C:)K-
tails, mujercitas que remedan a las 
«girls» más o menos aviadoras o pe.li 
culeras, y de hombres sin sombnro y 
espatarrados en la terraza de un café 
o en las sillas de los paseos, es... olrc 
Madrid, también en mangas de camisa. 
Tan otro Madrid, que lo único que le 
va quedando es el nombre. 
Y sí acaso, si acaso, el buen humor... 
Curro V A R G A S 
U n a t o r m e n t a c a u s a u n 
d e s c a r r i l a m i e n t o 
Dos muertos y 13 heridos en Suiza 
G I N E B R A , 2.—Ayer, día 1 de julio, 
y a causa de una gran tormenta que 
ocasionó varios desperfectos de impor-
tancia en un puente de la línea férrea, 
el último tren de Interiakon-Zwilents-
chinen descarriló en el mencionado lu-
gar. Quedaron completamente destroza-
dos la locomotora y dos vagones de via-
jeros, así como el furgón de equipajes, 
resultando muertos una señorita, Zim-
mxerimann y un hombre. Además, re-
sultaron gravemente heridas otras 13 
personas, de las cuales seis son súbditos 
alemanes de Munich y Franckf ort. 
CHOCAN U N T R E N Y U N A U T O B U S 
SANTIAGO D E C H I L E , 2.—Un au-
tobús ha chocado con un tren de mer-
cancías cerca de la estación de Curico, 
resultando muertos siete viajeros y he 
El VIII Congreso I. de 
Estudiantes Católicos 
C R I T E R I O S , por K - H 1 T O 
— U s t e d dirá lo que quiera; pero en las corridas nocturnas nada 
mejor que las banderillas de fuego... o la media luna. 
C O R R E O L I T E R A R I O 
E E 
As is t irán representantes de to-
dos los pa í ses de Europa y 
de los Estados Unidos 
CAMBRIDGE, 1. — E l Comité de la 
«University Catholic Federation» ha he-
cho público el programa del VIII Con-
greso de la Internacional de Estudian-
tes Católicos «Pax Romana», que se re-
unirá en Cambridge los días 13 a 18 de 
agosto próximo. 
Bajo el título de «Puentes Rotos» 
—Broken Eriges—será materia del Con-
greso la razón de ser y la misión de 
«Pax Romana». 
En torno al Congreso se celebrarán di-
versos actos y conferencias y termina 
rá con una excursión de los congresis-
tas a Oxford y Londres, 
Se anuncia que asistirán al Congreso 
el Cardenal Bourne, Arzobispo de Weet-
mlnster y el ilustre literato Hilario Be-
Iloc, 
Se sabe que han de asistir al Con-
greso representantes de casi todos los 
naíses de Europa y de los Estados Uni-
dos de América. En nombre de la Con-
'ederación de Estudiantes Católicos de 
España asistirá su vicepresidente, con 
otros varios estudiantes de diversas Uni-
versidades españolas. 
Estudiantes e s p a ñ o l e s a Munich 
La Asociación Académica Católica de 
Alemania — Katholischen Akademiker-
verband—ha invitado a la Confederación 
de Estudiantes Católicos de España a 
enviar a Munich por su cuenta a dos 
de sus miembros durante uno de los 
meses de verano para estudiar la orga-
nización de la ayuda escolar, alimenta-
ción, caja de préstamos, residencia, et-
cétera, de la que es director el profesor 
Fritz Beck. 
El señor Beck quiere corresponder asf 
a las atenciones de que fué ohieto por 
narte de los estudiantes católicos espa 
^oles durante su reciente estancia en 
Madrid. 
OTHfl BOMBA J U N E N O S AIRES 
B U E N O S A I R E S , 2.—Ayer hizo ex-
plosión una bomba en una fábrica de 
pan, causando sólo daños materiales de 
escasa importancia. 
A c c i d e n t e d e " a u t o " a 2 3 
p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s 
A R G E L E S , 2.—Un "autocar" ocupa-
do por 23 peregrinos de nacionalidad 
española, volcó cerca de esta ciudad, ca-
yendo en un foso. E n el accidente re 
Don Pedro de Alvarado. Estudio por 
don Angel de Altolaguirre y Duvale. 
E l señor AltoJaguirre emprende en es-
te libro, con su reconocida compeiten-
cia, una tarea simpática: la de reivin-
dicar la memoria del ilustre capitán 
"don Pedro de Alvarado y restituir a 
su lugar lo que es propiamente histó-
rico y lo que no tiene derecho a ser 
admitido más allá de la esfera legen-
daria. 
Es oportuno cuanto se haga con pro-
bidad y rigor científicos para recons-
truir de manera exacta la historia de 
la conquista de América. No vamos a 
repetir ahora lo que todos saben. Para 
nadie es un secreto que esa historia 
está por hacer y que tanto daño le 
han inferido la mala fe de historiadores 
interesados, como la buena fe excesiva 
de algunos escritores de la época, los 
cuales no sólo narran lo que no pre-
senciaron, sino que dan acogida fácil 
a todo rumor y a 
salva a las veces su intención para el 
crédito de que puedan disfrutar como 
hombres no por eso han de ser mirar 
dos con menor recelo y desconfianza 
por quienes deseen atenerse a la ver-
dad. 
El señor Altolaguirre en un estudio 
sereno y documentado, como podía es-
perarse de éd, nos presenta al gran 
compañero de Cortés tal como fué, se-
gún una severa crítica histórica que 
no se deja alucinar. Un simple razona-
miento lleno de lógica basta para dee-
truir la leyenda de un Alvarado tan 
ferozmente codicioso que se arrojaba 
a matanzas terribles por el sólo afán 
de apoderarse de joyas y riquezas. No. 
No fué así. Alvarado tenía más huma-
nidad y más lógica en sus virtudes y 
en sus errores. Eso de pintarle de una 
pieza como un malo de melodrama ee 
algo francamente absurdo. 
La biografía de Alvarado que se con 
tiene en este libro es clara, sólida, bien 
cimentada y fácilmente legible. Será 
muy útil a todo lector que quiera en-
terarse. No es una obra farragosa y 
difícil buena para especialistas sala-
mente. E l especialista es el autor y eso 
basta. Los lectores harán lo bastante 
con fiar en la solvencia del señor Alto-
laguirre y quedar enterados de lo que 
fué y realizó uno de los grandes capi-
tanes que ha tenido España. 
Uno de los dos. Novela de Emiliano Ra-
mírez Angel. 
No es posible negar a Ramírez Angel 
una cualidad de excelente narrador que 
le sitúa entre los afortunados creadores 
de novelas. Tiene ya un prestigio b en 
fundado en este orden y aunque Uno 
de los dos no ha de añadirle nada, tam-
poco le restará un ápice. 
Ramírez Angel cuenta con una grata 
sencillez y una delicadeza bienhumo-
rada tan fina que atrae al lector y le 
interesa al momento. Tiene la simpa-
tía del autor que ama a sus persona-
jes. Hay autores que parecen compla-
cerse en tratar a sus criaturas con tal 
falta de piedad que resultan duros y 
repulsivos. En el fondo, inhumanos, 
defecto esencial del que no pueden sal-
varles otros primores. Ramírez .'ngel 
es el tipo contrario. Trata a sus hijos 
espirituales con una ternura humana 
que se nos comunica sin querer. 
Hay algo de la manera galdosiana en 
muchas páginas de Uno de 1°$ dos. De 
o mejor, de lo más poético © Imagna-
tivo de la novela galdosiana. No hay 
la narración está llevada con arte. ^ 
—huelga decirlo, pues Ramírez Ang 
no ha sido nunca autor de pornogra-
fías—su novela es limpia, en genirai. 
Tiene, pues, muchas y buenas cmi 
diciones de éxito y seguramente ha de 
lograrlo. 
El milagio, por Francisco Sureda B.a-
nes.j 
El señor Sureda Blanes ha reducido 
a una síntesis organizada su controver-
sia con el doctor Lafora acerca de] mi-
lagro. E l libro del señor Sureda es un 
estudio científico y filosófico de altura, 
en el cual con buen estilo y lógica 
irrebatible desmenuza las opiniones 
contrarias—la de su adversario ya men-
cionado, en primer término—y estable-
ce sólidamente la propia. 
Revela El milagro sólida cultura, do-
tes nada comunes de polemista y a un 
escritor hecho capaz de expresar con 
^ _ >sl11110 sus id€a;S y de proclamarlas y de-
fenderlas en el terreno científico. Ha 
de ser muy leído y verdaderamente lo 
merece. 
El Deán don Diego de Castilla. Estudio 
histórico del comandante García Rey. 
Nada más útil para echar los cimien-
tos de la historia grande que esta pe-
queña historia, concienzuda, apoyada 
muy de cerca en los documentos, que 
escriben los eruditos, los calumnia/los 
eruditos que las más (veces realizan 
una 4abor desinteresada y difícil, una| 
labor buena que en pocas ocasiones t'e-
ne otro premio que la propia satisfac-
ción. 
Este es el caso del señor García Rey, 
que ha lescrito sobre don Diego 
Castilla y Santo Domingo ed antiguo 
de Toledo un libro muy documentado 
y muy útil para contribuir al aclare-
Nuevo jefe de Policía 
en Inglaterra 
L o r d B y n g , que f u é gobernador 
del C a n a d á y general de las 
tropas de ese p a í s 
R U G B Y , 2.—Lord Byng of Vin?y ha 
sido nombrado jefe de la Policía de In-
glaterra. 
* # * 
N. de la R . — E l vizconde de Vimy 
ganó su título en la defensa de la posi-
ción del mismo nombre en el frente oc-
cidental durante la guerra, al mando de 
las fuerzas canadienses. Además el Par-
lamento inglés votó para él una recom-
pensa de 30.000 libras esterlinas. 
Sucedió al duque de Devonshire como 
gobernador del Canadá en 1921, y en ese 
cargo estuvo hasta 1926. 
L A C O N F E R E N C I A A N G L I C A N A 
RUGBY, 2.—Ha terminado la Confe-
rencia de Obispos anglicanos^ reunida en 
la residencia del Primado de Inglaterra, 
en Lambeth. E l Primado declaró que la 
decisión de la Cámara de los Comunes 
al rechazar el libro de rezos había sidp 
equivocada y deplorable. 
L a decisión de la Conferencia fué es-
tudiar de mievo el ritual y proponer la 
modificación de aquellos artículos que 
no siusciten discusión. E l acuerdo final 
sobre esto se tomará en la Conferencia 
de otoño, y después serán consultadas las 
tres Cámaras de la Iglesia (Obispos 
clero y laicos). 
L A C A T A S T R O F E D E D A R L I N G T O N 
LONDRES, 2.—Más de 60.000 personas 
asistieron ayer al entierro de las 14 víc-
timas ocurridas en la catástrofe ferro-
viaria de Darlington. Cuando se reali 
zaban varias honras fúnebres en el ce 
menterio de Clifton un avión militar 
que volaba sobre el mismo cayó violen-
tamente a tierra, destrozándose. Los dos 
aviadores que lo tripulaban murieron en 
el acto. Afortunadamente, no ocurrieron 
desgracias personales entre el numeroso 
público que llenaba el cementerio. 
C o n l a D i e t a p o l a c a n o 
e s p o s i b l e t r a b a j a r 
Pilsudsld dice que esa es la 
causa de su d imis ión 
—o— 
V A R S O V I A , 2—Interrogado por un 
periodista, el mariscal Pilsudski ha de-
clarado que su dimisión ha sido produ-
cida por la pérdida de tiempo que le 
Se non^e vero... 
U n teatro en el Polo Norte 
De Le Petit Journal-. 
«Muchas informaciones se han hechn 
de la vida polar por los innumerablee 
exploradores de aquellas tierras que en 
el mundo han sido; pero ninguna es 
acaso tan curiosa como la del capit^j, 
Parry, ed primer e.xplorador que inver-
nó en los hielos del Norte. 
Hace algo msts de cien años de ê o 
El capitán inglés Edward Parry habia 
marchado hacia el Polo en una expe 
dición compuesta por dos vapores, 6) 
«Hecla» y el «Gr per», no para liegaj 
al vértice de la Tierra, que no se tenía 
esa pretensión por entonces, sino para 
buscar el famoso paso del Noroeste 
hacia el que dirigieron sus esfuerzos 
tantos hombres de ciencia. 
Fueron sorprendidos por los hielos al 
otro lado de la isla Molville. Parry en-
cauzó todos sus esfuerzos a preservar 
intactos sus navios, pero se v ó obliga, 
do a pasar allí el invierno. Una tris-
teza inmensa se apoderó poco a poco 
de toda la expedición. Y el capii4n 
convencido de que la alegría es el ele-' 
mentó conservador de la energía, p ^ , 
só, para distraer a sus compañeroo 
en crear un teatro. 
El mismo escribió, para la ínauguira. 
ción, una revista titulada «El paeo del 
Noroeste», en la cual evocaba con ver. 
dadero humorismo las tribulaciones an-
teriores. E l teatro tenía hasta su or-
questa, compuesta de un pífano, una 
cornamusa, ,un tambor y un violín. El 
día de la inauguración, el público dis-
pensó a la obra y a sus intérpretes un* 
acogida calurosa, a pesar de que en la 
fiala hacía un frío de más de treinta 
grados bajo cero. 
Sucesivamente, fueron estrenadas otras 
obras. Y así se llegó a la primavera 
polar, y Parry pudo llevar de nuevo & 
Londres, en perfecta salud física, a to-
dos sus compañeros; porque había sa-
bido, por medio de un agradable en-
tretenimiento, asegurarles una buena sa-
lud moral. 
Desde aquella fecha, no se ha vuelto 
a representar ninguna comedia entre 
los hielos del Polo Norte.» 
L o s mendigos del Japón 
s ó l o trabajan tres horas 
De La Defensa, de Mcdellin (Colom-
bia) : 
«La Jomada de tres horas es ya un 
hecho para los pordioseros del Japón. 
Y no son las autoridades, sino los pro-
pios pordioseros quienes han convenU 
do en restringir su «trabajo» a sólo ese 
tiempo diariamente. • 
Aunque la mendicidad no es en el 
lapón una profesión honorable, en To-
kio y en otras grandes ciudades del Im-
perio nipón hay centenares de perso-
ocasionaban los métodos de trabajo de. ñas que viven de la mendicidad. La 
la Dieta. Añadió que continuaría diri-| competencia ha hecho que los pordio-
giendo la política exterior de la nación seros se organicen y emitan leyes re-
ridos graves otros cinco y varios leves, sultaron seis heridos, uno de ellos grave, tal vez gran, novedad de asunto, pero 
desde el ministerio de la Guerra. 
• • » 
VARSOVIA, 2 .—El mariscal Pilsud* 
ki, además de desempeñar la cartera de 
cimiento de una época histórica. Va al Querra en el Gobierno ahora presidido 
ñnal un apéndice en el que se ín.^er- p0r ei señor Bartel, continúa ejerciendo 
tan documentos muy interesantes. su cargo de inspector general del Ejér-
Nicolás G O N Z A L E Z RÜIZ 'cito polaco. 
C H I N I T A S 
•QGh 
tEl enigma Interrogativo.» 
Naturalmente, señor. 
Todo enigma es paradigma de fondo 
interrogador. 
Si asegura... \no es enigmal 
» « » 
Un cronista, que anda viajando por 
ahí, ha descubierto—|é¿ soío!—un mer-
cado de quesos de bola en un pueblo 
de Holanda. Y dice: 
«Aquellas aglomeraciones de quesos, 
que parecen montones de melones ar-
tificiales.» 
Eso es sintetizar bien los asuntos: el 
queso y el melón.,, ¡qué bien van jun-
tos I 
* * * 
Mis hemos ido al campo—es un de 
cir—; hemos topado con un segador y... 
«El segador de mi diálogo no sabr 
leer ni escribir. ¿Para qué? Es joven, 
tiene veintinueve años, se llama lla-
món, es casado y toda su sapiencia con-
siste en segar.» 
Perfectamente. 
Pero en vista de que R a m ó n es... lo 
que ustedes han visto, 
«Para poder ahondar m á s en su al-
ma tosca y zafia, le digo maliciosa-
mente : 
—¿Y usted conoce de lágrimas y ri-
sas, de la pena y el jocundo alborozo? 
¿Le gusta la música, y al oírla, acari-
ciar con su mano los rizos de la mujer 
amada? ¿Tener del dinero y de otras 
cosas un concepto completamente opues-
to al que tienen y sustentan la mayo-
ría de los mortales? ¿Sabe usted algo 
de los placeres del alma y de la su-
prema bondad del Todopoderoso?» 
Y aquí de los tópicos de la conver-
sación al uso. ¡Pa qué te voy a con-
tar] 
Estamos viéndole la cara a Ramón.* 
* * * 
La Sociedad protectora de animales 
hace saber que 
«Como al solicitar del Gobierno que 
suprimiese las capeasf no sólo aspirá-
bamos a proteger al toro, srlno que 
queríamos evitar que queden viudas 
y madres desconsoladas, y tal vez huér-
fanos inocentes».,., 
Pero, vamos, en segundo término, y 
porque no estarla bien. 
Gracias, de todos modos. 
VIESMO 
gularizando la mendicidad, y para ello 
se ha constituido un gremio de men-
digos. 
La medida reduciendo a tres horas 
la «labor» de los mendigos, les ha sido 
impuesta por el creciente número de 
los profesionales y la escasez de los 
lugares verdaderamente productivos. X 
ningún pordiosero se le permite pe-
dir más de tres horas al día, y ai 
terminar su turno debe ceder su pues-
to a otro miembro del gremio. 
Hay en Tokio dos centros populares 
de mendicidad. Uno es el parque de 
Asasuka, vasto lugar de d:vers;ones si-
tuado en un distrito densamente pobla-
do, en el que también existe un templo 
frecuentado a diario por millares de fie-
les. El otro es la entrada al crematorio 
de Stmju, donde los afligidos párenles 
de los difuntos suelen mostrarse gene-
rosos para con los pobres «deshereda-
dos de la fortuna». 
El parque de Asasuka se considera 
como el lugar más productivo, pues los 
pordioseros que allí piden suelen sacar 
hasta 30 ó 40 duros mensuales. La «pos-
ta» del crematorio de Senju es, sin em-
bargo, la más aristocrática, pues allí 
los mendigos han erigido pequeñas ca-
suchas de paja y bambú y solicitan las 
limosnas desde la puerta de sus casas.» 
A u n n o h a t e r m i n a d o l a 
g u e r r a e n C h i n a 
Quedan tropas nortistas dentro 
de la G r a n Muralla 
—o — 
L O N D R E S , 2.—El corresponsal de la 
Agencia Reuter telegrafía desde Pekín 
que los jefes militares del Chang-Si tra-
tan de asegurar la evacuación de las 
tropas manchurianas, que todavía acam-
pan al Sur de la gran muralla. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 72) 
B . M. C R O K E R 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
tenido que intervenir tanto en sus asuntos. Desde el 
dia en que Goring se le declaró hasta cuando temía-
mos que la dejara plantada, me he visto mezclado 
en sus cosas, y ahora tengo que procurar evitar que 
pueda llamarla su mujer. 
—Ella jura que no vuelve a unirse a él. 
—¿Y la ley? 
—No hablemos por ahora de la ley—contestó Kin-
loch impacienlándase—. La cuestión es si quiere us-
ted acompañar a mi lía y a miss Hayes durante mi 
ausencia. Dentro de ocho días puedo estar de regreso. 
—Sí, y haré lo que pueda en su favor. En cuanto a 
usted, Kinloch, debo decirle que he admirado siem-
pre su intachable discreción y su dominio de sí mis-
mo; pero ahora, créame usted, mientras menos se le 
vea por aquí, mejor será. A mí, que soy un viejo 
solterón mandado recoger, no puede atribuirme nadie 
propósitos egoístas, y en mi desinteresada benevolen-
cia tienen que creer hasta los peor pensados. 
—Me alegro por usted, pero eso me tiene sin cui-
dado. Lo único que me preocupa es la seguridad de 
miss Summerhayes. 
—¡Summcrhayes , Hayes, Goring... son ésos mu-
chos nombres para una joven! Créame usted también 
que, aunque sea realmente mistress Goring, sabién-
dolo fundamentar bien, se puede solicitar el divorcio. 
La vida privada de Goring como marido no habla 
mucho en su favor, pero eso lo dejaremos para más 
tarde. Pasado mañana me trasladaré a Mentone, me 
alojaré en el Hotel de los Cuatro Vientos..., |dicen 
que el cocinero no es malo!, y haré de padre de fa-
milia o de dragón que guarda a la princesa encanta-
da, o de lo que usted quiera. 
—¡Cuánto se lo agradezco, querido amigo! 
— Y por lo que pueda ocurrir, aquí tiene usted las 
señas de mis abogados en Londres—y se las apuntó 
en una tarjeta—. Verá usted que no son unas momias 
legales, sino unos jóvenes muy simpáticos,. Y ahora, 
adiós, Kinloch, y buen viaje. 
Durante todo el interminable día siguiente al de la 
fiesta de las flores en Monlecarlo, no se movió Peg-
gy de su dormitorio. No había podido dormir y te-
nía una terrible jaqueca; pero no se acostó, porque 
esperaba mortalmente angustiada a cada minuto que 
entraran a decirle que un caballero deseaba hablarla. 
Mas las horas transcurrieron y nadie se presentó. 
Después de comer fué a verla miss Serle, que no ha-
bía hecho en todo el día más que entrar y salir de su 
cuarto, y le dijo: 
—Peggy, Geoffroy tiene que irse; pero antes qui-
siera hablar contigo. Está en el jardín; échate mi 
capa y baja en seguida. 
Aunque el día estaba caluroso, se puso Peggy la 
capa, y, semejante a un fantasma, tal era su palidez, 
bajó al jardín, donde un hombre con la cabeza des-
cubierta la esperaba. Al principio no acertaron a ha-
blar. Parecían dos estatuas en medio de un jardín 
cuyo misterioso silencio sólo turbaba el chapotear del 
agua de un surtidor bajo los naranjos. Desde el ho-
tel llegaba a ellos el sonido de un canto de amor 
ruso; el intérprete era un joven príncipe moscovita, 
que cantaba lo que ellos tenían que decirse., 
—(Quiero darle una vez más la seguridad—dijo al 
íio Kinloch—que puede usted tener plena confianza 
efl mí. Haré todo lo imaginable para lograr una se-
paración, que creo obtendremos,, 
Una separación que a ellos los separaría para 
siempre.. 
—Sí—dijo Peggy en voz muy baja. 
—Whiling se trasladará mañana a este hotel y será 
quien hable con Goring. Convendría que regresaran 
ustedes pronto a Londres. 
—Sí—volvió a musitar Peggy.; 
—Y ahora, ;adiós! Usted sabe lo que este adiós sig-
nifica—dijo con voz ahogada cog iéndole la mano., 
—¡Adiós!—repit ió ella como una sonámbula. 
Kinloch sintió que los dedos de la joven se ceñían 
fuertemente a su mano, que vacilaba y que prorrum-
pía en sollozos. 
— ¡Por amor de Dios, no nos haga usted más cruel 
la despedida, Peggy!—le rogó con voz ronca—. Si la 
amara menos... no me separaría así de usted. 
En aquel momento se acercó a ellos escurriéndose 
una mujercita, cubierta la cabeza con un pañuelo 
blanco y, ¡si Darling lo hubiera visto!, llevando unos 
ligeros zapatos de raso. 
—¡Geoffroy, querido mío, el ómnibus ya se ha ido! 
Y si tienes que irle a pie no puedes perder tiempo. 
Peggy permaneció inmóvil, casi sin respiración. A 
medida que se desvanecía ©l ruido de sus pisadas, 
iba desapareciendo la confianza de su corazón. 
Whiling llegó, efectivamente, a Mentone y se cons-
tituyó de guardia permanente en el hall del hotel. 
Madame Pérégrine se sintió molestada en su habitual 
tarea, y se devanó los sesos pensando en por qué es-
taría allí aquel señor, fijos los ojos en la puerta. Po-
nía una cara fero?, se retorcía colérico y provocador 
las guías de su bigote blanco, y a menudo le veía 
mover los labios como si hablara. ¿Sería un loco? ¡Y 
sin enfermeros! No: lo que pasaba era que Whiting 
ensayaba en silencio la soflama que iba a lanzar a 
Goring. 
Pero ese Goring no se presentó; pasaron dos, tres, 
cuatro días. Por fin, en la tarde del quinto, llegó un 
criado que en la gorra llevaba un letrero que decía: 
«Hotel de París. Monlecarlo». Entró en el hall con 
una carta en la mano y buscó al conserje, y madame 
Pérégrine aprovechó la ocasión para leer el sobre. 
—Mistress Goring con miss Serle—leyó en alta 
voz—. No; aquí no hay ninguna señora de ese nom-
bre, y lo despidió. 
Mas no por eso dejó de llegar la carta a manos de 
PeR&y> 7 ^'ez minutos más tarde vió madame Péré-
grine, desde su observatorio, salir precipitadamente 
a miss Serle, a miss Hayes y a Whiting, sin que hu-
biera habido nadie que tuviera la atención de decirle 
adónde iban tan de prisa aquellas tres personas. La 
carta era del propietario del hotel de París y llevaba 
la noticia de que el capitán Goring se hallaba graví-
simamente enfermo y rogaba fuera a verle su mujer. 
—¿Tengo él honor de saludar a mistress Goring?— 
preguntó el dueño del hotel al verlos llegar—. E l ca-
pitán vino ya enfermo..; un envenenamiento de la 
sangre producido por el mordisco de un mono. Según 
he oído decir, desobedeciendo a los médicos se puso 
en viaje, y ahora..., no tengo más remedio que decír-
selo a la señora, su estado nos inspira serios temo-
res. Ha pasado tres días privado de conocimiento. 
¿Quiere la señora subir en el ascensor? 
Peggy halló al enfermo en un vulgar cuarto de ho-
tel. E l brazo, hinchadísimo, descansaba sobre una al-
mohada ; la fiebre coloreaba intensamente el rostro 
del capitán, a cuyo lado vió a una hermana de la Ca-
ridad. 
—Vaya, ya estás aquí—dijo al verla—. Di a la her-
mana que nos deje solos; quilate el sombrero y 
siéntate. 
Peggy obedeció y él cont inuó: 
—Desde que nos vimos me he puesto muy mal 
Debí haber hecho caso del doctor y quedarme eo 
Londres; ya tenía entonces muy mal el brazo: una in-
fección de la sangre, a causa de la mordedura de un 
mono. Maté al animal y él me mata a mí, y con eso 
estamos en paz. Los médicos de aquí me han des-
ahuciado y dado pasaporte para el otro barrio. Pero, 
Señor, ¡qué cara pones tan asustada 1 No le apures, 
mujer, porque vas a ser una viudita muy guapa. ¡Lás-
tima que no pueda verte! 
— ¡Ay, Charlie!—exclamó Peggy con voz ahogada-
— ¡Ay, Charlie! Como en otros tiempos. No sabes 
lo mal que me viene ahora la muerte. Me había hecho 
la ilusión de que iba a cambiar radicalmente de vida; 
que lomaría una casita en Londres; que viviríamos 
tranquilos, pasando aquí los inviernos, pero el hom-
bre propone y Dios dispone. He sido muy malo para 
ti y no necesitas fingir que te apuras por mí. 
—Pero me apuro de verdad—dijo ella en voz baja. 
—Después de todo no me debe extrañar. Un perro 
enfermo le daba lástima. Sea lo que sea, puedes que-
darte aquí hasta que me muera. Siéntate de frente a 
la luz para poder verte mejor. 
—No deberías hablar tanlo. 
—¿Por qué no he de hablar? Déjame que hable 
mientras pueda. Siempre fnisle muy particular..., di-
ferente de las otras jóvenes, y, aunque tu hermana no 
hubiera intervenido, me habría casado contigo. Pero 
(.ohumnih'fA 
